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ILLUM INAT ING THE SEAL OF 
CENTRAL WASH INGTON UNIVERSITY, 
THE WORDS OOCENDO OISCIMUS, 
"BY TEACH ING WE LEARN ," REMA IN TODAY 
AS IN THE PAST THE CORNERSTONE OF T HE 
UNIVERSITY'S MISSION. THE UN IVERS ITY 
IS COMM ITTED TO TEAC HI NG AS A MEANS 
TO FAC ILITATE LEARNING . ALL MEMBERS OF 
THE UNIVERSITY COMMUN ITY SUPPORT A 
RELATIONS HIP BETWEEN TEACHER AND STUDENT 
WH ICH MAKES BOTH PARTNERS IN LEARN ING, 
SCHOLARSH IP, RESEARCH, CREATIVE EXPRESSION , 
AND T HE APPLICATION OF KNOWLEDGE TO SOLVE 
HUMAN AND SOC IETAL PROBLEMS. 
20/.:/ 
PRESIDENTIAL PLATFORM PARTY 
Mr. Sid Morrison .... ... ... . . ............. . ...... .. ... . ........ . ...... ........ ... ... . ..... Chair, Board of Trustees 
Mr. Keith Thompson . .... ... . ... . .... . .. . . . ..... .. .... . ....... . . . .... ....... ..... .... Vice Chair, Board of Trustees 
Mr. Dan Dixon ............ ... ........ .. . ......... .... . ....... . .. . . . .. .. . .. .. . ...... .. Member, Board of Trustees 
Mr. Ron Erickson .. .. .. . . . . .. . .. . ... .. . ...... . ..... . . . . . .. . .. . .......... . .. . .... . . .... Member, Board of Trustees 
Mr. Glenn Johnson ..... .... . .... ... . .. .. ... .. .. . . . . ... .. .. ........ ... ......... . . . ..... Member, Board of Trustees 
Mr. Chris Liu ... ... .. . . . . ........ .. . . .. .. .......... . .... .. . . . . ............ . .... . ...... Member, Board of Trustees 
Ms. Annette Sandberg . . . ... . .... ........ .... . . . .. .... ... ...... . . ... . .. . . . . .. .. . . . .. . .. Member, Board of Trustees 
Ms. Amy McCoy ... ....... ..... .. . .. ... . . .. . .. . ... . ... . ... .. . . . . .. . ... . ... . ... . Student Member, Board of Trustees 
Mr. Jeff Charbonneau .. . . ... .... ..... .. .. . ... . .. . .. .. ... .. .. . ... .. ... . .. . .. . . . Ellensburg Commencement Speaker 
National Teacher of the Year for 2013 
Mr. Jeff Charbonneau . .. . ... . . . .. . .. ... .... . ... . . . ......... .... . . ... .. ...... . ...... Kent Commencement Speaker 
National Teacher of the Year for 2013 
Dr. James L. Gaud ino .... . ..... .. .... . .. .. ... .. .. . . . . . . . .... . ... . .. . . . .. . .. President, Central Washington University 
Dr. Marilyn A. Levine . . .. .... ... ... . .. . .. . . .... .. . .. .. . . . ... . .. ... . . Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. George H. Clark .. ............. . .. . ........ .. . . Vice President for Business and Financial Affairs/Chief Financial Officer 
Dr. Tracy L. Pellett . . . . . . .. ... .. .. . ... . . . ... ...................... . . . . .. . ...... . . . ... . . ... .. . .. Associate Provost 
Dr. Sarah Swager . . .. .. ....... .. .... ..... ... . . .. ....... . ...... . ... .. ... .. . ... .. .. ... . .. . Dean of Student Success 
Dr. Patricia J. Cutright . . . . . . . . .. .... . .... ... . . .... .. . .. . . . ......... . ....... . ......... . ... . . Dean, Library Services 
Dr. Kevin A rcher .. . .. .. .. . .. .. .... .. . .. .. . . . .. .... . . ... . . . . . ......... Interim Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Kirk A. Johnson .. .. . .. .. . . . ... .. . .. .. . .... .. . .. .. . ... . .. .. . . ..... . . . ..... . . .. . .. Dean, College of the Sciences 
Dr. Connie R. Lambert .. .. .. ... . ... . ... . .. . ... ........ ... . .. .. . . .. Dean, College of Education and Professional Studies 
Dr. Rodney Bransdorfer . .. . ..... .......... ... .. . . .. . ........ .. . . ... ... Associate Dean, College of Arts and Humanities 
Dr. Kathryn Martell ...... . ... ... .. .. . ..... . ..... . . .. .. . . . .. .. ... .. . .. . .. ... .. .. ..... ... Dean, College of Business 
Dr. Eric Cheney ... . . .. . . . . . . ....... . .. . . . ... . .. . ... ... .. .. . .. ....... .. .... .. ..... . ... . . ... . Chair, Faculty Senate 
Mr. Anthony S. Aronica ...... .... ........ ... . .. . . . . .. .. . . . .. .. ....... ... . . ..... . President-Elect, Alumni Association 
Dr. William J. Bender . .. . .. ........ .. . . 2014 Faculty Marshal, Ellensburg Commencement, Saturday June 14, 2014, 9:30 a.m. 
Professor of Engineering Technologies, Safety and Construction 
Dr. John Alsoszatai-Petheo . .... . ....... 2014 Faculty Marshal, Ellensburg Commencement, Saturday June 14, 2014, 2:00 p.m. 
Professor of Anthropology 
Dr. F. Lynn Richmond . ... .. . .. . .... . .... . .... 2014 Faculty Marshal, Kent Commencement, Sunday June 15, 2014, 1:00 p.m. 
Associate Professor of Management 
Mr. Bryan Elliott ...... . ...... .. .. .. . ..... . . .. .... . .. .. . President, Associated Students of Central Washington University 
Ms. Christy Camarata and Ms. Raquel Grimm ...... . . ..... .. .. . .. Interpreters for the Deaf and Hard of Hearing, Ellensburg 
Ms. Moira Walters and Ms. Michelle Fuller .. ........ . .. . .... . . . .. .... Interpreters for the Deaf and Hard of Hearing, Kent 
Ms. Mary E. Johnson .. ... . ..... . ..... . ... . Student Speaker, Ellensburg Commencement, Saturday June 14, 2014, 9:30 a.m. 
Mr. Steven D. Pray .... .. ..... .. . ......... Student Speaker, Ellensburg Commencement, Saturday June 14, 2014, 2:00 p.m. 
Ms. Gabrielle E. Mathiesen . . .. ... ... ... ... ..... .. Student Speaker, Kent Commencement, Sunday June 15, 2014, 1 :00 p.m. 
EMERITI OF 2013 - 2014 
Dr. Virginia Bennett .. . .. . ..... . ... . .. . .. . ..... . .. . ... ... Associate Professor of Nutrition, Exercise, and Health Sciences 
Ms. Lois Breedlove ... ... . .. .. . .. ... . .. .... .. ............ .. . . .... .. .... . .. . .. ... . . . .. . Professor of Communication 
Mr. Michael Chinn ... ... .... .... ... . .. . .... ..... . . .. . . . . ... .. .. . ... . . . . .. . .. ... . .... .. . .. .. . . .. Professor of Art 
Dr. W . Dan Curtis .. . ..... . .. .. .. . .. . . ..... . . .. . . . . .. .. . .... .. ........... . ...... Associate Professor of Mathematics 
Ms. Karen Gookin ... . . . .. . .. . .... . . . .. .. . . ... . .. . .. .. ... .. .. . ..... . . ..... ..... .. .. . Assistant Professor of English 
Ms. Jan Jorgensen .. ........... ....... . . .. ........ ......... . ... . . . .. . .. .. .. . .. . . Professor, James E. Brooks Library 
Dr. Chenyang Li . ...... ...... . . ... .. . ... . .. .. ..... . . ... .. .. .. . .. .... . . . Professor of Philosophy and Religious Studies 
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ORDER OF CEREMONY 
2014 ELLENSBURG COMMENCEMENT CEREMONY ONE 
College of Business, College of Education and Professional Studies 
Bag Pipers .. . .. . .. .. . ....... .... . .. . .. .... . . . . . . .. . . . . .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .... . . .. . ..... Clan Gordon Pipe Band 
Processional . .. ............... . . . . ............ ... .. . .. . ..... . ... ... . Mr. Larry Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Presentation of Colors .. . ..... . . . . ... . .... . . . . .. . ...... . . . .. .. ... .. . .. ... .. .. . . .. . . ...... .. .. ... .. AFR OTC/ROTC 
National Anthem ............................. . .................. . ... Mr. Larry Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Mr. Joseph Sacchi 
Welcome and Introduction . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. ...... .. ...... . . . . . . ....... . .. . ... . .. . President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees ... . ... .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .... .. . .. . . . . .. .. . . . ..... . . . . . . .. . . . Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker . . . .... . ..... . ..... . ..... . .. . ... . . . . . . ..... . . . .... . . . . .. President James L. Gaudino 
Student Speaker . . ... ... . . . .. .. . . .... .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . ... . . . . .. . . .. . . . ..... . Ms. Mary E. Johnson 
Introduction of Commencement Speaker . .. .... . .. . . . . . .. . .......... . . ..... . .. . ....... .. . President James L. Gaudino 
Commencement Address .. .. .. . . . . .. . .... .... ... . . ........ . .. . . . .. .... . . . .. . .. . ..... . ...... Mr. Jeff Charbonneau 
Presentation of Master's Degree Candidates ..... . . . .. . ................. . .......... . ... ... .. . . .. . ... Dr. Kevin Archer 
Honor Student Acknowledgement . . ...... .. . ........ . ...... . .. . . . . . .. . . .. ... ... .. ... . . ........... . Dr. Eric Cheney 
Presentation of Undergraduate Candidates . .... . . . ... .. . .. .. . . ...... . . . . . ... .. ... . . . . . . . .. Provost Marilyn A Levine 
College of Business Student Recognition ... ... . . . ...... . . . ... .. ... . .. . . . .. ........ . . . ....... Dr. Kathryn Martell 
College of Education and Professional Studies Student Recognition . . .. . .. .. . .. . ... .. ... . ...... Dr. Connie R. Lambert 
Remarks by Alumni Association . .. . ........ . ...... . . . .. .... . .. . . . . . . . ... .. ... .. ... .... . ... . Mr. Anthony S. Aronica 
Tassel Exchange . . . . . ... .. . . . .... .. . . ..... ... . ... . ... .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .... .. .... . ... .. ....... Mr. Bryan Elliott 
Closing Remarks ........ .. ..... . . ..... . .... . .... . .. ..... . . .. .. .... . .. . ... .. .. . . . .. . . . . President James L. Gaudino 
Alma Mater .. . . . . . ........ . . . . .. ..... . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. Mr. Larry Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Mr. Joseph Sacchi 
Recessional ... . .. . .... .... .... . . . . ... . . . .... . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . Mr. Larry Gookin and the CWU Wind Ensemble 
ORDER OF CEREMONY 
2014 ELLENSBURG COMMENCEMENT CEREMONY T WO 
College of Arts and Humanities, College of the Sciences, and 
Interdisciplinary and Individual Study Majors 
Bag Pipers . . . . . .... ... ...... . . . ...... . .. . . .. . . . . . .. . .......... . . . . ..... . ...... . .. . ..... . Clan Gordon Pipe Band 
Processional ... . .. . . .. . ... ... . . .. . .. ... ..... . . .... . .. .. . . . . ... . .. . .. Mr. Larry Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Presentation of Colors . . . . . .. . . . . ... .. . . . . ... . . ... . ... . ........ . . .... . .... . . . .. . . .. . ....... . ... . . . AFR OTC/ROTC 
National Anthem .. . .. . ...... . . . .. . .. . . .. .... .. .. . . ... .. . . ..... . .. . . . Mr. Larry Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Mr. Joseph Sacchi 
Welcome and Introduction . . . . . . .. ...... ... .. . .. .. . .... .... . . . . ....... . . . .... .. .. .. . . . . President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees ... .. .... .. . . .. . ... . . .. ....... . ... . . . . . ..... . .. . . .... ........... . Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker ... .... . ....... . .. .. ........... . . ........ . . ... .... . . . . . . President James L. Gaudino 
Student Speaker ........ . ....... . ..... . ... . .... . . .. . .... .. .. . . .. . . ............ . . . . . . . ........ Mr. Steven D. Pray 
Introduction of Commencement Speaker ... .. . . . .. . . ..... . . . ... .. .... . ...... .. .. . ... . . . .. President James L. Gaudino 
Commencement Address . . .. . .... . ..... . ........ .. ..... . ..... . ... . .. .. .. . ..... . . .. . . . ... ... Mr. Jeff Charbonneau 
Presentation of Master's Degree Candidates ........ ... .. . ... . ... . ... . . . . . . .... .. . . ... . . . . .. .. ... . . . Dr. Kevin Archer 
Honor Student Acknowledgement . ... ... ...... . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . .. ... . . . ..... . .. .. . .. . . . Dr. Eric Cheney 
Presentation of Undergraduate Candidates . .. .. . . .... .. . . . . ... .... . . . .......... . .. . ... . ... Provost Marilyn A. Levine 
College of Arts and Humanities Student Recognition ..... . ...... .. . . . . . . ... . ..... . . . . . .... Dr. Rodney Bransdorfer 
College of the Sciences Student Recognition . .. . . . . .... . . . .... . . .. . .......... . . ... . .... . . . .... Dr. Kirk A. Johnson 
Individual Studies Student Recognition .. . . ... .. ....... .. . . .... .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . .... . ... Dr. Tracy L. Pellett 
Remarks by Alumni Association ... . .............. . . .. . .. ............. .. . . . .. .... . . . ... . .. . . Mr. Anthony S. Aronica 
Tassel Exchange . . ..... . . .. ... .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . ............ . . ... . . . . . . .. .. . . . .. . . .. .. . . ..... Mr. Bryan Elliott 
Closing Remarks . .. . .... . . .. . .. .. . .. . . . ... . . . .. . .. .. . . ... . ..... . .. . . .... . . . ... . . . . . . .. President James L. Gaudino 
Alma Mater .. . ... ....... .. .. . . ... . .... . .. . ... . . .......... . ... .. ... . . Mr. Larry Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Mr. Joseph Sacchi 
Recessional ........... .. .. .. . . .......... .. . .. . .. . ... . .. . . . . .. . . ... . . Mr. Larry Gookin and the CWU Wind Ensemble 
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ORDER OF CEREMONY 
2014 KENT COMMENCEMENT CEREMONY 
Processional Music . . .. . .......... .. . .. ... . . . . . ... . ... . .... .. . .. .... Mr. Larry D. Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Recorded earlier in Ellensburg 
Processional Narration ... .. . . . .. ... .. .. .. . ... ... .. . .. . .......... .. .... . . . .. . .... . . . .... ... Dr. MaryAnne Atkinson 
National Anthem .. . .... . .. . . . .. . ... ... .. .. . . .. .. .. .. .. ........... ..... ..... .... . ....... .. ... . Mr. Joseph Sacchi 
Welcome and Introduction .. . . .. . . ... .. ........ . . ...... ..... . ... . . . ... . .. . .. . . . .... . .. . President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees ... .... . .... .... .... . .. . ..... .. . .. .. .. ... .. . .. ............. . ... . . Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker ... .. . . . . . ...... . .. .. . . ... . .. . ... . . . ... . .. . . . .. . . . . . . . .. President James L. Gaudino 
Student Speaker .......... . . .. . ...... .... . ... . . . . .. ... .. .... ...... .... . . . . . .... ... .... Ms. Gabrielle E. Mathiesen 
Introduction of Commencement Speaker .. .. ..... . ... . . . . ... . . . . . . . .. ...... .. ...... . .. ... President James L. Gaudino 
Commencement Address . . . . ... ... ... ..... . .. .. .. ...... . ........... . .. ............. . .. .. ... Mr. Jeff Charbonneau 
Presentation of Master's Degree Cand idates ... .... .. ...... .. ... .. .. .. .. . .... .. . ... ... . ... ... .. .. . . . Dr. Kevin Archer 
Honor Student Acknowledgment .. . .. .. . . ... .. .. .. .. . .. .. . ... .. .. .. .. . .... . . . .. .... .. .. .. ... . ..... Dr. Eric Cheney 
Dean 's Scholars and President's Scholars .. . ... . ... . .. ... .. . . . .. . ... . . . . ... ... .. . ... . . . .. . .. Provost Marilyn A . Levine 
Presentation of Undergraduate Candidates .. . . . .. .. .. .. ... . ... .. .. . . .... ... . .. .. ... .. . . ... Provost Marilyn A. Levine 
College of Business Student Recognition ... .. . . . ............ ..... . . .. .. ... . ........ ... . ... . .. Dr. Kathryn Martell 
College of Education and Professional Studies Student Recognition . . . ..... . .. . .. . ...... . .... .. Dr. Connie R. Lambert 
College of the Sciences Student Recognition .. ... . ..... ...... .. . ... ... . ... . . ....... ..... ...... Dr. Kirk A. Johnson 
Individual Studies Student Recognition .. . . . ... . . .. . . . ... . .. . ... .. .... ... ... . ... .. . . .. . .. . . .. Dr. Tracy L. Pellett 
Remarks by Alumni Association . . .. .. .. . .... . . ... .. . ... .... ...... . . ... . . ..... . ..... . .... .. . Mr. Anthony S. Aronica 
Tassel Exchange .. . .. . .. . . .. . . .. ... . .. . . . .. ..... . .. . . . ........................... .. .. . . ....... . Mr. Bryan Elliott 
Closing Remarks .. . .. .. .. . . .. .. ...... ..... .. ...... . .. . . .... . . . ... . .. . .... . ... .. .... . .. President James L. Gaudino 
Alma Mater and Recessional .... . ........... . . . ....... .. .... .... .. .. .... ... . .. . ... ... . . .... . .. .. Mr. Joseph Sacchi 
DEGREES CONFERRED 2013-2014 
AUGUST 2013 MARCH 2014 
Bachelor of Applied Science . .. . .. . ....... . ... . . .. .. . 18 Bachelor of Applied Science .. . .. ... ........ . . .. . . . . .. 7 
Bachelor of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Bachelor of Arts ... . .. . . .... . . . .. ........ ..... . . ... 78 
Bachelor of Arts in Education .. . ...... . .. . .. . .. . .. ... . 8 Bachelor of Arts in Education . . . . ....... . ... . ........ 20 
Bachelor of Fine Arts .. ..... .. . ............... .... . . 13 Bachelor of Fine Arts ........ . ........ .. ........... .. 1 
Bachelor of Music. .. ......... .. . . . .. . .... . . ... ..... . 4 Bachelor of Music. ......... . .. ....... . . . .......... .. 3 
Bachelor of Science . ... .. . . . .. . .. . .. ... .... ..... .. 367 Bachelor of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
Master of Arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Master of Arts . . . . .. .. . ... ........ . . .. . ..... . .. .. . .. 3 
Master of Arts in Teaching . .... . . . ...... .. ........ . .. 4 Master of Arts in Teachers . . . ........ . .. . . . .......... . 
Master of Education . ................... . ... . .. .. . ... 8 Master of Education .. . . .. . ..... ... . ... . .. . .. . ..... . . 
Master of Music ....... . .. ...... ....... . .... .. ...... 2 
Master of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Master of Professional Accountancy .. .. . .. ............ . 
Master of Science . . . . . . .. ........ .. ... . ....... ..... 4 
DECEMBER 2013 
Bachelor of Applied Science . . .. ... .......... .... .... . 5 
Bachelor of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Bachelor of Arts in Education . ..... .......... .... .. .. 34 
Bachelor of Fine Arts . ..... ... ..... ....... .. . ...... . . 6 
Bachelor of Music. .. . .. .. .. . ..... . ... . .. . . .. ....... . 9 
Bachelor of Science . . .. ...... . . .. .......... .. ... . . 205 
Master of Education . .... . . .. .. . . . ... ....... .... .... . 1 
Master of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
JUNE 2014 CANDIDATES 
Bachelor of Applied Science .. . ...... . .. . . . ...... . . . . 23 
Bachelor of Arts .............. . . . . . . .. . . ........ . . 553 
Bachelor of Arts in Education ........ . .. . . .... . .. .. . 192 
Bachelor of Fine Arts .. .. .. .. . ...... . ........ . .. . . . . 47 
Bachelor of Music. .. ... . . . . ................. . .. . ... 28 
Bachelor of Science ......... . . . ... . . ... ... ... .. . . . 818 
Educational Specialist (Ed.S) .... . ........ . ........ . ... 7 
Master of Arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Master of Education .. . ....... . .... .. .. .. .. . .... .. .. . 7 
Master of Music .. . . . . .. .. .. . ....... .. .. ... . ... .. .. . 5 
Master of Professional Accountancy .......... .. . ...... 15 
Master of Science .. . .. .. .. .... .. .. .. . . ......... .... 78 
TOTAL .................................... 3, 141 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at university functions date 
back to the Middle Ages. Monks and students of those days 
wore them to keep warm in the damp drafty 12th century 
castles and halls of learning. In this country, they are used 
today only for formal academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more 
than one degree is held, the gown and hood of the highest 
degree are worn. 
The gowns for the bachelor's degrees, earned after four years 
of undergraduate study, have square yoke with shirring across 
the shoulders and back. The bachelor's gown is primarily 
distinguished by its full open sleeves, which come to a point. 
The holder of the master's degree, awarded after an additional 
year of post graduate work, wears a gown with a yoke similar 
to the bachelor's, but the distinctive long, narrow sleeves are 
closed at the end and trail below the arms. The arm comes 
through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the doctorate degree, earned after at least three 
years of advanced graduate study and research, carry broad 
velvet panels down the front and three velvet bars on the full 
bell-shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the 
color of the field of learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and meaning to the academic 
attire. A black shell, of varying sizes for the three degrees, 
is silk-lined with the colors of the institution conferring 
the degree. The hood is bordered with velvet of the color 
signifying the field of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts 
Accountancy 
Biological Sciences 
Chemistry 
Computer Science 
Education 
Engineering Technology 
English 
Family and Consumer Sciences 
Fine Arts 
Geological Sciences 
History 
Law and Justice 
Mathematics 
Music 
Nutrition, Exercise and Health Sciences 
Physical Education 
Primate Behavior 
Psychology (MS) 
Psychology (MEd) 
4 
Brown 
Drab 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Light Blue 
Orange 
White 
Golden Yellow 
Brown 
Golden Yellow 
White 
Purple 
Golden Yellow 
Pink 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Light Blue 
Public Administration 
Resource Management 
Theatre Arts 
Peacock Blue 
Golden Yellow 
Brown 
It is the field of learning, and not the department in which 
major work was done, which governs the color of the velvet 
for the hood. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled, or are 
expected to fulfill, the requirements for receiving honors from 
Central Washington University. Students who are displaying 
red tassels are graduating Cum Laude or With Distinction. 
Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum 
Laude or With High Distinction. Those displaying gold 
tassels are graduating Summa Cum Laude or With Highest 
Distinction . These awards are given to those students who 
have achieved high academic excellence. 
SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement 
is the Silver Cortege, a select group of junior students who 
have achieved academic excellence at Central Washington 
University. Selection is based on grade point average. An 
additional criterion for the Ellensburg ceremony is the 
completion of 75-quarter credits at Central Washington 
University. We commend these students for their high degree 
of achievement. 
ELLENSBURG COMMENCEMENT CORTEGE 
Karissa Carpenter Grandview Elementary Education 
Bailey Jo Portmann Graham Cell and Molecular 
Biology 
James Pruitt Ellensburg Computer Science 
Shelley Ann Wenz Ephrata Public Health 
Peter Ryan Zencak Cle Elum Electronics Engineering 
Technology 
Victoria Lauren Zencak Cle Elum Spanish Teaching 
KENT COMMENCEMENT CORTEGE 
Joy Duval-lgarta 
Lydia Garrod 
Megan Jean Hale 
Sultan Khalid 
Martin Kwant 
Viktoriya Mishchenko 
Chad Steward 
Roy 
Tacoma 
Elementary Education 
CWU-Pierce County 
Elementary Education 
CWU-Pierce County 
Lakewood Elementary Education 
CWU-Pierce County 
Seattle Information Technology and 
Administrative Mangement 
CWU-Lynnwood 
Mount Vernon Information Technology 
and Administrative Mangement 
CWU-Everett 
Lakewood Elementary Education 
CWU-Pierce County 
Elementary Education 
CWU-Des Moines 
Kent 
MAIN CAMPUS COLOR GUARD 
Immediately following the procession is the Color Guard. 
The Color Guard is composed of students from the United 
States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United 
States Army Reserve Officer Training Corps. These programs 
are designed to prepare eligible students to assume the 
responsibilities of commissioned officers in the United States 
military. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of 
power and authority. Originally designed as a weapon of 
battle, it gradually assumed a more ceremonial role and 
was typically carried by kings and church leaders as a sign of 
office. Today, many legislative bodies such as the US House 
of Representatives and the British House of Commons have 
maces, as do most universities. 
Wilhelm Bakke, emeritus professor of Industrial and 
Engineering Technology crafted Central's mace. It consists of 
a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, 
surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. 
Three of the sides bear the letters, "C," "W," "U," while the 
fourth bears the university seal. Two of the sides are backed 
by the university colors, crimson and black, and the others by 
the color green, signifying the Evergreen State. The mace, on 
display in the Board of Trustees meeting room in Barge Hall, is 
used only for official university functions. 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Docendo discimus is Latin for "by teaching we learn." That's 
the motto and driving principle behind Central Washington 
University, one of six state-assisted, four-year institutions of 
higher education in Washington. Central Washington University 
brings university education into communities throughout 
the state. CWU's residential campus is in Ellensburg, but 
we are co-located with community colleges in Lynnwood, 
20/~ 
Everett, Des Moines, Pierce County, Yakima, Moses Lake, and 
Wenatchee. CWU also offers more degrees online than any 
other Washington university. 
On March 28, 1890, Gov. Elisha P. Ferry signed legislation that 
created the Washington State Normal School at Ellensburg. Its 
purpose then was defined as "the training and education of 
teachers in the art of instructing and governing in the public 
schools of the state." 
Since the first class of 86 students entered in 1891, the 
school has grown into a comprehensive institution of higher 
education . Washington State Normal School became Central 
Washington College of Education in 1937, Central Washington 
State College in 1961, and achieved university status in 1977. 
The university has kept a strong, positive, and constructive 
posture as it continues to serve its students and carry out its 
mission as a responsive regional university. This is a tribute 
to a dedicated faculty involved in notable research and 
public service activities, students being prepared for a rapidly 
changing, high-technology society, academic programs 
being sustained and strengthened, and upgraded admission 
requirements. 
The Ellensburg campus is comprised of 350 acres, and is close 
to recreational opportunities. Central's four distinct seasons 
offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-
doors. 
SPRING AND SUMMER GRADUATE 
DISCLAIMER 
The listing of graduates, degrees, and academic honors for 
spring and summer 2014, in this program are preliminary and 
subject to final degree requirement evaluation. The posting 
of the earned degree on the official transcript record in 
Registrar Services remains the official testimony of possession 
of the degree. The diploma of Central Washington University, 
signed and sealed by its appropriate officers, is a document 
bearing public notification of the degree. 
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I BACHELOR Lindsey Jayne Antilla Gregory Hale Biles Dan Chuen Fung Burdsall Cum Laude BS Safety and Health Management BA Sociology DEGREES BFA Art Shelby Marie Bodily Kristi Lynn Burger 
GRANTED Suzanne Adelle Arciga BS Food Science and Nutrition BAS Information Technology and 
BS Information Technology and Alyssa Taryn Diane Boekel Administrative Management 2013-2014 Administrative Management BA Theatre Arts Marcus Eugene Burrell 
Laura June Attaway Ryan Matthew Bolyard BA Biology 
BS Interdisciplinary Studies: BS Computer Science Whitney Sue Burton 
Social Sciences Halee Lynne Boni BS Family Studies AUGUST 16, 2013 Lauren Rae Austin BS Exercise Science MacGregor Michael Bush 
BS Global Wine Studies John Tyler Bontrager BA Philosophy Aubrey Mae Abbott 
Brian Lynn Avery BA Fi lm and Video Studies Ryan Patrick Bussey BA Public Relations 
BA Mathematics Teaching Secondary Jacob Charles Boogerd BS Recreation and Tourism Laura Nicole Adams Alison Marie Butler BA Music Salam A. Awad BA Law and Just ice 
BS Exercise Science Sergey A. Adzhigirey Cum Laude Raluca Iliana Booth Michelle Cabe BS Business Administration BA Po litica l Science BS Accounting BS Pub lic Health 
James Agren Jake Curtis Axthelm Claire Victoria Borneman Thaddaeus Micah Callaghan BS Recreation and Tourism BA Law and Justice BS Environmental Studies 
Elizabeth Joy Bacon Natasha Jacqueline Borromeo Magna Cum Laude Kristine Nicole Agustin BS Clinical Physio logy BA Sociology BS Mathematics Selena Marie Calloway BS Business Admin istration Semir Bajrektarevic Patrick William Boucher Amar Rashad Al-Alimi BS Interdiscip linary Studies: BS Business Administration BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences BS Business Administration Andrew Michael Baker Social Sciences Cameron Nash Cammack Nur Al-Jabery BS Publ ic Hea lth Jeremy David Bradburn BS Chemistry BA Psychology Jaclyn Elizabeth Baker BA Film and Video Studies Albeny Leigh Capistran Brock A. Alderman BS Interdisciplinary Studies: Catharine Nicole Bradley BA Family and Consumer Sciences BS Information Technology and Soc ial Sciences Cum Laude BS Socia l Services Admin istrative Management Lawrence Allen Baker BS Clin ical Physiology Catherine Helen Caraway Yalemsew Alemu BS Business Adm inistration Tia Kaylee Tyneshia Bradley BS Public Health Magna Cum Laude Ryan William Baker BA Biology Miriam L. Carmona BS Accounting 
BS Exercise Science Jordan Hollis Brain BA Socio logy Marwa A. Aliwi Erik T. Bala BS Interdisciplinary Studies: Carolynn Christine Carter BS Accounting 
BA Geography Social Sciences BS Environmental Studies Melody Ann Allaway Spencer David Baldwin Kyle Wayne Robert Bray Ashlee Rae Case BA Psychology 
BS Business Administration BA Law and Justice BS Accounting David Michael Allen Mary Katherine Barbee Jacob Tyler Breithaupt Christopher Ryan Cayford BA English Language and Literature Magna Cum Laude Cum Laude BS Economics Jeffery James Allen BS Food Science and Nutrition BA Sociology Choi-Na Chan BA Psychology Lorraine Jeanette Barboza Tyler James Breshon BS Business Admin istration Tayler Allen BS Family Studies BFA Theatre Arts QianYing Chen Cum Laude Kalie Christian Barnhart Ryan Daniel Brill BS Accounting BA Psychology BA Psychology BA Ph ilosophy Jinlong Cheng BS Interd iscip linary Studies 
Manider Kaur Bassi Erin Elizabeth Brimm BS Actuaria l Science Social Sciences 
BS Accounting BS Biology Chun Yin Cho Ahmad Yousef Almatrouk 
Daniel Kevin Bauer Darian McCabe Broadhead BS Business Administration BA English Language and Literature 
BAS Information Technology and BS Exercise Sc ience James William Clark Mansour Mohammed Administrative Management Marshall Paul Brooks Cum Laude Aloraini Radek Bogdan Bazant BS Computer Science BA Sociology BS Industrial Technology BA Sociology Danielle Irene Maria Brown Ashley Ann Claussen Ariel Elise Altheimer Christian August Becker BA Psychology BS Clinica l Physiology BS Business Admin istration BA Geology BS Social Services Matthew Charles Clements 
Emeka G. Aludogbu Lizzeth Andrea Mary Alyssa Brown BA Fi lm and Video Studies BS Exercise Science Belskus-Amador BA Commun ication Studies Erika Michelle Clodfelder Alissa Ann Alvarado BS Accounting Reice Alexander Brummett BAED Elementary Education 
BA Anthropology Kelsy Nicole Bennett BA Theatre Arts Justin Martin Cloud Mark Alvarez Aditya Budiman Magna Cum Laude BA Biology BA Law and Justice BA Sociology Talia Alexandra Bennett BS Business Admin istration Alanna Cathleen Collins Olga Marina Alvarez Magna Cum Laude Alexander Robert Budinich Cum Laude BS Business Administration Douglas Honors College BS Interdisciplinary Studies: BAED Elementary Education Jessica Layne Alvestad BA Foreign Language Broad Area Social Sciences 
Natalie Maureen Colvin BS Pub lic Health Khylee Faye Berrett Jace Warren Bullington Cum Laude Sugat Amatya BS Recreation and Tourism BA Public Re lat ions BFA Theatre Arts BS Accounting Jonathan Mano Berry Sarah So Hee Buman Jonathan Mark Cook Gladis Consuelo Amaya BA Political Science BFA Art BS Information Technology and BAED Early Ch ildhood Education Jeremy Lawrence Biediger Sunheang Bun Administrative Management 
Kayla Anderson Magna Cum Laude Magna Cum Laude Jamie Jason Cooney 
BS Exercise Science BS Professional Pi lot BS Accounting Cum Laude 
Morgan Marie Antcliff Vincent Clare Bigos Ryan Jeffrey Burck BS Individual Studies 
BA Psychology BA Music BS Food Science and Nutrition General Studies: Education 
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Caitlin R. Coop Amber Dawn Diimmel Daniel Scott Ford Maribel Guerrero 
BA Psychology BS Physical Education and BAS Information Technology and BS Interdisciplinary Studies: 
James Tyrune Cooper School Health Administrative Management Social Sciences 
BS Interdisciplinary Studies: Tuyen Thanh Do Kelly Fredette Brandon Lee Hackman 
Social Sciences BS Business Administration Magna Cum Laude BS Exercise Science 
Mary Katherine Corcoran Joshua Arreola Domingo BS Accounting Bowen Lee Hadley 
BA Music BS Business Administrat ion Bethany Jean Frieler BS Business Administration 
Julian Andres Cortes Michelle Marie Dube Summa Cum Laude Erin Renee Haeger 
BAED Elementary Education BA Psychology BS Clinical Physiology BS Clinical Physiology 
Kaitlyn Grace Cote Steven Andrew Duncan Karen Elizabeth Friend Melissa Adriana Hagarty 
BS Apparel, Textile. and Merchandise BS Physical Education and BAED Elementary Education BS Fashion Merchandising 
Clifton Michael Coulter School Health Depree Chantel Gaither Faith Sarah-Mae Hamilton 
BA Law and Justice Andrew Dean Dunford BS Business Administration BS Recreation and Tourism 
Katie Jean Crabb BFAArt Taylor Michael Galbraith Susan Rae Hansen Smith 
Cum Laude Steven Phuoc Duong BS Safety and Health Management BS Interdisciplinary Studies: 
BS Food Science and Nutrition Cum Laude Cindy Diane Gamboa Social Sciences 
Cassie Irene Craig BA Law and Justice BA Public Relations Mitch Alexander Harb 
BS Recreation and Tourism Alyssa Marie Eagan Landan Trigg Garcia BS Business Administration 
Jacquelynn Dee Cranford BA Law and Justice BA English Language and Literature William Howard Harrell 
BS Economics Lindsey Eaton Alexis Mariah Gaub BS Individual Studies : General 
Daniel Jeremy Creech BS Business Administration BS Anthropology Studies: Professional Studies 
BS Flight Technology Thomas Isaac Eccles Ryan Gary Gaylord Darnell Preston Harris 
Jordan Gregory Crim BA Art BS Business Administration BS Exercise Science 
BS Clinical Physiology Paul George Ecklund Menbere Adamu Sean Edward Harris 
Curtis Alan Crosbie BA History Gebremariam BS Recreation and Tourism 
BS Safety and Health Management Whitney Nicole Edwards Magna Cum Laude Aaron B. Harrison 
Rose M. Cruze BAS Information Technology and BS Accounting BS Anthropology 
BS Clinical Physiology Administrative Management Karisa Ann Gibbons Elliott Joel Harrison 
Shannon Andrea Elora Devin Eggleston Magna Cum Laude BAS Information Technology and 
Cunningham BA Psychology BS Public Health Administrative Management 
BS Apparel, Textile, and Merchandise Alexandra Marie Ehrich Caleb Mark Gibson Kaitlin Rose Harrison 
Trang Huynh Dang Magna Cum Laude BS Accounting BS Geology 
BS Business Administration BFAArt Charity Rose Gibson Trenton Samuel Hartman 
Collier Jean Daniels-Hall Mary Elizabeth Eidmann Magna Cum Laude BS Geology 
Cum Laude BS Environmental Studies BA Film and Video Studies Renae Katherine Harvey 
BA Psychology Kenneth Elkins Alyse JaNell Glessner BA History 
Joko Fatou Darboe BS Interdisciplinary Studies: BA Law and Justice BS Clinical Physiology 
BS Business Administration Social Sciences Ashlee Marie Godwin Nicholas James Hassler 
Rendy Darmawan Tiffany Laverne Endres BA History BS Biology 
BS Business Administration BS Business Administration Brandon Ray Gomez Brian Marvin Hastings 
Isaac Jordan Davis Giovanna Espinoza BS Global Wine Studies BS Safety and Health Management 
BS Safety and Health Management BS Accounting Elizabeth Esmeralda Gonzalez Sarah Kristine Havens 
Jeffrey Michael Davis Manuel Jaime Espinoza BS Information Technology and Cum Laude 
BS Food Science and Nutrition Magna Cum Laude Administrative Management BS Food Science and Nutrition 
Jessica Anne Davis BAS Information Technology and Jerika Chantelle Gonzalez William Smith Hayes 
BS Business Administration Administrative Management BA Biology Summa Cum Laude 
Joshua Lee Davis Amanda LaRee Etter Josh Scott Gootee BS Accounting 
BS Information Technology and BFA Art BA Communication Studies Liz Njeri Heaven 
Administrative Management David Eugene Everson Caitlin Michelle Gordon Summa Cum Laude 
William Mercado Davis Cum Laude BS Accounting BS Accounting 
BA Sociology BS Information Technology and Maria Ann Graham Nicole Edita Hedgcoth 
Jean Ann Davison Administrative Management BA Communication Studies BS Public Health 
BS Interdisciplinary Studies: Kory Patrick Farrell Ryan James Granahan Erica Heffernan 
Social Sciences BS Accounting BS Professional Pi lot BS Public Health 
Miranda Nelson Dean Christopher James Farris Amanda Paige Green Casey Michael Heinz 
BS Family Studies BS Professional Pilot BS Family Studies BS Information Technology and 
Raven Elizabeth Dean Serafina Ann Ferri Belle Daisy Green Administrative Management 
BS Mathematics BA Geography BS Business Administration Ciara Alyssa Henderson 
Nathan P. DeBolt BS Anthropology Kyle Lee Greenwood BA Law and Justice 
BMUS Music Education Chelsea Lee Finkley BS Chemistry Rachel Ann Henley 
Derek David Delorme BS Apparel, Textile, and Merchandise Shawnika Michelle Gregory BA Anthropology 
BS Business Administrat ion Irma Flores BA Psychology Joshua Alvin Henrickson 
Casey Renee Demory BS Interdisciplinary Studies: Kelsey Marie Greupner BA History 
BS Anthropology Social Sciences BA Public Relations Nicholas Chase Henrickson 
Heather Ann Devine Timothy King Flugstad Brian Keith Grimmer BA Psychology 
BS Public Health BS Accounting BA Sociology Sean Frederick Henshaw 
Jane Erin Kennedy Diamond Zachary William Fogo Theodore Edward Groves BA Political Science 
BS Food Science and Nutrition BS Business Administration BS Professional Pilot BS Business Administration 
Magdalen Diaz Kyle Stephen Foley Hannah Sophia Grubbs Anna Maria Hernandez 
BA Law and Justice BS Safety and Health Management BS Economics BS Accounting 
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Benjamin Richard Higgins 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Tyler Wayne Hill 
BS Clinical Physiology 
Brenda Lee Himmel 
Cum Laude 
BS Accounting 
Kevin James Hinckle 
BA Law and Justice 
Erika Laine Hinze 
Cum Laude 
BA Theatre Arts 
Vivian BangTram Hoang 
BA Film and Video Studies 
David Joseph Hoffman 
BA Philosophy 
Patrick John Hoffman 
BA English Language and Literature 
Austin Chase Holloway 
BFA Art 
Kelly Allen Hoyt 
BS Paramedic Program 
Shukri Ali Hussein 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Chau Bao Minh Huynh 
Cum Laude 
BS Business Administration 
Jacquelyn Monique Imlay 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Omar Yusuf lsse 
BS Business Administ ration 
Evgeny Anatolivich 
lvashchenko 
BA Film and Video Studies 
Elizabeth Lynne Janssen 
BS Environmental Studies 
Teresa Kay Jeffers 
BS Interd isciplinary Studies: 
Social Sciences 
Bryan Jewell 
BS Accounting 
Angela Kay Jines 
BAED Elementary Education 
Alexander Alide Johnson 
BS Biology 
Courtney Olivia Jones 
BA Anthropology 
Gentry Fawn Jones 
BS Accounting 
Kara Dale Jones 
BAArt 
Sarah Davi Kafer 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Meaghan Kathleen Kalisch 
BS Recreation and Tourism 
Eduard Leonardovich 
Kalvish 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Nick Kastner 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Benjamin Lloyd Kelley 
BS Economics 
Tara Marie Kelley 
BS Accounting 
Rabia Khalid 
BA Psychology 
Nina Agnieszka Kielska 
BS Business Administration 
Amanda Lynn Kim 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Hae Ryong Kim 
BS Accounting 
Ji-Yoon Kim 
BA Film and Video Studies 
Timothy Andrew Klein 
Magna Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Victoria Theres Knight 
BS Accounting 
David James Kohler 
BAED Elementary Education 
Kristina Valeryevna 
Kovalevich 
BA Psychology 
Matthew George Kovich 
BA Asia/Pacific Studies 
Torrey Lauren Kuhlmann 
BS Mechanical Engineering Technology 
Cameron Joseph Kurtz 
BS Business Administration 
Krista Frances Lacomb 
BA Sociology 
Kelly Ann Laidlaw 
BA Law and Justice 
Quan Minh Lam 
BA Public Relat ions 
John William Lamb 
BA Law and Just ice 
BethAnn Belva Langberg 
Cum Laude 
BS Anthropology 
Kayla Marie Lannoye 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Kyle Joseph LaRue 
BMUS Music Education 
Sarah Kathleen Lawson 
BA Sociology 
Lillian Thi Le 
BS Business Administrat ion 
Phuong Hoai Le 
Magna Cum Laude 
BS Business Administration 
Robert Edwin Le 
BS Business Administration 
Trang Thi Ngoc Le 
BS Business Administration 
Tu Cam Le 
Cum Laude 
BS Chemistry 
Kevin Chang Lee 
BA Law and Just ice 
Drew Walker Lehinger 
BS Accounting 
Vicky Lengphounpraseut 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
George Fan Leo 
BS Business Administration 
Luming Li 
BS Accounting 
Matthew Allen Lininger 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
Alexander James Lisandrelli 
BS Professional Pilot 
Kirill Lisitsyn 
BAS Industrial Technology 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Thomas Allen Little 
BA History 
Ian Andrew Lloyd 
BS Recreation and Tourism 
Corinne Michelle Lo 
BS Business Administration 
Abigail Lorena Loiseau 
BS Biology 
Steven Kyle Long 
BS Environmental Studies 
Tyler Allan Long 
BAS Information Technology and 
Administrat ive Management 
Melinda Lor 
Cum Laude 
BS Accounting 
Trevor Steven Lubereski 
BS Accounting 
Kristina Ann Lucason 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Kenton Samuel Lucke 
BS Paramedicine 
Yan Yee Lillian Luk 
BA Geography 
JoAnn Ly 
BS Accounting 
Sydney Laurell Lynch 
BA Psychology 
Tue M. Ma 
BS Business Administration 
Fabiola Vargas Macedonio 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jamie Lynn Macumber 
BS Business Administration 
Yasmin Mahasongkham 
BA Psychology 
Christopher Eric Malmberg 
BS Chemistry 
Graciela Mancilla 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
Francis Mancinelli 
BA Philosophy 
Shan Mangat 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Christopher Michael Manz 
BA Law and Justice 
Lathil Daniel Mariner 
BS Information Technology and 
Administ rative Management 
Jaron Allan Marks 
Cum Laude 
BS Public Health 
Julia J. Marsell 
BA Psychology 
Blair McCord Marshall 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Jonathan Chase Martin 
BA Political Science 
Anna-Marie Martinez 
Magna Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Audelia Yasmin Martinez 
BS Public Health 
Bianca Kristin Martinez 
BA Law and Justice 
Oleg Palovich Mashnitskiy 
BS Accounting 
Sydnee Michele Matthews 
BS Social Services 
Donna Mae Maxwell 
BA Law and Justice 
Daniel J. Mccafferty 
Magna Cum Laude 
BMUS Music Education 
Nicholas Andrew Mccallum 
BS Business Administrat ion 
William Ford McClary 
BA Communication Studies 
Scott M. Mcconkey 
BS Mechanical Engineering Technology 
Caitlin Marie Mccrary 
BS Recreation and Tourism 
John Joseph McDonald 
BS Accounting 
Ryker Warren McDonald 
BS Business Administrat ion 
William Patrick McGuirk 
BA Psychology 
Jocelyne L. Mckeller 
Cum Laude 
BS Clinical Physiology 
Tiffany Cecelia Mcleod 
BA English Language and Literature 
Casie Ann McNeely 
BA Middle Level Mathemat ics and 
Science Teaching 
Alison Danielle McWeeny 
BS Physical Education and 
School Health 
Marianne Medlang 
BS Fashion Merchandising 
Kevin Michael Medved 
BS Accounting 
Joseph Paul Melton 
Cum Laude 
BA History 
Vaughn David Merritt 
BS Accounting 
Beverly Anne Bautista Mesa 
BS Clinical Physiology 
Elizabeth A. Meseck 
BS Information Technology and 
Administrat ive Management 
Nathan David Messner 
BS Construct ion Management 
Lewis Paul Meyers 
BS Biology 
Kyle Jerome Michael 
BS Biology 
Victoria Yasemin 
Michea Asaidali 
BS Informat ion Technology and 
Administrative Management 
Kelsey Lee Middleton-Stumpf 
BS Biology 
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Kathryn Millar Phuc Thien Nguyen Lindsey Lee Piccirillo Donald Robert Rollman 
BS Recreation and Tourism Cum Laude BAED Early Childhood Education BS Exercise Science 
Kina Renee Miller BS Accounting Joanne E. Pietryga Andrew Robert Romfo 
BA Law and Justice Rosa Nguyen Cum Laude BS Business Administration 
Theresa Marie Miller BS Business Admin istration BAS Information Technology and Chris Louis Rosier 
BS Interdisciplinary Studies: Thomas Gerald Nichols Administrative Management BS Clinical Physiology 
Social Sciences BS Biology Loghan Kronos Pineda Mikenzie Erin Rost 
Suzanne Melissa Mirchel Mikhail losif Niyazov BS Interdisciplinary Studies: BS Environmental Studies 
BA Public Relations BS Accounting Social Sciences Randi Nicole Rowland 
Margaret Elizbeth Moen Nicholas H. Noble Nicole Lisa Pitts BS Exercise Science 
BA Law and Justice BA Geography BA Art Mikhail Rudnev 
Abdihakim Khalif Mohamed Angela June Violet Norris Nicolas Morgan Pluim BS Accounting 
BS Accounting BS Business Administration BS Accounting Blair Donovan Russell 
Seada Mohamed Kyle Jack Noyes Diane Margaret Podvin BS Business Administration 
BS Accounting BS Accounting Magna Cum Laude James Robert Ryerson 
Mollee Nicole Mongrain Hilery Renee Nunn BS Publ ic Health BS Information Technology and 
BS Social Services BA English Language and Literature Samuel Ernest Poppe Administrative Management 
Tyler E. Monk Kevin David O'Brien BS Geology Kyle John Rynes 
BS Recreation and Tourism BA Law and Justice Katelyn Kathleen Potasky BS Aviation Management 
Melanie Rose Monroe Sara Danielle O'Neal BA Public Relations Samar Safdarzadeh 
BAS Information Technology and BS Accounting Garrett Steven Potter Haghighi 
Administrative Management Laura Ann Otte BA Law and Justice Cum Laude 
Red Monroe BAArt John Austin Preuss BS Biology 
BS Interdisciplinary Studies: Travis Wayne Ohlde BS Recreation and Tourism Kelsey Marie Sager 
Social Sciences BS Interdisciplinary Studies: Aaron Charles Price BFA Art 
Chase Charles Joseph Monti Social Sciences Cum Laude Nicole Louise Saiz-Deleon 
BA Political Science Andrew James Okamoto BA Biology BA Law and Justice 
Anya Lauren Montrose BA Law and Justice Marissa Alyson Price Alexandra Lauren Salotto 
BA Public Relations Ben Allen Oliver BS Interdiscipl inary Studies: BA Foreign Language Broad Area 
Kerry Lee Moore BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences Vedran Samardzic 
BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences Sarah Anne Printz BAS Information Technology and 
Social Sciences Sarah Kathleen Painter BA Biology Administrative Management 
Monica lrais Moreno BS Biology Chance Samuel Lauren Pruiett Johnathan Ricardo Sanchez 
BS Social Services Christina Louise Palka BA Public Relations BA Law and Justice 
Autumn Reye BS Food Science and Nutrition Sam Kelly Purcell Martin Sanchez 
Morris-Alldredge Raj Pandey BS Business Administration BS Public Health 
BS Interdisciplinary Studies: BS Electronics Engineering Technology Kimberley Anne Rainwater Miles Blake Sanchez 
Social Sciences Maria De Jesus Parra Quiroz BS Accounting BS Interdisciplinary Studies: 
Carleton David Morrow BA Law and Justice Rowena Fernandez Ranan Social Sciences 
BS Accounting Jordan David Pasinetti BS Business Administration Natalie Lopez Sanchez 
Sunny A.M. Moyer BA Law and Justice Brent Richard Ranniger Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: Chace Scott Pedersen BS Recreation and Tourism BS Public Health 
Social Sciences BS Environmental Studies Jesse Adam Ransavage Thomas Neal Sanchez 
Jacqueline Mukahigiro Jennifer Cathlyn Peebler BS Recreation and Tourism BS Safety and Health Management 
Mpyisi BS Food Science and Nutrition Haleigh Elizabeth Raymond Balraj Singh Sangha 
BA Law and Justice Justin Allen Pense BS Recreation and Tourism BS Business Administration 
Mika Nikia Mulliken BS Exercise Science Amanda Michelle Reddaway Lindsay Elizabeth 
BS Environmental Studies Sara Gray Percival BS Social Services Sangster-Smith 
Ashley Ruriko Murphy Cum Laude Peter Lynch Reid BA Psychology 
BA Anthropology BA Communication Studies Magna Cum Laude Jennifer Mary Sargeant 
BS Primate Behavior and Ecology Carolina Perez Placencia BS Professional Pilot BA Law and Justice 
Stephen Daniel Mutch BA Psychology Kathryn Louise Reinke Carlen Elizabeth Scarlett 
BS Information Technology and Scott Payton Perkins BS Apparel, Textile, and Merchandise Cum Laude 
Administrative Management Magna Cum Laude Glen Michael Reser BA Film and Video Studies 
Lindsay Rae Myers Arts and Humanities Honors Scholar BS Recreation and Tourism Brittany Sue Schatz 
BA Psychology BA Law and Justice Wesley Holden Rethwill BS Public Health 
Jacob Scott Naasz Lauren Michelle Perteet BA Law and Justice Jesse Warren Scheibner 
BA Law and Justice BS Public Health Caroline Ann Marie Reudink BS Business Administration 
Tanner Cary Nakanishi Richard Edward Peterson BA Psychology Blake Robert Schermer 
BA Law and Justice BS Business Administration Meagan Lee Riggs BFA Art 
Nasim Nassiri Terry Peterson BA Film and Video Studies William James Schierenberg 
BS Accounting Magna Cum Laude Hussain Rizvi BA Individual Studies . General 
James Elliott Neely BAS Information Technology and BA Law and Justice Studies: Education 
BS Accounting Administrative Management Edwin Earl Roberts Michelle Louise Schlonga 
Dalen Scott Newton Ha Hoang Pham BS Recreation and Tourism Cum Laude 
BAS Information Technology and BS Business Administration Evan Eric Robertson Douglas Honors College 
Administrative Management Jennifer Renee Philp BA Law and Justice BFA Art 
Anh Phuong Quynh Nguyen BS Interdisciplinary Studies: Kayla Mae Robinson Katherine Jean Schneider 
BS Business Admin istration Social Sciences BA Law and Justice BS Apparel, Textile, and Merchandise 
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Kailee Ann Schrift Marney Marynne Spurgin Aracely Torrico Courtney Wear 
BA Psychology Cum Laude BS Public Health BS Information Technology and 
Justin James Schroeder BAS Information Technology and Jared Lester Alexander Administrative Management 
BS Construct ion Management Administrative Management Trammell Chris David Weholt 
Martha Nambajjwe Semugera Julia Dawn Stahnke BA Geography BS Environmental Studies 
Cum Laude BFA Art Thinh Tran Michael Thomas Weiland 
BA Film and Video Studies Sean Charles Stanley Cum Laude BS Information Technology and 
Perry Duke Senter BS Global Wine Studies BS Business Administration Administrative Management 
BA Film and Video Studies Ryan Francis Starbuck Anh Hong Tran Hannah Lee Welch 
Joshua W. Setten BA Public Relations BS Business Administration BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
BMUS Music Education Craig Arthur Stenberg Hoa Thanh Tran Lauren Marie Welch 
Meggan Annette Severns BA Psychology Cum Laude BS Interdisciplinary Studies: 
BS Interdisciplinary Studies: Jake Austin Sterling BS Aviation Management Social Sciences 
Social Sciences BS Accounting Dillon Jones Trethewey Sean Campbell Wells 
Ilona Shaban Chelsea Annette Stevens BA English Language and Literature BA Journalism 
BS Interdisciplinary Studies: Magna Cum Laude Samantha Hawley Trivett Wanda Lee Wells 
Social Sciences BA Sociology BA Psychology Cum Laude 
Ritu Sharma Kyle J. Stilling Trevor Joe Trulson BS Accounting 
BA Psychology BS Public Health BS Recreation and Tourism Chloe Marie West 
Hayli Jo Sharp Kaitlyn Claire Stoltenberg Shota Tsukamoto BA Journalism 
BS Public Health BS Public Health BS Business Administrat ion Megan Lee Weyand 
Kendra Allie Sharp Matthew Vincent Strader Dana Rene Tucker Cum Laude 
Cum Laude BA Law and Justice BS Biology BA Spanish 
BS Business Administration Alex R. Stratton Ryan Lee Tullar BS Geology 
Ronald Eugene Sharts BS Safety and Health Management BA Law and Justice Caitlynn Rose Whitten 
BA Communicat ion Studies Kevin M. Stringer Jeremiah Joseph Turnek BS Information Technology and 
Chelsea Lehn Silvestri BA Law and Justice BS Professional Pi lot Administ rat ive Management 
Cum Laude Monica Stuart Joshua Scott Uanon Rafal Henryk Wiezowski 
BA Fami ly and Consumer Sciences BS Social Services BS Accounting BA Public Relat ions 
Soojee Sim Andrew James Sullivan Joshua Patrick Vailencour Ryan Ben Wilkins 
BS Interdisciplinary Studies: BS Public Health BS Safety and Health Management BS Professional Pilot 
Social Sciences Jacqueline Olivia Sullivan Chad M ichael Van Lith Joshua Charles W ilson 
Max A. Simon BA Psychology BA Law and Justice BA Psychology 
BS Clinical Physiology Ryan Townley Swain Anjil ica Villalobos Lauryn Elise Wilson Cum Laude 
Samantha Nicole Simonson Summa Cum Laude BS Family Studies BS Clinical Physiology 
BAArt BFA Art Camtu Vo John Randall Wise 
Annie Marie Simonton Jonathan David Swanson Cum Laude BA Sociology 
BA Theatre Arts BS Accounting BS Business Administration Erika Renee Wolk 
Jalanda Simpson Sherry Lynn Tabayoyon Phu Ngoc Vo BA Psychology 
BS Interdisciplinary Studies: Cum Laude BS Chemistry Ji Min Won 
Social Sciences BA Law and Justice Garrett Patrick Wade BS Accounting 
Malen Sin Michael Tager BA Law and Justice Anne Marie Wood 
BA Psychology BS Safety and Health Management Cheyenne Marie Walker BS Accounting 
Harpratap Singh David Joseph Talley BS Food Science and Nutrition Erica Maureen Woods 
BS Accounting BS Information Technology and Michael Zachary Wallace BS Global Wine Studies 
Kelsey Anne Small Administrative Management BS Information Technology and Jinger Xu 
BA Sociology Kathryn Jayne Taylor Administ rat ive Management BS Accounting 
Ronald Taylor Smarr 
BS Public Health Nathaniel Wallace Tom Yabe 
BA Law and Just ice Robert Patrick Mcavoy Taylor BA Law and Justice Cum Laude 
Corey John Randall Smith 
BA Law and Justice Jesse Bennett Walters BA Law and Just ice 
BA Journal ism Mekdes Teleale Magna Cum Laude Trevor Yost Cum Laude Science Honors Research BS Accounting David Allen Smith BS Accounting BS Geology Aaron Michael Young BS Construction Management Gary Clay Tharp Bethany Anne Warren 
Wade Timothy Smith BA Mathematics Teaching Secondary BS Professional Pilot BA Biology Manguie Maniel Yual BA Public Relat ions Alexis BreAnn Thomas Skye Elizabeth Warren BS Business Administration 
Zachary Donald Smith BA Public Relations BS Global Wine Studies Brandy Lynn Yuckert BA Journalism Dory Elizabeth Thornton Alexandria Marie Washburn BS Business Administration 
Denise Marie Snyder BS Business Administration BS Public Health Abdullahi Osman Yusuf 
BS Accounting Harley Cheyenne Thornton Rosalind Kay Washburn BS Accounting 
Singgih Soegiarto BA Law and Justice BA Communication Studies Lixiang Zeng 
BA Public Relations Erial Aasha Three Stars Samantha Nicole Magna Cum Laude 
Cody Lee Spencer BS Interd isciplinary Studies: Washington BS Accounting 
BA Film and Video Studies Social Sciences BA Law and Just ice Xiaocun Zheng 
Jordan Avery Spriggs Samuel Togar Anthony L. Waters BS Business Administration 
BS Apparel, Textile, and Merchandise BA Law and Justice Magna Cum Laude Li Zhu 
Jessica Allyn Spring Serena Christine Tomaso BA Foreign Language BS Business Administration 
Magna Cum Laude BS Interdisciplinary Studies: BS Information Technology and Alina K. Zhuk 
BS Anthropology Social Sciences Administrat ive Management BS Business Administration 
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DECEMBER 13, 2013 Daniel Bravo Zaida Berenize Cortez Michael Alexander Flecha 
BA Law and Justice Cum Laude BA Geography 
Chafeka Fuad Abdellatif John Buchanan Brombach BS Accounting Nicholas Aaron Flerchinger 
BS Interdisciplinary Studies: BA Psychology John Anthony Criscione BA English Language and Literature 
Social Sciences Alexander Harrison Brown BS Interdisciplinary Studies: Micah William Ford 
Polina Abdrakhmanova Magna Cum Laude Social Sciences BA Psychology 
Summa Cum Laude Douglas Honors College Jordan James Crockett Austin Gunnar Forsman 
BS Account ing BS Clinical Physiology BS Information Technology and BS Physical Educat ion and 
Justin Conner Abts Kathleen Elizabeth Brown Administrative Management School Health 
BS Global W ine Studies BA English Language and Literature Julia Rose D' Ambrosio Scott Braxton Freiboth 
Annelise Aguirre Taylor James Brown BS Social Services BA Psychology 
BS Recreation and Tourism BS Safety and Health Management Matthew Kenneth Stephaine Terrice Gaines 
Nicole Rae Alkharanda Simon Louie Bruketta Dalrymple-Hickman BA Law and Justice 
BA English Language and Literature BS Business Administration BS Paramedicine James David Garrett 
Aaron Bryan Allen Jeremy Michael Buck Zachary David Darda BS Economics 
BS Information Technology and BS Accounting 
BA Political Science Shado Steven Garrett 
Administrative Management Deborah Bucknum Samuel Drew Davidson BS Professional Pi lot Vincent Alexander Allis BA Sociology Jordan Michael Gere 
BA Music 
BS Interdisciplinary Studies: Margaret Jean Davie Cum Laude Social Sciences 
Annette Jordan Ambrose Rori Katherine Budden 
BS Informat ion Technology and BAED Special Education P-12 
BS Fashion Merchandising Administrat ive Management Alicia Ann Gilbert 
Laura lvanova Anderson 
Magna Cum Laude Bryce Trevayne Davis BA History 
BFAArt Magna Cum Laude BS Interdisciplinary Studies: BA History Brian David Buehler BFA Art Social Sciences Andrew Michael Anten BAED Elementary Education Jordan Leigh Decaro Suzanne Halsey Goeden BS Chemistry 
Bryce Jonathan Armstrong Jonathan Randall Burley BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Educat ion 
BS Computer Science Trista S. Delo Matea Leigh Goedker BS Accounting Marc Thomas Busch BAED Early Childhood Education BS Social Services 
David Alexander Assink BS Accounting Cami Arlene DeMonbrun Deionte D. Gordon BA Mathematics Teaching Secondary Kayleigh Rebecca BS Family Studies BS Interdisciplinary Studies: Sierra Lanna Avila Butenschoen Aaron John-Michael Dingle Social Sciences BA Psychology 
BA Visua l Art Teaching Magna Cum Laude Samuel Edward Grady Wilfredo Christofer Ayuso Joshua Cabe Butrick BS Information Technology and BS Environmental Studies BA Law and Justice Administ rative Management Spencer James Graffe BA M iddle Level Mathematics and Tessie Rita Badillo Science Teaching Mahir Dizdar Magna Cum Laude 
BS Business Administration 
Taggert Grayson Butterfield Cum Laude BS Computer Science Kristel Nicole Baeckel BAS Information Technology and Cheryl Denise Gray 
BS Interdisciplinary Studies: BS Biology Administrative Management BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences Joshua Byers Jada Marcelle Dormaier Social Sciences 
Kailey Anne Baker BS Exercise Science BS Economics Jared Dixon Greenwood 
BAED Elementary Education Alejandro Cabrera-Villa Joseph Christopher Downey Cum Laude 
Patrick John Barlow BA Law and Just ice BS Interdisciplinary Studies: BS Technology Education 
BA Geography Amber Michelle Caffrey Social Sciences Matthew Robert Gregson 
Jonathan William Beaver BAED Elementary Education Matthias Richard Duoos BS Chemistry 
BS Business Administration Kelsie Colleen Carlton Cum Laude Melissa Grace Grothe 
Jacob Tyler Bennett BAED Elementary Education BAS Information Technology and BAED Elementary Education 
BS Information Technology and Kaeli R. Cassaday Administ rat ive Management Rudolph Hetterle Guidry 
Administrative Management BA Public Relations Davy Dworzak Cum Laude 
Andrew Mark Berger Gabrielle Lynn Cavanaugh BS Biology BMUS Music Educat ion 
Magna Cum Laude Science Honors Scholar Joshua Ryan Edick Grace Ann Gutierrez 
BMUS Music Education BS Geology BS Clinical Physiology BA Public Relat ions 
Christopher David Bertsch Eric Matthew Clark Ryan Daniel Eidsmoe Steve Paul Guy 
BA Law and Justice BS Accounting BS Safety and Health Management BA Psychology 
Anthony Edmund Bielinski Samuel Thomas Clark Sierra Dawn Ellsworth Khang V. Ha 
BA Geology BS Interdisciplinary Studies: BAED Early Childhood Education Magna Cum Laude 
Jennifer Lindy Bigler Social Sciences Lisa Nicole Eschwig BS Business Administrat ion 
BA Psychology Matthew Lewis Clegg BS Interdisciplinary Studies: Brittany Helen Hall Social Sciences Magna Cum Laude Shannon Marrie Bilvais BS Industrial Technology Yesenia Noemi Escoto BA Law and Justice 
BA Law and Justice Jordan Michael Coby Cum Laude Teah Lee Hall 
Alec Nelson Mikel Blair BS Exercise Science BA Sociology BA History 
BA Geography Justine Noel Cody Brady Haynes Farrington Bethany Danielle Hansen 
Adam Tim Blanar-Oviatt BAED Elementary Education BS Physical Education and Cum Laude 
BS Actuarial Science Ashley Charlene Collins School Health BAED Elementary Education 
Gwen Ellen Boone BA M iddle Level Mathematics and Sarah Lynn Firman Hannah Lousie Hanson 
BA Public Relations Science Teach ing BS Recreat ion and Tourism Cum Laude 
Travis Levi Bortolazzo Elizabeth Katelyn Cordero Kelsey Loren Fischer BA English Language and Literature 
BS Industrial Technology Cum Laude BAED Early Childhood Educat ion Damian Gabriel Harpel 
Kenneth David Braconnier BAED Elementary Education Amanda Fisk BAED Elementary Education 
BS Interdisciplinary Studies: Megan Christine Cort BS Informat ion Technology and Michael David Harrison 
Social Sciences BA Philosophy Administ rative Management BA Public Relations 
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John Albert Hartman Joe Richard Hussey Charles Phillip LaPointe Rachel Marie Martinez 
BA English Language and Literature BA Biology BS Mechanical Engineering Technology BA Psychology 
Megan Robertson Hawkins Anthony Justin Hyland Courtney Joyce Larscheid Chelsea Michelle 
Magna Cum Laude BA Law and Justice BS Global Wine Studies Martinez-Blakley 
BFA Theatre Arts Sachiko Ishihara Spray Andrew Joseph Larson BA Law and Justice 
Paul Anthony Headman BS Accounting BA Law and Just ice Terri-Jo Inez McBee 
BS Industrial Technology Ian David Janeczko Chad Gregory Larson BS Interdisciplinary Studies: 
Sarah Jean Heasly BS Industrial Technology BA Communication Studies Social Sciences 
Summa Cum Laude Jamie Ann Jaramillo Robert John LaTour Krystal Chaye Padre McCall 
BAED Elementary Education BS Information Technology and BAS Information Technology and BS Physical Education and 
Amber Nichole Hendrix Administrative Management Administrative Management School Health 
BS Interdisciplinary Studies: Jana K. Jasman Matthew Daniel Law Krisandra McGill 
Social Sciences BFAArt BAED Early Childhood Educat ion Cum Laude 
Scott Thomas Herman Adam Micheal Jeffris Anthony An Le BS Biology Teaching 
BA Journalism BA History/Social Studies Teaching BS Physical Education and Shannon Garrett McGowan 
Eric Tufon Herman Hayato Jinyama School Health BS Accounting 
BS Business Administrat ion BS Business Administration Patrick Nicholas Lee Spencer Paul McMillan 
Jasmine Silvia Hernandez Michelle Marie Johnson BS Exercise Science BS Interdisciplinary Studies: 
BA Sociology BS Interdiscipl inary Studies: Wooseok Lee Social Sciences 
Emily Marie Herrick Social Sciences Cum Laude Bailey Christine Meagher 
BA Geography Jacob Tyler Johnston BS Electronics Engineering Technology Cum Laude 
Eric Jordan Hersman BS Paramedic Program Karissa Kayli Lehn BAED Elementary Education 
Cum Laude Amanda Paige Juarez BA Public Relations Kari Lynn Meberg-McNelis 
BS Physical Education and Cum Laude Kale Jakob Lemmon Cum Laude 
School Health BS Clinical Physiology BS Interdisciplinary Studies: BS Accounting 
Kyle Daniel Heston Naeem Kara Social Sciences Leanne Marie Meckling 
BS Information Technology and BS Business Administration Ashlin Taylor Lemoine BA Family and Consumer Sciences 
Administrative Management Stephanie Nicole Karlin BA Psychology Morgan Elizabeth Medeiros 
Austen Jon Hiatt Cum Laude Alicia Anne Lewis BS Food Science and Nutrit ion 
BA Philosophy BS Clinical Physiology BA Biology Tomoyo Katelyn Meeks 
Travis James Hightower Austin Robert Karn Casandra Elizabeth Lewis Magna Cum Laude BS Accounting BS Information Technology and BS Exercise Science BS Apparel, Textile, and Merchandise Christopher Lyman Menaul Administrative Management James Ford Keenholts Brenna Ann Liddle 
Cory Maurice Hillis BS Business Administration BS Recreation and Tourism BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences BA Mathematics Teaching Secondary Kyle Steven Kellett James Tillman Lilly Ronald Meriales Darci J. Hintz BA Law and Justice BS Environmental Studies BS Business Administration BS Global Wine Studies Vanna Keo Kevin Chase Lindahl Nickolas Keith Mertens Anders Kristian Hjelseth BS Accounting BA Psychology BS Computer Science 
BAED Elementary Education Jake Charles Kerchner Crystal Rose Lindberg Amy Lyn Meyers Jessica Catherine Hodgman BS Industrial Technology BA Sociology Magna Cum Laude 
BS Business Administration Russell Hugh Kinney Joseph Einar Linderoth BS Interdisciplinary Studies: 
Jessica Marie Hoeper BS Accounting BS Electronics Engineering Technology Social Sciences 
BS Global Wine Studies Lacey Marie Kinsella William Kress Lochridge Jamie Ann Mickelson 
Jeremy Ryan Hoffman BA Public Relations BS Geology BS Interdisciplinary Studies: 
BS Business Administration Kristin Frances Kittelson Edward Jay Lopez Social Sciences 
Emily Lynn Hofmann BS Recreation and Tourism BS Accounting Kiya Sky Mielnik 
Cum Laude Michael Corbin Knuchell Diana Roseanne Loveall Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education BS Professional Pilot Cum Laude BS Food Science and Nutrit ion 
Rebecca Lee Holestine Kimberly Georgia Kocik BS Recreation and Tourism Alexa Sannie Miller 
BS Environmental Studies BS Recreation and Tourism Kyle Eric Lundgren BS Apparel, Textile, and Merchandise 
Faye Ann Holladay Sher Ahmad Kouhi BAED Elementary Education Grant Whitman Miller 
BS Interdisciplinary Studies: Cum Laude Phuc Chan Ly BS Apparel, Textile, and Merchandise 
Social Sciences BS Accounting BS Information Technology and Jonathan Bradford Miller 
Mackenzie Claire Holman Kristy Ann Kvam Administrative Management BMUS Music Education 
BA Biology Cum Laude Emily Jean Lycette Danielle Katherine Mills 
Kayla Nicole Hoots BS Clinical Physiology BA Mathematics Teaching Secondary BA Psychology 
Cum Laude Cordell Sebastian Lafreniere BS Mathematics Melinda Nicole Miracle 
BMUS Music Education BA Middle Level Mathematics and John Shelton Lynch BA Public Relations 
Wayne Wallace Horton Science Teaching BS Safety and Health Management Alleyna Kayla Samson 
BS Safety and Health Management Ana Tanila Lamas Brandon Kyle Magee Morales 
Chi Feng Hsieh BS Clinical Physiology BS Information Technology and BS Business Administration 
BA Public Relat ions Tristen Marie Lamb Administrative Management Jessica Marie Morgan 
Alexander Francis Hughes BA Biology James Aloysius Maher BS Exercise Science 
BS Interdiscipl inary Studies: Jenessa K. Lang BA Law and Justice Denis Lewis Moynihan 
Social Sciences Magna Cum Laude Caitlin Shaye Malarkey BA Law and Justice 
King Pong Hui BMUS Music Education BMUS Music Education Diedre Lea Muns 
BS Global Wine Studies Stanley Scott Langlow Ammiel Mansa BS Informat ion Technology and 
Sharmon Kay Husko BS Business Administration BS Business Administration Administrative Management 
Cum Laude Duane Michael Lanphere Marin Louise Marks Dionisio Gerald Muyco 
BAED Elementary Education BA Law and Justice BA Sociology BS Business Administration 
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Abigail Susan Nathan Chloe Alayne Ramberg Valentina Sidorko Kayley Mariah Turner 
BFA Theatre Arts M agna Cum Laude BA Psychology BS Exercise Science 
Gregory Robert Needy BA Journalism Jeremy Shawn Simmons Emily Diane Varon 
BS Clinical Physiology Zoya Raskina BA Psychology Cum Laude 
Ngan Kim Ngo BA Psychology Amrita K. Singh BAED Elementary Education 
BS Business Administration BS Business Administration BA Political Science Vita Vasylchuk 
Han Mai Nguyen Laura Marie Rauhut Elizabeth Marie Singh-Search BS Business Administration 
BS Accounting BS Biology BA Geography Carrina Marie Wagner 
Thinh Truong Nguyen Reed Richard Rawlings Abigail Kaitlynn Smith BS Business Administration 
BS Business Administration BS Economics Summa Cum Laude Dylan James Walker 
Susan K. Noel Kaitlyn Janee Reddick BS Family and Consumer Sciences BS Safety and Health Management 
BS Community Health BS Accounting Career and Technical Education Ruth Aimee Walker 
Danielle Odette Nordlund Jeremy Michael Reed Teaching BS Accounting 
BS Recreat ion and Tourism BA Theatre Arts Nathan F. Smith James Scott Wallace 
Kasen Cleon North Andrew Michael Reid BA English Language and Literature BS Interdisciplinary Studies: 
BS Safety and Health Management BS Clinical Physiology Haley Rose Sny Social Sciences 
Kaitlin Colleen O'Brien Derrick T. Reid BAED Early Childhood Education Yan Wang 
BS Food Science and Nutrition BS Safety and Health Management Avis Lachelle Snyder BS Recreation and Tourism 
Kelsey Dawn Oakland Anthony Steven Ricco BA Sociology Shale Seantyl Wanigasekara 
BS Recreation and Tourism BS Business Administration Michele Suzanne Soderstrom BA Public Relations 
Jordan Karon Offutt Lauren Murphy Rice Cum Laude BS Economics 
BS Geology BS Social Services BA Visual Art Teaching Brittany Renee Waskom 
Omar Hassan Osman Rachel Colleen Riddle Dillon Louis Spiess BS Business Administ ration 
BS Accounting Summa Cum Laude Cum Laude Kyle Jacob Waterman 
Danielle Oswald BMUS Music Education BA Law and Justice BS Paramedicine 
BAED Elementary Education Bonnie Jane Robertson Jessica Dawn Stang Megan Nicole Webster 
Sean Raymond Otto BAED Elementary Education BS Business Administration BMUS Music Education 
BS Business Administration Costanza Giuseppina Jonathan Charles Stein Matthew Colby Weigel 
Michel Olivian Oursland Robertson BMUS Music Education BAED Elementary Education 
BAED Elementary Education BA English Language and Literature Ashley Marie Stevens Corey Allen Wenzel 
Scott Vern Owens Jared James Robinson BS Environmental Studies BS Paramedic Program 
BS Accounting BS Global Wine Studies Janelle Marie Storgaard Danica West 
John Luke Parizek Heather Christine Rollinger BA Polit ical Science BA Law and Justice 
BS Business Administration BAED Special Education P-12 Farrah Khadija Sultan Lindsylee Amber Wheadon 
Travis J. Parvin Kelsey Ann Rooks BS Anthropology BA Journalism 
BS Economics BA Law and Justice Kevin James Sutherland Justen Ryann White 
Liana Elizabeth Paynter Karleigh Rene' Rose BS Environmental Studies BS Aviation Management 
BA Psychology Cum Laude Komei Suzuki Allysa Maurine Wienecke 
Sandra da Silva Penaloza BAED Elementary Education BS Business Administration BA English Language and Literature 
BS Interdisciplinary Studies: Sara Anne Rott Amanda M. Swanson Curtis Michael Wilcox 
Social Sciences Magna Cum Laude BS Global Wine Studies BAS Information Technology and 
Jessica Maureen Perry BA Communication Studies Kyleen Michelle Sweepe Administrative Management 
BA English Language and Literature Kevin Christian Rowe BA Anthropology Tanner Scott Wilkin 
Adam Michael Peterson BS Industrial Technology Sarah Elizabeth Takayoshi BS Information Technology and 
BA Law and Justice Calder Sprague Russell Cum Laude Administrative Management 
Jessie Marie Petry BS Safety and Health Management BA Biology Trevor Matthew Williams 
BS Recreation and Tourism Tatiyana A. Salamakha Ezekiel Damek Telecky BFA Theatre Arts 
Bach Ngoc Pham BS Business Administration BAED Elementary Education Jarrod Douglas Wohlmacher 
BS Business Administrat ion Brianna Kay Samuel Lisa Ann Temcov Magna Cum Laude 
Nguyen Hoang Pham BS Recreation and Tourism BA Middle Level Mathematics and BAS Information Technology and 
BS Business Administrat ion Carrie Elise Sattler Science Teaching Administrative Management 
Long Phan BS Business Administration BAED Elementary Education Debra Ann Wong 
Magna Cum Laude Skyler Kenneth Schiller Tina Marie Tenner BS Accounting 
BS Accounting BS Accounting BAED Early Chi ldhood Education Morgan Aliene Wood 
Salomon Nora Phe Kyle William Schwans Ngoc Tram-Thuy Thai BS Information Technology and •J 
BA Law and Just ice Cum Laude Cum Laude Administrative Management 
Chase Steven Pimentel BA Film and Video Studies BS Business Administration Micah Charles Wright 
BS Food Science and Nutrition Jacob Earl Schwiesow Jacob Paul Thielman Summa Cum Laude 
Gina Ann Pinion BS Economics BA Law and Justice BA Geography 
BS Accounting Shireen Sonian Sharma Alison Marie Thomas Clint Lewis Wylie 
Katie Lynn Pippins Cum Laude Cum Laude BA Geography 
BAED Elementary Education BA Psychology BS Accounting Shanice M. Yarbrough-Jones 
Brenden Kungseen Poe Scott Anthony Shelton Candace Marie Thomas BA Individual Studies : General 
BS Clinical Physiology BS Safety and Health Management BS Accounting Studies: Education 
Alyssa Lynn Price Catherine Louise Shepler Stacey Rebecca Townsend Sean Matthew Zuclich 
BA Law and Just ice BS Public Health BS Recreation and Tourism BS Business Administration 
Richard Ross Quarre Dawn Marie Shimer Y Thuy Tran 
BS Professional Pilot BA Sociology BS Business Administration 
Tyler James Racy Nisha Thapa Shrestha Kevin Michael Trepanier 
BA Law and Justice BS Accounting BA Law and Justice 
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Kyle Toshio Able 
BA Public Relations 
Valicity Rose Ably 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P-1 2 
Yohel Berhane Abraha 
BA Biology 
Russul R. Abtan 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Robert Dwayne Akeo-Orr 
BS Exercise Science 
Ariel Larina Albrecht 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P-1 2 
Nader Abdulaziz Alsaab 
BA Polit ical Science 
Ilse B. Amador 
BA Law and Just ice 
Chris Louis Anderson 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Larry Paul Anderson 
BS Business Administration 
Margo Leigh Anderson 
BS Food Science and Nutrition 
Paul Akhere Hassan Omo 
Anegbeode 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Rochelle Lynn Anthony 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Zachary Ryan Armstrong 
BA History/Social Studies Teaching 
Jonathan Matthew Arnold 
BS Business Administrat ion 
Jaskiran Kaur Athwal 
BA Law and Justice 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Evan J. Avila 
BA Public Relations 
Kailyn Anne Babbitt 
Magna Cum Laude 
BA Foreign Language 
BAED Elementary Education 
Deepinder Singh Bajwa 
BS Computer Science 
Alison Margaret Bangasser 
BA English/Language Arts Teaching 
Joel Jonathan Barnes 
BAED Elementary Educat ion 
Naomi Ruth Barnes 
BAED Elementary Education 
Angela Christine Bastien 
BS Business Administrat ion 
Callie Elizabeth Baugher 
BS Clinical Physiology 
Johnathan Christopher 
Benson 
BA Film and Video Studies 
Nicholas James Bergquist 
BA Law and Justice 
Sean Anthony Bills 
BA Film and Video Studies 
Jared Anthony Bixler 
Douglas Honors College 
BS Biology 
Caroline Lynn Bornhorst 
BA English Language and Literature 
BA Foreign Language 
Sarah Lynn Bradlyn 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Quang Duy Bui 
BS Biology 
Jonathan LaDuke Burdick 
Magna Cum Laude 
BS Aviation Management 
BS Professional Pilot 
Justin Michael Burns 
BS Business Administration 
Alex Keith Bushman 
BS Accounting 
Amanda Rose Bushy 
BS Social Services 
Wendy Sue Bynum 
BA Sociology 
Yu Cai 
BS Global Wine Studies 
Jeremy A. Cain 
BS Clinical Physiology 
Quang Kha Cao 
BS Business Administration 
Holly Marie Carlson 
BAED Early Childhood Education 
Thomas Gregory Carroll 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Elena Renae Carter 
BS Exercise Science 
Isiah Benito Cervantes 
BS Business Administration 
Patricia Ann 
Chandler-Krueger 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Jillian Elizabeth Clark 
BA Psychology 
Daniel Alan Clausen 
BS Business Administration 
Emilee Kathleen Commeree 
BS Global Wine Studies 
Brandon Allen Crandall 
BS Industrial Technology 
Conrad Ronnie Crane 
BS Mechanical Engineering Technology 
Casey Daniel Croshaw 
Magna Cum Laude 
Science Honors Research 
BS Biology 
Brian Kenji Davis 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
BA History 
BA Music 
Eric John Davis 
BS Accounting 
Garrett Gordon Dean 
BS Economics 
Irina Dekhteruk 
BS Business Administration 
Richard John DeNike 
BA Foreign Language 
BS Flight Technology 
Sarah Elizabeth Grace Derrick 
Magna Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
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Clayton Thomas Dietz 
Cum Laude 
BS Chemistry 
Kelsey Elizabeth Disbrow 
BS Clinical Physiology 
BS Public Health 
Christian Alexander Dorsett 
BA Biology 
Vu Hoang Du 
BS Business Administration 
Alison Megan Duff 
Cum Laude 
BA Communication Studies 
Marina Anton Early 
Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Carrie Renee Easley 
BS Social Services 
Justen Martin Eckhardt 
BA English Language and Literature 
Stephanie Terran Endres 
BS Social Services 
Jon Robert Erickson 
BS Accounting 
Stuart A. Erickson 
BS Business Administration 
Jackson R. Ewing 
BA Geography 
Angie Renae Fancella 
BS Business Administration 
Kyle Julius Foerster 
BA Psychology 
Sara Kennedy Frye 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P-12 
Casey James Gabehart 
Magna Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Alicia April Garcia 
BS Accounting 
Gavin Rene Garza 
BA Spanish 
Malcolm Hunt George 
BS Construction Management 
Shelby Gernhart 
Magna Cum Laude 
BA Law and Justice 
Alla Vasilyevna Geychenko 
BS Accounting 
BS Business Administrat ion 
Joshua Stewart Gibbs 
Magna Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Nathan Jeffrey Gibson 
Cum Laude 
BS Accounting 
Sandra Gil 
BAED Elementary Education 
Lacey Renee Goble 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Educat ion 
Ana Rosa Gonzalez 
BA Sociology 
Christina Gonzalez 
BA Law and Justice 
Megan Ellen Gosnell 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
BAED Elementary Education 
Michael R. Greene 
Cum Laude 
BS Environmental Studies 
Anaisabeth Guizar 
BA Law and Justice 
Bonnie Rebecca Hager 
BA English/Language Arts Teaching 
Kelly Marie Hamilton 
Magna Cum Laude 
BS Food Science and Nutrition 
Holly Danielle Hankins 
BA Law and Justice 
Chandler Vaughn Harris 
BS Paramedicine 
Julie Victoria Hartford 
Magna Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Hilsinton Hassan 
BS Business Administration 
Thobias Martin Hedman 
BS Cl in ical Physiology 
Jonathan Charles Henao 
BS Business Administration 
Kristoffer Lee Hepler 
BS Computer Science 
Jessica Marie Herring 
BAED Elementary Education 
Anne Mercer Hersey 
BA Communication Studies 
Emily Elaine Hess 
Cum Laude 
BA Visual Art Teaching 
Malissa Ann Hoffman 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Emily Kathryn Hogan 
BS Apparel, Textile, and Merchandise 
Martin Patrick Hogan 
BA Geography 
Josh Lee Hudson 
Summa Cum Laude 
BS Food Science and Nutrit ion 
Kaitlin Marie Hughes 
BS Food Science and Nutrition 
Sonya Singh Hunji 
BS Business Administration 
Frances Anne Hunsberger 
Cum Laude 
BA Psychology 
Tyler Allen Hurley 
BS Business Administration 
Kyle Richard Hutchinson 
BAED Elementary Education 
Jonathan Michael Hyry 
BS Computer Science 
Kyle Forbes Jackson 
BS Business Administration 
Aaron Jacobson 
BA Psychology 
Devin Michael Jeffers 
BS Industrial Technology 
Brianna Lee Jennings 
BS Family Studies 
Rebeka Elnora Jessee 
Magna Cum Laude 
BA Japanese 
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Andrea Marie Johnson Alexa Jude Mabey Cheryl Nitta Kyle J. Ridge 
BS Information Technology and BS Recreation and Tourism Magna Cum Laude BAED Elementary Education 
Administrative Management Laura Eileen Martin BS Food Science and Nutrition Nathan Todd Rindlisbacher 
Dustin Thomas Johnson BA Communication Studies Krista Micale Nolan BS Actuarial Science 
BS Business Administration Kelsey Elizabeth Martin BS Food Science and Nutrition Daniel Rios 
Juliana Eleanor Jones BS Biology Elizabeth Nicole Obermiller Cum Laude 
BS Recreation and Tourism Sarah Elisabeth Martinson BS Accounting BS Computer Science 
Jennifer Lynn Jones-Murphy Summa Cum Laude Jeffrey Alden Olson Colton Riley Rishor-Olney 
BS Information Technology and BMUS Music Education BS Interdisciplinary Studies: BS Biology 
Administrative Management BMUS Wind Performance Social Sciences Brooke Jean Robertson 
Elizabeth Nicole Jordan Gabriel Lee Mcfann Leslie Anne Olson BA Psychology 
BS Environmental Studies BS Computer Science Cum Laude Katharyn Margaret Elaine 
Muayyad Marwan Karadsheh Ryan Joseph McGee BS Business Administration 
BS Food Science and Nutrition BA Law and Justice Maureen Ellen Olson Robertson 
Jamie Leigh Keene BA Sociology BS Interdisciplinary Studies: 
BS Global Wine Studies 
BS Biology Haley Nicole McGinnis Social Sciences Michael Kenneth Robertson 
Audra Leigh Kelly BS Physical Education and Ryohei Omura BS Accounting 
BS Exercise Science School Health BS Economics Shelby Nicole Rodgers 
Robert Walter Kempel Olga Viktorovna Mezgova Stinson Antony Ott BS Accounting 
BS Computer Science BS Business Admin istrat ion BS Information Technology and Lindsey LaDell Roe 
Logan William Keyes Christian James Milburn 
Administrative Management BS Business Administration 
BS Industrial Technology BS Economics 
Jorge Gumaro Padilla Caitlyn Elizabeth 
Anthony Thomas Keys Lucas Shawn Miles 
BS Mechanical Engineering Technology Roehmholdt 
BS Exercise Science BS Interdisciplinary Studies 
Lorene Sara Parker Cum Laude 
Pavel Aleksander Kholodyuk Social Sciences 
BS Aviation Management BS Anthropology 
BS Business Administration Marcus Dale Milich Patricia Kay Parypa Yuridia Romero 
Natalie Diane Kimball Cum Laude 
Magna Cum Laude BS Business Admin istration 
BS Food Science and Nutrition 
BS Exercise Science BA English/Language Arts Teach ing Jermaine Cortez Pegues Jordan Joseph Rosas 
Engjellushe Kociaj Jeremy Wilson Miller BS Business Administration BA History/Social Studies Teaching 
BS Accounting BA Law and Justice Blythe Lindley Peterson Michelle Elayne Ruby 
Nichole Shantal Kurbitz BA Political Science BS Accounting BS Clinical Physiology BS Aviation Management 
BS Anthropology Chris T. Peterson BS Business Administration 
BS Interdisciplinary Studies: Katie Elizabeth Millikan Keven Kieth Samuelson 
BA Sociology BA Law and Justice Social Sciences Brian Jae Picard BA Geography 
Nataliya Vladimirovna Mary Patricia Mitton Cum Laude Nayeli S. Sanchez 
Kurilchenko BS Accounting BAS Information Technology and Cum Laude 
BS Accounting Isaac K.H. Moises Administrative Management BAArt 
BS Business Administration BS Exercise Science Marcus Vincent Pingel Ian Douglas Sanderson 
Kelsey Anne Kuzis Donald William Moncrief BS Accounting BS Physical Education and 
BS Public Health Magna Cum Laude Nancy Alejandra Pizano School Health 
Desiree Pamela Lagerquist BAS Information Technology and Magna Cum Laude Erin Miyoko Saunders 
BA Foreign Language Administrative Management BA Polit ical Science BS Interd iscipl inary Studies 
Daniel Lantz Brianna Jean Morrison Joshua Michael Porter Social Sciences 
Magna Cum Laude BA Communication Studies BA History Fletcher Terry Scaife 
BS Computer Science Robert Alexander Morrison Samantha Claire Poston BS Recreation and Tourism 
Michelle Lee BA Law and Justice Magna Cum Laude Alina Marie Scarlett 
BS Social Services Rachel Ashley Moyer BAED Elementary Education BS Business Administration 
Leilani Jean Leighton BS Recreation and Tourism Benjamin Allen Puryear David Ryan Scott 
BAS Information Technology and Melia Suzanne Moyle BS Biology BA Asia/Pacific Studies 
Admin istrative Management BAED Early Childhood Education Mahjabin Qureshi BA Foreign Language 
Jared Douglas Lemke BAED Elementary Education BA Psychology Brandi Nichole Seaberg 
BS Information Technology and Mohamed Jama Musse Ashkan Rahavi BS Paramedicine 
Administrative Management BS Information Technology and BS Accounting Mohamed Abdirahman 
Minda Rhio Matta Leonen Administrative Management Blanca Ramos Sheikh-Adan 
BS Accounting Mary JoAnn Nelson BA Sociology BS Accounting 
Natoshia Marie Lindahl Magna Cum Laude Renee Randolph 
BAED Early Childhood Education BS Business Administration Summa Cum Laude 
BAED Special Education P-12 
Summa Cum Laude Korey Dae Shroyer 
BS Aviation Management BS Accounting 
BS Professional Pi lot Austin Michael Newman BS Business Administration BS Business Administration 
Melia Samira Lopez BS Aviation Management Angie Kay Raney Derek A. Shuck 
BAED Elementary Education Anthony Gia Ngo BS Interdisciplinary Studies: BA Journalism 
Rachael Veronica Lowatchie BS Business Administration Social Sciences Debbie Higgins Silverwolf 
BS Environmental Studies Long Dai Nguyen Christopher Murray Rankin BA Sociology 
Luca Gian Lund BS Accounting BA Law and Justice Kari Yukiko Sjolin 
Magna Cum Laude Tri Ngoc Nhan Nguyen James Matthew Remeto Cum Laude 
BAS Information Technology and BS Business Administration BS Computer Science BA Law and Justice 
Administrative Management Elliot Davis Niederstadt Christopher Paul Richards Evan Dakota Smith 
Elizabeth Anne Lynn BA Public Relations BMUS Music Education BFA Art 
BS Interdisciplinary Studies: Ridge Sorenson Nielsen Stephen Elwood Richardson Joshua Michael Smithrud 
Social Sciences BS Business Administration BS Biology BS Computer Science 
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Bonnie Luise Snow 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Ryan Matthew Snowden 
BS Exercise Science 
Ryan Michael Sprecher 
BA Law and Justice 
Josie Cougar Stewart 
Cum Laude 
BAED Special Education P-12 
Rebecca Lauren Stockwell 
Magna Cum Laude 
BS Fami ly and Consumer Sciences 
Career and Technical Education 
Teaching 
Robert Anthony Storm 
BS Clinical Physiology 
Sophia Liu Sullam 
BS Accounting 
Kendall Loren Sullivan 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Elias Michael Sutton 
BAED Elementary Education 
Trevor Michael Swartz 
BS Exercise Science 
Kelsey Delia Sweet 
BA Fami ly and Consumer Studies 
Zachary Joseph Sybouts 
BS Physical Education and 
School Health 
Benjamin Charles Talmage 
BS Industrial Technology 
Breanna Elaine Thomas 
BA Biology 
Tiffani Lynn Thomas 
BA Law and Justice 
Alison Rose Trott 
BA Spanish 
Michelle Diane Truitt 
BS Accounting 
Elizabeth Mary Tull 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
BAED Elementary Education 
Neil Patrick Turnley 
BS Computer Science 
Dmitri S. Tymos 
BS Business Administration 
Abraham Valera 
Cum Laude 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Grace Marie Van Rossen 
Summa Cum Laude 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teach ing 
Hillary Ann Vance 
BA Psychology 
Courtney Sharee Vasquez 
BA Journalism 
Jaime Vera 
BS Aviation Management 
Michael Brandon Wahl 
BA Psychology 
Riley Joseph Wall 
BS Business Administration 
Bryce Everett Waller 
BA Law and Justice 
Leah Michelle Wasil 
Cum Laude 
BA Anthropology 
Steviss Webb 
BA Psychology 
Rebecca Jean Weidenaar 
Cum Laude 
BMUS Music Education 
Richard Lawrence Weinberg 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Steven Marshall Willett 
BS Information Technology and 
Administrat ive Management 
Zachary Noel Willette 
BS Anthropology 
Isabelle Arlene Williamson 
BA Psychology 
Theodore Maxwell Wisman 
BA Public Relations 
Joseph Andrew Wittman 
BS Safety and Health Management 
Colin Guy Young 
Magna Cum Laude 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
CANDIDATES FOR 
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Laura Kiyomi Abe 
BA Geology 
Elizabeth Suzanne Abraham 
BA Socio logy 
Kristopher Jay Ackerman 
BS Professional Pi lot 
Liana K. Adamova 
BAED Early Childhood Education 
Cody Eugene Adams 
BS Safety and Health Management 
Egidio Agi 
BS Business Administrat ion 
Quinton Cameron Agosta 
BS Exercise Science 
America Yeraldi Aguayo 
BS Business Administration 
Jesus Domingo Aguilar 
BA Psychology 
Nathanial Barry Aid 
BS Construction Management 
Drew Ann Aklestad 
BA Psychology 
Derek Morgan Alberthal 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jessica Ann Albertson 
BS Exercise Science 
Jason Robert Aldrich 
Cum Laude* 
BS Construction Management 
Steven Michael Alfi 
BA History/Social Studies Teaching 
Naif Saeed A. Alharthi 
BS Computer Science 
Ismael Abdi Ali 
BS Accounting 
Amy Ann Allen 
BA Bio logy 
Tei'ra Allen 
BS Accounting 
Jennifer Marie Allphin 
Cum Laude * 
BS Safety and Health Management 
Tessa Sague Almanzor 
BS Accounting 
Virginia Rose Amundson 
BS Geology 
Jennifer Lynn Anderson 
Summa Cum Laude * 
BS Account ing 
Julia Elizabeth Anderson 
Cum Laude * 
Arts and Humanities Honors Scholar 
BAED Elementary Education 
Kaitlin Louise Anderson 
BA Music 
Kevin William Anderson 
BA Visual Art Teaching 
Melanie Jean Anderson 
BA Communication Studies 
Michaela Janine Anderson 
Summa Cum Laude * 
BA Law and Justice 
Ryan Warren Anderson 
BA Political Science 
BS Economics 
Kaitlin Michelle Andone 
Magna Cum Laude * 
BAED Early Childhood Education 
Sarah Marie Andrews 
Cum Laude* 
BFA Theatre Arts 
Carly Noel Aramburu 
BAED Early Childhood Education 
Brian Joaquin Aras 
BS Economics 
Clare Rechelle Arcement 
BA Psychology 
Leslie Ariel Ardon 
BA Biology 
BS Chemistry 
Arturo Arellano 
BA Law and Justice 
Hannah Rose Arias 
BS Social Services 
Mario J. Aronica 
BS Biology 
Sara Elizabeth Arriola 
BA Spanish 
Eric Michael Arroyo 
BS Environmental Studies 
Angela Grace Asbury 
BA Spanish 
Mariyah Ann Ashmore 
BA Psychology 
Fatima Rita Atebar 
BA Psychology 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Stavroula Angelica Athan 
BA Sociology 
Cassandra Atkins 
Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
Christina Lee Aubrey 
BS Interdisciplinary Studies 
Social Sciences 
Ryan Michael Avery 
BS Business Administration 
Rosario Ayala 
BA Biology 
BS Chemist ry 
Steven Paul Ayers 
BS Business Administration 
Lesya Babchanik 
BA Visual Art Teaching 
Svetlana Petrivna Babchanik 
BAED Elementary Educat ion 
Kelsey Mae Bailes 
BS Accounting 
Subin Bak 
BA Asia/Pacif ic Studies 
Genesis Baken 
BA Psychology 
Jerod A. Baker 
BS Safety and Health Management 
Megan Elise Baker 
Magna Cum Laude * 
BS Clinical Physiology 
Rebecca Lauren Baker 
BA Sociology 
Karen Aline Bakken 
BS Accounting 
Farman Faiz Baloch 
BS Aviation Management 
Carla Ann Barnard 
Cum Laude * 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Summer Marie Barnes 
BAED Elementary Educat ion 
Blake Edward Alan Barnhart 
BS Construction Management 
Schelaine Marie Barnsley 
BAED Elementary Educat ion 
Alexander Norman Barr 
BS Environmental Studies 
John Harvey Barr 
BA English/Language Arts Teaching 
Tony Paul Barrales 
BA Law and Justice 
Mark Andrew Barret 
Cum Laude* 
BS Accounting 
Stephen Loyd Barta 
Magna Cum Laude * 
BA Music 
Briana Ellen Barton 
BS Biology 
Cody Joseph Baskett 
BS Physical Education and 
School Health 
Agenna Remington 
Bateman 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Joseph Christian Bauman 
BA Public Relations 
Shelby Lee Bayha 
BS Business Administration 
Andrew Dawston Bayne 
BS Business Administration 
Aaron Xavier Beacham 
Cum Laude* 
BA Foreign Language 
Amanda Marie Bean 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Ramona Lynne Beattie Natascha Anne Marie Alessandra JoAnn Bragg Jacob Cotter Buchanan 
BS Accounting Bishop BA Psychology Magna Cum Laude * 
Laura Beth Beaty Cum Laude* Joseph Michael Brakus BA Physics 
BS Interdisciplinary Studies: BS Business Administration BA Public Relations BS Chemistry 
Social Sciences Victoria Lynn Bisogno Adam Martin Brand Kala Colleen Buchanan 
Joshua Robert Beauchamp BA Law and Justice BS Actuarial Science BA Psychology 
BA Law and Justice Masako Anzawa Bittle David James Branham Tam Hoang Manh Bui 
Brian Joseph Beck Cum Laude* BS Technology Education Broad Area Cum Laude* 
Summa Cum Laude * BS Accounting Olivia Colette Branham BS Mechanical Engineering Technology 
Douglas Honors College Christine Michelle Black BS Interdisciplinary Studies: Danielle Bulajewski 
BMUS Music Education BS Paramedicine Social Sciences Cum Laude* 
Travis Austin Taylor Beck Seana Lynn Blake Kelsi Kvapil Breen BA Theatre Arts 
BA Political Science BA English Language and Literature Cum Laude * Brian Jacob Bull 
Joshua Torance Becker BS Anthropology BA Psychology 
BMUS Wind Performance 
BS Interdisciplinary Studies: Evelyn Blanco Huertas BS Primate Behavior and Ecology Christopher Thomas Bunn 
Social Sciences BA Foreign Language Broad Area Brittany Jennifer Brese BS Business Administration 
Chelsii Marie Beeks BS Interdisciplinary Studies: BS Accounting Baylee Dale Bunyard Social Sciences Kathryn Marjorie Bridal BA Public Relations BAED Early Childhood Education Christopher Joseph Blesie Magna Cum Laude * Taylor Breeann Burbank BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences BS Aviation Management Douglas Honors College BA Public Relations 
Emily Elizabeth Beemer Amy Blizzard BA Psychology Alicia Renee Burch BA English Language and Literature BS Primate Behavior and Ecology BFA Theatre Arts BA Psychology Bradley James Allan Blowers Tami Lea Bridges Megan Elizabeth B.urch BS Biology 
Mathieu Jules Leon Begni BA Law and Justice 
BS Paramedicine BA English Language and Literature 
BS Business Administration Nicole Paige Boatright Beau Justin Bridgman Regina Theresa Burck 
Roberto Carlos Beleche BS Food Science and Nutrition 
BS Safety and Health Management Magna Cum Laude * 
Kelsey Marie Boger Chad S. Brinkerhoff BA Psychology BA Law and Justice BA Psychology BS Safety and Health Management BS Interdisciplinary Studies: 
Alexander Belfiglio Emily Sarah Bolton Mariel Anita Brodsky Social Sciences BS Computer Science BS Environmental Studies Magna Cum Laude * Joer Calvin Valenzuela 
Joshua Louis Bellesen Sarah Jessica Bolyard BA Anthropology Burgonio 
Cum Laude* Cum Laude* Chelsea Clarissa Bronn BS Computer Science 
BAS Information Technology and Douglas Honors College BA Public Relations Daisy Elizabeth Burke 
Administrative Management BA Anthropology Kippy Patrick Brookbank BA Psychology 
Douglas Marvin Bennett Yulia Vitalievna Bondarchuk BFA Theatre Arts Alyssa Renee Burns 
BS Biology BS Interdisciplinary Studies Chris Michael Brookhyser BAED Elementary Education 
Hannah Katherine Social Sciences BS Exercise Science Ivy Carmelle Butler 
Bennett-Swanson James Booth Kayla Broweleit BS General Science Teaching 
Magna Cum Laude * Cum Laude* BA Psychology Joseph Kekoa Cabalo 
BA Psychology BS Information Technology and Jordyn Elizabeth Brown Cum Laude * 
Catherine Michelle Administrative Management BFA Theatre Arts BA Law and Justice 
Benzinger Sara Jeanette Borneman Austin William Brown Danny Lee Cage 
Summa Cum Laude * BS Biology BS Electronics Engineering Technology BA Psychology 
BA Spanish Teaching Camille Dione Borodey Blake Christian Brown Shawn Rene' Cairns 
BAED Elementary Education BA English Language and Literature BS Information Technology and BA Psychology 
Hans Wolfgang Berghoff Dietrich George Borst Administrative Management Austin Val Calaway 
Magna Cum Laude * BA Law and Justice Chalon Glenn Brown BA Biology 
BS Physics Laura Lynn Bostwick BS Professional Pi lot Julia Rose Callahan 
Jessica Lee Bernson BS Actuarial Science James William Brown BA Law and Justice 
BAED Elementary Education Andrew Paul Bothwell Science Honors Scholar Kasandra Anne Callaway 
Danielle Kay Bernstein BS Environmental Geological Sciences Science Honors Research BA Public Relat ions 
BAED Elementary Education Eryn R. Bowers BS Anthropology Mayra Angelica Camacho 
Alexandrea Aileen Berry BA Law and Justice Kayla Janine Brown BS Biology 
Cum Laude* Carly Sue Bowers BS Business Administration Charles David Cameron 
BS Business Administration BS Business Administration Lisa K. Brown BS Global Wine Studies 
Alexandria Alissa Brennan Mitchel Boyes BS Interdisciplinary Studies: Kacy Dane Cameron BA Sociology Social Sciences BS Interdisciplinary Studies: Berumen-Taylor Cody Bradford Megan Renee Brown Social Sciences 
BS Business Administration BA English Language and Literature BS Biology Garth Patrick Carden Melissa Rose Besaw Joy Danielle Bradford Sonja Yvette Brown Cum Laude * 
BS Food Science and Nutrition Cum Laude* BA Law and Justice BS Anthropology 
Anna Bettini BA Law and Justice Wade Oakley Brummett Daisy Marie Cardenas 
Magna Cum Laude * Caitlyn Renee Bradley BS Clinical Physiology BA Mathematics Teaching Secondary 
BA Anthropology BAED Early Childhood Education Courtney Nicole Brunner Heather Ann Cardenas BS Primate Behavior and Ecology Candace Joelle Bradley BA Public Relations Cum Laude* 
Shelby Lee Bigness BAED Elementary Education Sandi Kay Bryant BAED Early Childhood Education 
BS Accounting Wolsey Sage Bradley BS Interdisciplinary Studies: Amanda Diana Carlson 
Andrew John Bingham Magna Cum Laude * Social Sciences BA Sociology 
BA Psychology BS Accounting Megan Kate Bublitz BS Family Studies 
Scott Aaron Birks Erikson Jade Braff Cum Laude* Donovan Rea Carnahan 
BS Chemistry BS Professional Pilot BAED Elementary Education BA Philosophy 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Alexandra Marie Carollo Johnathan Manuel Chavez Rachael Noelani Coley Alena Dawn Creech 
Magna Cum Laude * BS Accounting BAED Elementary Education Magna Cum Laude * 
BS Business Administration ErinMarie Lynn Chenvert Kara Lianne Jo Composano BAS Information Technology and 
Frank Andrew Carpenter Science Honors Scholar BA English Language and Literature Administrative Management 
BS Safety and Health Management BS Anthropology Brian Jon Congdon Kristina Ellen Criswell 
Paul D. Carpenter Jessica Catherine Cherry BS Electronics Engineering Technology BA Psychology 
Cum Laude* BA Psychology Rachel Ersula Connolly Connor Thomas Cronin 
BS Actuarial Science Vlada Gabrielle Chervets BS Business Administration BA Public Relations 
Makayla Renee Carr BAS Information Technology and Ariel Natasha Connor Sidney Gatzke Cross 
Cum Laude* Administrative Management BS Business Administration BS Environmental Studies 
BAED Elementary Education Mercedes Ann Cheslock Erik Michael Contreras Riley Scott Crow Kathleen Ann Carrigan BS Biology Science Honors Research BS Business Administration 
t Cum Laude * Sarah Michelle Chester BS Biology Kevin Pablo Cruz 
BA Sociology BS Clinical Physiology Mayra Yessenia Contreras BA Law and Justice William Enrique Carrion Taylor James Chisholm BS Business Administration Kevin Douglas Culver 
BS Accounting Cum Laude* RJ Fernando Contreras BS Biology Brian James Carroll BS Exercise Science Crystal Michelle Cummings 
BS Exercise Science Matthew Haydn Chivers BA English Language and Literature BS Biology BS Social Services 
Trinera Marie Carter BA Political Science Roselia Kelly Contreras Tiffany Lynn Cummings BA Psychology Christian Brian Chmielewski BS Geology 
Ashley Ann Caryl BS Actuarial Science 
BA Mathematics Teach ing Secondary 
Chrissa Estelle Cunning 
BA Mathematics Teaching Secondary Kevin Kyungsik Choe Cassandra Lynn Cook BFA Art 
Alexander Michael BS Physics 
BMUS Music Education 
Melanie Michelle Curl 
Cashman Anthony John Choukalas Jared Charles Cook BS Accounting BS Business Administration 
BS Account ing Magna Cum Laude * Kaycee May Cook Tristan D. Curtis Estrella Casio BS Food Science and Nutrit ion BA Biology 
BA Span ish Cameron Craig Christensen BA Psychology BS Chemistry 
BS Family Studies BS Industria l Technology Linzie Kay Cooper Caitlin Leigh Cusack 
Marivel Castellanos Erika Danielle Christensen BA History BA Sociology 
BA Psychology BAED Early Childhood Education Jessica Marie Coots Herman Joseph Cyrus 
Sydnie Elizabeth Castillo Kathleen Rae Christensen Cum Laude* BS Safety and Health Management 
BA Public Relations BA Individual Studies BA Mathematics Teaching Secondary Nicole Melissa Dahl 
Kyle Castle Matthew David Robert Natalie Jeanette Copeland BA Public Relations 
BS Business Administration Christiansen Magna Cum Laude * Billy Dang 
Harley Ladao Cataulin Cum Laude* 
BFA Theatre Arts BS Business Administration 
BS Accounting BA Law and Justice Jesse Michael Cordova Justin Clay Daniel 
Deborah Ellen Cate Michael Ralston Christiansen BS Interdisciplinary Studies: BA Sociology 
BS Safety and Health Management Social Sciences BS Interdisciplinary Studies: BAED Elementary Education 
Diep Minh Chu Lauren Kathleen Corkery Social Sciences Sara Marie Cearley BS Business Administration BS Aviation Management Sara Renee Daniels BA Law and Justice 
Teaera LynnAnn Churchwell Matthew Robert Cosby BS Biology Rebecca Chante Ceja Magna Cum Laude * BA Law and Justice Micah Clayton Darnall Magna Cum Laude * BA Law and Justice Jeffrey Alan Cote Magna Cum Laude * BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching Felipe Ivan Ciriano BA Film and Video Studies BS Actuarial Science 
Katarina Anne Cenname BA Psychology Cody Morgan Cottrill Jeremiah Oswald 
BS Professional Pilot Vincent Anthony Ciummo BA Law and Justice Davenport 
Katharine Marie Cerna BA Film and Video Studies Alisha Rachelle Couch BA History 
BAED Elementary Education Rachel Lynn Cizek BS Business Administration Caless Sherean Davis 
Rebecca Maria Cervantes Magna Cum Laude * Johanna Joy Coulson Cum Laude* 
BAED Elementary Education BA Public Relations BS Biology Teaching BA Law and Justice 
HiuNi Chan Bridget Carlene Clark Melissa Jennifer Countryman David Raymond Davis 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education BS Chemistry BS Anthropology 
BAED Elementary Education Macalister Robert Clark Connor Ryan-Robert Jodie Rae Davis 
Julie Lyn Chandler BA Public Relations Courtney BAS Information Technology and 
BAED Elementary Education Brittney Danielle Clerget BA Film and Video Studies Administrative Management 
Lee Chann Magna Cum Laude * Amanda Rose Coutts Lynn Merlene Davis BA Earth Science Teaching Cum Laude* 
BS Accounting Shelby Marie Cleveland Cum Laude* BAED Elementary Education Samuel Chapin BA Middle Level Mathematics and BAED Elementary Education Maxwell Kennon Davis 
BS Business Administration Science Teaching Andrew Issac Coward BA Philosophy 
Daniel J. Charbonneaux Teresa Lynn Coffman Magna Cum Laude * Nathaniel James Davis 
BS Geology Cum Laude* BS Electronics Engineering Technology BS Information Technology and 
Danielle Alexis Chartrand BAED Elementary Education Kelsey Aileen Cowman Administrative Management 
BA Law and Justice Levi John Rueben Cohen BS Food Science and Nutrition Lianne April Day 
Ryan Maxwell Chase BA History Margaret Denise Cox Science Honors Research 
BS Recreation and Tourism Andre Jacob Cohrs BS Social Services BS Anthropology 
Elias Jeffrey Chavez BS Business Administrat ion Justin Michael Coyne Kaitlin Rebecca Dean 
BA Law and Justice Ryley Nikolas Coker BA Film and Video Studies BS Family Studies 
Maria Chavez BA History/Social Studies Teaching Daniel James Craig Ryan M . Debevec 
BA Law and Justice BAED Special Education P-12 BMUS Music Education BS Economics 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Jennifer Anne Dedmore Monica Marie Domena Chelsea Jael England Genevieve Aimee Forier 
BA Psychology BFA Theatre Arts BS Accounting BA English Language and Literature 
Alix Laura Deenin Darya B. Dominov Ashley Mae Envick Michelle Lea Fortier 
BMUS Vocal Performance Cum Laude* BS Accounting BA Visual Art Teaching 
Erin Nicole Deery BS Accounting Melissa Erbacher Chandler McRae Foster 
BA Psychology Sean Michael Donnell BAED Elementary Education BS Information Technology and 
Adrienne Marie Degiorgi BS Computer Science Hayley Susann Erickson Administrative Management 
BMUS Wind Performance Blair Jonathon Dorn BS Food Science and Nutrition Hannah Rae Foster 
Emily Rose Del Prete Magna Cum Laude * Joel John Erickson Summa Cum Laude * 
BS Accounting BS Clinical Physiology BS Computer Science BAED Elementary Education 
Rafael Deleon Kerianne Dorwin Rosalba Escalera Presten Lee Foster 
BS Construction Management BS Business Administration BS Interdisciplinary Studies: BA Geography 
Brandi Nicole Dellinger William Robert Doyle Social Sciences Richard Michael Foster 
Cum Laude* BA Political Science Alejandro Espinoza BS Economics 
BA Law and Justice Adrianna Nicole Droz BA Law and Justice Lydia Leigh Fredeen 
BS Social Services BS Biology Caitlin Leigh Estey Summa Cum Laude * 
Steven Joseph Delorme Tyler Joseph Druffel BS Food Science and Nutrition Douglas Honors College 
BA Law and Justice BA Sociology Benjamin Michael Evans BS Food Science and Nutrition 
Michael Brian Demereckis BS Business Administration BA Law and Justice Kyle Jordan Fremd 
BAS Information Technology and Jennifer Marie Dudley Marvin Evans BA Geography 
Administrative Management BS Interdisciplinary Studies: BS Computer Science Kyle Timothy French Socia l Sciences Braden Scott DenHerder Bradley Eugene Durham Sydney Rae Evans BA Middle Level Mathem.atics and BA Public Relations BS Exercise Science BA Psychology Science Teaching 
Holly Louise Derby Tarah Rebecca Duty Omar G. H. Fadiel Ivette Azucena Frias Cum Laude* Magna Cum Laude * BS Interdisciplinary Studies: BS Chemistry BAED Elementary Education BAED Elementary Education Social Sciences Daniel Driscoll Friend 
Joseph Harry DeRitis Brittney Ann Duval Carl Andre Faylona BA Law and Justice BA Politica l Science BS Social Services Douglas Honors College Kyle David Friermuth 
Bradley Ryan DeShano Cara Deanna Dwyer BA Foreign Language Broad Area BS Business Administration 
Magna Cum Laude * BS Actuarial Science BS Chemistry Brandon Jeffrey Fromm 
BS Physics Devin Campbell Dykes Lois A. Feis BS Clinical Physiology Marjorie Lea DeShaw BS Environmental Studies Cum Laude* Isaac Wallace Frost 
Cum Laude* Oscar Eason 
BAED Elementary Education BS General Science Teaching 
BAED Elementary Education Cum Laude* Michael Francis Fennerty Jessica Stephany Fuentes 
Tonia Louise Devries BS Business Admin istration BS Construction Management BA Psychology 
Cum Laude* Rebekah Ann Edelman Kyle Whitney Ferguson Garrett Akira Fujii Arts and Humanities Honors Scholar Magna Cum Laude * 
BA Philosophy BS Public Health BAED Elementary Education BFA Art 
Alicia Ann Dewey Ashley Alexandra Edwards Annabel Gamban Fernandez Justin Fulbright BS Geology BA Law and Justice Magna Cum Laude * Elizabeth Ann Edwards BAED Elementary Education Kelcey May Funk BAED Elementary Education BAED Early Childhood Education Sean Richard Fernando Edgardo Diama BS Aviation Management BA Communication Stud ies 
BS Business Admin istration Kasey Jae Eickmeyer Ardie Agimalie Fesuluai James William Fuoco BA Sociology BS Ind ividua l Studies Alejandro Diaz Jeremiah Joshua Eilers BA Law and Just ice BA Law and Justice Jake Douglas Fife Julie Corinne Fuoco BS Industrial Technology Magna Cum Laude * Diana Karen Diaz Lindsay Kathleen Eklof BS Physical Education and Summa Cum Laude * School Health BAED Elementary Education 
BAS Information Technology and BS Actuaria l Science Sinoma Danielle Finch Lisette Gaeta 
Admin istrative Management Hashim Elfatih Elberier BA Psychology BA Law and Justice 
John Chavelo Diaz BA Music BS Interdisciplinary Studies: Deshawn Devon Gaisie BS Information Technology and 
BA Psychology Administrative Management Social Sciences BA Law and Justice 
Donald Michael DiChiara Malia Nicole Elizaga Hanna Lynn Fischer Matthew Job Gale 
BA Mathematics Teaching Secondary BS Food Science and Nutrition Cum Laude* BS Physical Education and 
Austin Jake Didier Bryan Nicholas Elliott BA Psychology School Health 
BAED Special Education P- 12 Cum Laude* Jennifer Renee Fisher Holly Ruth Gallagher 
Malcolm Willard Dike Douglas Honors College BA Psychology BS Social Services 
BS Information Technology and BA Political Science Danielle Nicole Fitzpatrick Jessica Marie Gallagher 
Administrative Management Mackenzi Laurel Ellis BS Biology BA Music 
Jonathan Mark Dilley BS Business Administration Michael Cleveland Flannigon Melinda Marie Gallagher 
BA Music Jacqueline Marie Ellwein BAED Elementary Education Cum Laude* 
Kelsey Lea Dingman Cum Laude* Michelle Kayellen Flannigon BA Spanish Teaching 
Cum Laude* BAED Elementary Education BAED Elementary Education Patrick Joseph Gallagher 
BFA Art Colby Elshoff Deborah Jeanne Fletcher Cum Laude * 
BS Business Admin istration BS Economics BS Accounting BS Paramedicine 
Tina Dinh Amanda Cheyenne Emerson Emerson James Folker Grant Gallentine 
BS Accounting BA Public Relations BS Global Wine Studies BS Business Admin istration 
Andrew James Doedens Kyle Edward Emery Megan Kylie Ford Corey R. Galligan 
BS Professional Pilot BS Biology BA Psychology BS Construction Management 
Shayla Breanne Doherty Eric Tyler Enders Dakota L. Forgey Sandra Belen Galvez 
BS Apparel, Textile, and Merchandise BA Law and Justice BA Film and Video Studies BA Law and Justice 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Jonathan Thomas Garbarino Deana Rose Goranson Jessica Ellen Haase Stephanie L. Harris 
BA History BA Sociology BAED Elementary Education Magna Cum Laude * 
Joseph David Garcia Jeffrey David Gordon Kale Michael Haberman BS Information Technology and 
BAED Elementary Education Cum Laude* BS Industrial Technology Administrative Management 
Secilia R. Garcia BMUS Music Education Michael Andrew Hadfield Trent Mitchell Harris 
BAED Special Education (P-12) Keila Kay Gordon BS Economics Summa Cum Laude * 
Candace Elaine Gardipee BS Business Admin istration Timothy Richard Hagreen BA Mathematics Teaching Secondary 
BA Law and Justice Fiona Rose Gosson BA Law and Justice Vanessa Nichelle Harris 
Kevin Lee Gardner BS Business Administration Erika Ann Hahn BA Law and Justice 
BA Sociology Erin Lorraine Graham BS Food Science and Nutrition Garrett Michael Alan Harrison 
Joseph Charles Garriott BA Law and Justice Jordan William Halas 
BS Social Services 
BA Psychology Jared Quinton Graham BAED Early Childhood Education Danielle Nichole Hart 
BS Industria l Technology BA Law and Justice Eden Nichole Garza Emily Marie Hall 
BAED Elementary Education Joshua Robert Grau Kyle Stewart Hart Douglas Honors College BS Computer Science Roxyelenia Salazar Garza BS Business Administration BA Asia/Pacific Studies 
BA Anthropology Douglas Leon Gray Daphne J. Hall Laura Marie Hart 
! Maria Louise Gau BS Interdisciplinary Studies: Cum Laude* BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences Social Sciences BA Communication Studies 
Kaley Ann Graybeal BAED Elementary Education Stuart Harvey Samantha Nicole Gaudette Debra Ann Hall 
BS Biology Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
BA Visual Art Teaching Magna Cum Laude * Samuel Dean Hasenbalg 
Alexandra Victoria Geesman BAED Elementary Education BAED Elementary Education BS Computer Science 
BS Accounting Nivea Green Isaac Frank Halstrom Jordan Hashemi 
Alexander Wesley George BS Social Services Cum Laude* BS Business Administration 
BS Biology Ryan Matthew Greenly BAED Ea rly Childhood Education Laurel Renee Hasten 
Bijan Austin Ghambari BA Law and Justice John Thomas Halvorson Magna Cum Laude * 
BS Business Administration Chelsea Brianna Greer BS Clinica l Physiology BAED Elementary Education 
Charles William Giffin Summa Cum Laude * Jessica Michelle Hama Steven Bradley Hauge 
BA Pol itical Science BAED Elementary Education BS Interdisciplinary Studies: BS Interdisciplinary Studies: 
Austin John Gillespie Alyssa Leigh Gregor Social Sciences Social Sciences 
BS Aviation Management BMUS Vocal Performance Jordan Marshall Hanks Nathan Edward Hauger 
Donald Williehayes Gilliam Marlene Peay Gregson BS Construction Management BA Pol it ica l Science 
BA Sociology BA Psychology Adam William Hansen Michael Colin Haupert 
Troy David Gillihan BS Interdiscipl inary Studies: BS Business Adm inistration BS Construction Management 
BS Recreation and Tourism Social Soences Max Liam Hanson David Alan Hauschild 
Lauren Ashley Gillison Ryan Dennis Gregson BA Psychology Magna Cum Laude * 
BA Law and Justice BA History/Social Studies Teaching Mikel Jean Hanson BS Business Administration 
Cody David Gillman Sierra Chanel Grice BA Publ ic Relations Craig Stuart Hawkinson 
BS Chemistry BS Interdisciplinary Studies: Sydney Ann Hanson Cum Laude* 
Michael August Gilman Social Sciences Cum Laude* BS Clinical Physiology 
BS Economics Matthew Bryan Griffin BS Anthropo logy Alyssa Margaret Hayes 
Christopher Al Gist BA Political Science Kyle Kevin Harbine BAED Early Ch ildhood Education 
BS Safety and Health Management Paige Nicole Griffin BS Mechanical Engineering Technology Bradley James Hayes 
Heather Lynn Glickfeld BS Social Services Melissa Irene Hardy BS Construction Management 
BAED Early Ch ildhood Education Richard Donovan Grist BS Accounting Lauren Marlow Hayes 
Gilberto Juan Godinez Summa Cum Laude * Kristin Rochelle Harlor BA Publ ic Relations BS Physics BS Global Wine Studies 
BA Biology Christopher Matthew Groat Magna Cum Laude * Royce William Heater Benjamin Jacob Godsey BA Law and Justice BAED Early Childhood Education BS Safety and Health Management 
BA Foreign Language Jennifer L. Groce Zachary Revel Harmon Douglas Allen Heatwole Shelley Ann Godsey BFA Theatre Arts BA Psychology Magna Cum Laude * 
Summa Cum Laude * Kyle Robert Gromala Natasha Lynn Harp BS Accounting BA Music BAArt BS Business Administrat ion Stacy Joy Colleen Hedberg 
Anthony Dakota Godwin Nicholas Francis Scott Alexander David Harris BS Interdiscipl inary Studies: BA Law and Justice Groseclose BS Computer Science Social Sciences Katherine Elizabeth Golarz BS Information Technology and Deshawn Michael Harris Maria Ximena Isabel Hedrick BA Public Relations Administrative Management BS Professional Pilot BS Food Science and Nutrition 
Kayvon Golchin Crystal Rose Gruber Garrett Bruce Harris Jesse Edward BS Mechanical Engineering Technology Magna Cum Laude * Cum Laude* Hegstrom Oakey 
Alicia Rosalia Gonzalez BA English Language and Literature BAED Special Education P-1 2 Douglas Honors College 
BS Social Services Eliseo Guerrero Halley Rebecca Harris BA Political Science 
Andrea Elizabeth Gonzalez BS Mechanical Engineering Technology Summa Cum Laude * Matthew Steven Heist 
BS Exercise Science Aubree A. Guertin BS Interdiscipl inary Studies: Cum Laude* 
Robert J. Goodin BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences BS Accounting 
BA Law and Justice Social Sciences John Henry Harris Claire Julia Held 
Dustin Aaron Goodman Jordan Christine Guthmiller BA History BS Food Science and Nutri tion 
BS Accounting BS Clinical Physiology Kiah Rae Harris Jacob Michael Hellstrom 
Colby Alan Goodner Hector Gutierrez Cum Laude* BS Industrial Technology 
BS Accounting BS Accounting BA Foreign Language Danielle Gabriella 
Katrina Elizabeth Goodsell Enrique Guzman Leighann Harris Helvie-Juarez 
BS Business Administration BFA Art BA Music BAArt 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Sarah Bess Hemenway Kimmy Ho Samantha Hangunya Traci Inge Johnson 
BMUS Vocal Performance BS Biology Huriavi BA Sociology 
Vernee Vida Irene Hemphill Huong Thanh Hoang BS Accounting Daniel Johnston 
BA History BS Business Administration Christopher David Huss BS Business Administration 
Alisha Kay Henderson Kelee Hodges BS Physics Phillip Elliot Johnston 
BAED Elementary Education BS Environmental Studies Kara Ann Hutchinson BA Law and Justice 
Leslie Joseph Henderson Becca Marlene Hoene Cum Laude* Bradly Jones 
BA Law and Justice BA Foreign Language Broad Area BAED Elementary Education Magna Cum Laude * 
Brenden Michael Henesey BS Chemistry Alia C. Hynek BAED Elementary Education 
BA Political Science Sarah Marie Hogoboom BA English Language and Literature Danielle Marie Jones 
Lynn Ellen Hennessey BS Business Administration Mitivai Joanne lose BAED Elementary Education 
BA Psychology George Brock Holifield BA Law and Justice Jorie Leann Jones 
Blake Douglas Hepner BS Safety and Health Management Ricardo A. Iriarte BFA Theatre Arts 
BS Safety and Health Management James Holliday BA Psychology Justin Morgan Jones 
Alyssa Nicole Herandy BA Psychology Treavor Joseph Isom BS Information Technology and 
BS Recreation and Tourism Robert Scott Holman BS Computer Science Administrative Management 
Jennifer Tara Herdmann BS Physics Jonathan Joseph Arie Israeli Michelle Jones 
BS Biology Julio Roberto Holsten BS Mechanical Engineering Technology BA Law and Justice 
Deborah Lynn Herendeen BS Aviation Management David Edward ltterley William Theodore Jones 
BS Fami ly Studies Samuel Franklin Holt BAED Elementary Education BFA Art 
Holly Anna Hermann BS Mechanical Engineering Technology Jennifer Sue Ives Alexandra Arlene Jordan 
BS Accounting Wade Thomas Holter 
BFA Theatre Arts BA Public Relations 
Alejandra Jeanette BS Geology Stacey Rae Jackman Jamie Rae Jordan 
Hernandez Michael Robert Holzberger 
BA Sociology BA Psychology 
BS Anthropology BS Business Administration Kaitlin Josephine Jackson Julian Raymond Jordan 
Ashlynn Hernandez Alexandra Victoria Homer 
BS Clinical Physiology BA Sociology 
BS Accounting BA Public Relations 
Don Bazrafkan Jacobsen Khristian Lauren Jourdan 
John Edward Hernandez Cum Laude* BS Social Services 
BFA Theatre Arts Kayla Horning BAED Elementary Education Alexa Christine Kaftan Cum Laude* Staci Lynn Jacobson Mara Elisabeth Hernandez BS Business Administration Cum Laude* 
BFA Theatre Arts Cum Laude* BS Food Science and Nutrition 
Maira Carmona Herrera Joshua M. House BA Communication Studies Spencer Christian Kajca Cum Laude* AnneCherise Jensen Magna Cum Laude * BS Environmental Studies 
BA Mathematics Teaching Secondary 
BA Law and Justice Cum Laude* Mirela Kaljanac Amanda Ellen Howard BS Food Science and Nutrition Sarah Beth Hershberger BA Law and Justice Heidi Leanne Jensen BAS Information Technology and BS Business Administration Administrative Management 
Ryan Peter Herting Megan Nicole Hoyt 
BAED Elementary Education Jennifer Dawn Kallinen 
Magna Cum Laude * BS Business Administration Sydney Christine Jensen BAED Early Childhood Education 
BS Recreation and Tourism Hongxia Huang Cum Laude* Jennifer Maria Kappelman 
Brenden Frederick Herzer Cum Laude* 
BA Law and Justi ce 
Cum Laude* 
BS Business Administration BS Accounting Brian Howard Johnson BA Law and Justice 
Hannah Marie Hester Dylan Caine Hubber 
BA Law and Justice Giselle Elizabeth Kauer 
BS Clinical Physiology Cum Laude* Brooke Nicole Johnson BS Food Science and Nutrition 
BA Film and Video Studies BA Psychology Hannah Margaret Rose Anthony Bryson Huber Chandra Renee Johnson 
Amanpreet Kaur 
Hicks BS Accounting 
BA Theatre Arts BS Economics 
BA Psychology Dana Lauren Kavanagh 
Casey Parker Higgins Ryan Theodore Huber 
Charles Sung Ho Johnson Cum Laude* 
BS Mechanical Engineering Technology BS Public Health BA Psychology BS Business Administration 
Elizabeth Marie Hile Elizabeth Jael Hudson 
Collin Lee Johnson BS Anthropology 
BMUS Composition BA English/Language Arts Teaching 
BA English Language and Literature Joshua Taylor Keahey 
Danna Stasha Johnson 
Kaitlin McRae Hill Kathleen Frances Hudspeth BS Interdisciplinary Studies: BS Construction Management 
BA Earth Science Teaching BA Phi losophy Social Sciences Alicia Kristine Keen 
Wilson Loren Hiner Ian Ayrton Hughes Garrett Mitchell Johnson BAED Elementary Education 
BS Business Administration BS Anthropology BS Physical Education and Sheri Kimie Kamai Kekina 
Kevin Frank Hinman Katie Elyse Hugo School Health BAED Elementary Education 
BA Asia/Pacific Studies BS Interdisciplinary Studies: Jennifer Lynn Johnson Brian Alan Kemp 
Megan Elaine Hinman Social Sciences Cum Laude* BAED Elementary Education 
BA Psychology Hilary Rose Hull BS Food Science and Nutrition Katherine Talin Kenderian 
Consuelo Hinojosa BS Pub lic Health Mary Elizabeth Johnson BA Law and Justice 
Cum Laude* Ellie Renae Hultgren BS Physica l Education and Samantha Anne Kenison 
BAED Elementary Education BS Food Science and Nutrition School Health BAED Special Education P-12 
Spencer James Hjalseth Roxanne Marie Hulton Matthew Thomas Johnson Kalyn Lara Kenney 
BS Interdisciplinary Studies: BA Psychology BFA Art BS Food Science and Nutrition 
Social Sciences BS Interdisciplinary Studies: Rebecca Mary Johnson Jennifer Tracy Kenworthy 
Marcy Kay Hjellum Socia l Sciences BAED Elementary Education BA Psychology 
BS Clinical Physiology Kathryn Elizabeth Sarah Jane Johnson Carli Ann Kettel 
Carly Dyane Hjelm Humphreys BA Public Relations BS Food Science and Nutrition 
Cum Laude* Cum Laude* Shea Alexander Johnson Gurpreet Kaur Khattra 
BA Law and Justice BAED Elementary Education BS Accounting BS Business Administration 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Stefan Gregory Kiehn Oxana Kravchun Derrick Robert Leeker Sarah Elizabeth Littman 
BA Psychology BS Accounting Cum Laude* BA Philosophy 
Zachariah Leon Kilburn Masaya Kuboki Douglas Honors College Nicholas Robert Litzenberger 
Magna Cum Laude * BS Business Administration Arts and Humanities Honors Scholar BS Safety and Health Management 
BA Psychology Taylor Michelle Kunkel BA Phi losophy Reisha Therese Diego Lizama 
Soon Mi Kim BFA Art Tyler Jean Leclaire Cum Laude* 
Cum Laude* Kyle William Kuntz BS Interdisciplinary Studies: BA Public Relations 
BS Accounting BS Accounting Socia l Sciences Noah Scott Lizotte 
Vanessa Mugure Kimanga Wolfgang Shawnee Kay Ledbeter BS Mechanical Engineering Technology 
BS Business Administration Fitzwilliam Kvietkus BS Biology Teaching Andy Robert Lockey 
Danelle Anna Kindell BAArt Alexander Brian Lee BS Recreation and Tourism 
BS Accounting Annique Noel LaBrue BS Exercise Science Markus Allen Loftis 
*~ Jeffrey Raymond King BA Psychology Joshua Michael Lee Cum Laude* BS Business Administration Miki Arai Lafrance BS Construction Management BS Industrial Technology 
Kyle Jordan King Magna Cum Laude * Kristie Kahealani Kyle Ryan Logan 
BA Law and Justice BAS Information Technology and Meiling Lee BS Professional Pilot 
Myles Jay Kirchmeier Administrative Management BAED Elementary Education Nicole Danielle Logan 
BS Business Administration Hannah Kathryn LaMont Stephanie Kayla Leeds BS Business Administration 
Riley Jo Kirchmeier BAED Elementary Education Cum Laude* Flora Felicia London 
BS Food Science and Nutrition Jacquelyn Elizabeth BAED Elementary Education Magna Cum Laude * 
Joanne Elizabeth Kirckof La Valley Laurel Elizabeth Lefebvre BAED Elementary Education 
Magna Cum Laude * BA Psychology BA Mathematics Teaching Secondary Dakota Wayne Long 
BFA Theatre Arts Jonathan Dean Lacey Amanda Nicole Lehr Cum Laude* 
Josef Jordan Kistler BA Law and Justice Cum Laude* BAED Elementary Education 
BS Family Studies Suzanne Georgette Lacour BFA Theatre Arts James Robert Long 
Benjamin Dean Kittler BA Psychology Amy Regina Linehan Leister BA Law and Justice 
BA Mathematics Teaching Secondary Jody Lakey Jr. Cum Laude* Rebecca Jo Long 
Jonathan W . Klemkow Cum Laude* BA Psychology BS Economics 
BS Construction Management Douglas Honors College Mara Lemmer Leonel Fernando Lopez 
Josh Lewis Klinger BS Cl inical Physiology Summa Cum Laude * BS Information Technology and 
Kyle Matthew Lamb BA Law and Justice Administrative Management BS Environmental Studies 
Karl Wilson Knierim BS Accounting 
Kayley Anne Lennier Ricardo Lopez 
Ryan Lancaster BS Business Admin istration BS Exercise Science BS Aviation Management 
David Joseph Knoll BS Safety and Health Management 
Deborah Anne Lennox Yvette Malia Lopez 
Cum Laude* Linda Vu Lang BS Information Technology and BAS Information Technology and 
BS Clinical Physiology BS Chemistry 
Administrative Management Administrative Management 
Esmeralda Knoll Carrie Charlene Lanphier 
Candace Marie Lester Thomas Matthew Loranz 
BS Interdisciplinary Studies: BA English Language and Literature 
Magna Cum Laude * BA Public Relations 
Katelynn Daryle Lansdon BS Interdisciplinary Studies: Kelcey Renae Loreth Social Sciences Social Sciences 
John David Koch BS Social Services Maili Maylynn Levay 
Magna Cum Laude * 
BA Psychology Marisol Lara BAED Elementary Education Magna Cum Laude * Miguel Angel Loya Lane Rayburn Koch-Michael Cum Laude* BA English Language and Literature 
BS Physical Education and BAED Elementary Education Daniel Levkiv 
BAED Elementary Education 
School Hea lth Jamie Lee Larsen BFA Art Claudia Loza 
Felix Koemarhadi BS Accounting BS Business Administration Barbara Jean Lewis 
BS Business Adm inistration Thomas Larsen BA Engl ish Language and Literature Austin Edward Lubereski 
Karl John Koemmpel BFA Art Isiah Everett Lewis 
BS Cl inical Physiology 
BA Music Shawn Alden Larson BS Social Services Alisa Luedtke 
Caitlin Alyssa Koenig BS Safety and Health Management Summa Cum Laude * 
Alexander Raymond Lauer Jack Simmons Lewis BS Family and Consumer Sciences BS Mathematics BA Law and Justice Career and Technica l Education Cum Laude* Devin Page Kohr BS Aviation Management Clayton Cedar Leyerle, Teaching Cum Laude* 
Allison Blair Laughlin BA Sociology Jose Miguel Lumaque BA Law and Justi ce Jessica Blake Libey Cum Laude* Magna Cum Laude * Matthew Daniel Koller BAED Elementary Education BA Psychology BS Business Administration ·~ BA Law and Justice Brittney Nicol Lawler Raymond Glenn Lindberg Julia Belen Luna Kyle David Koons BAED Elementary Education BS Accounting BFA Theatre Arts 
BA Psychology Molly Ann Lawson Austin A. Linder Noe Garcia Luna Kaitlin Lee Koppinger BA Middle Level Mathematics and BA Geography BS Business Administration 
BS Bio logy Science Teaching Sean Stephen Linderman Jacob Andrew Lunde 
Melissa Janelle Korne Khanh Minh Le Cum Laude* BFA Art 
BA Communication Studies Cum Laude* BA Anthropology Myles Robert Lundy 
Callen Kristen Kosel BS Accounting Justin Brian Lindsay BA Psychology 
BA Law and Justice Nguyen Le BS Aviation Management Jonathon David Fong Ly 
Nicholas Graham Kosloski Magna Cum Laude * Joshua Link Cum Laude* 
BS Paramedicine BS Accounting BS Professional Pilot BS Professional Pilot 
Jeanette Marie Kraemer Taylor Ho Le Justin Klein Lipana David Edward MacAdam 
BA Psychology BS Biology BA Public Relations BA Foreign Language Broad Area 
Kaylynn Ashley Krafcik Trung Minh Le Katie Jo Littlefield John Thomas MacArthur 
BAED Elementary Education BS Business Administration BS Recreation and Tourism BA Law and Justice 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Britni Alexandra Machen 
Summa Cum Laude * 
BAED Elementary Education 
Bryan Edgar Mack 
BS Exercise Science 
Atlanta Dawn Macklin 
BS Food Science and Nutrition 
Curtis K. MacQuarrie 
BA Law and Justice 
Zohra Mahdi 
BS Business Administration 
Michael William Mahoney 
Magna Cum Laude * 
BS Economics 
Daniel Jacob Mailhot 
Magna Cum Laude * 
BA History/Social Studies Teaching 
Maggie Mae Makowsky 
BS Accounting 
Peter Mabeny Malath 
BA Public Relations 
BS Information Technology and 
Adm inistrative Management 
Shelby Kay Malidore 
BA Hdory 
Christina J. Manchik 
BAED Elementary Education 
Lindsey Elaine Mann 
BAED Elementary Education 
Kelcey Marie Manterola 
BS Accounting 
Janette Manzo 
BA Law and Justice 
James Edward Mar Jip 
BS Aviation Management 
Katelyn Rose Marez 
Cum Laude* 
BA Public Relations 
Julie Ann Marquez 
BA Psychology 
Darryl John Marquilencia 
BA Law and Justice 
Tanya Marri 
BA Law and Justice 
Justin Lee Martin 
Magna Cum Laude * 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Marlene Marie Martin 
BAED Elementary Education 
Cherisse Ariel Martinelli 
BFA Theatre Arts 
Adam Martinez 
BS Physica l Education and 
School Hea lth 
Frances C. Martinez 
BS Social Services 
Gabriela Martinez 
BS Business Administration 
Maria Isabel Martinez 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Tomas Martinez 
BAED Elementary Education 
Valerie Martinez 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Grant Thomas Mead Maskal 
BS Construction Management 
Shegaw Ayele Masresha 
Cum Laude* 
BS Accounting 
Maika William Matalomani 
BA Philosophy 
Robin Rebecca Matheus 
Cum Laude* 
BA Psychology 
BS Safety and Health Management 
Peter Trenten Mathews 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Gabrielle Elise Mathiesen 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Whitney Nicole Matthes 
BA Anthropology 
Brianna Matthew 
BS Environmental Studies 
Jeffrey Paul Mattichak 
BS Accounting 
Nicolas Shawn Maupoux 
Cum Laude* 
BMUS Music Education 
Benjamin William Mauss 
BAED Elementary Education 
Rebecca Symphony Maverick 
BS Biology 
Molly Kristine Mayer 
BS Accounting 
Ashley Anne Mccart 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Madison Anne McCausland 
BA Public Relations 
David Joseph Mccourt 
BS Paramedicine 
Amy Lynn McCoy 
BA Geography 
Maegan Lee Mccully 
BS Interdiscip lina ry Studies: 
Social Sciences 
Brittany McEachran 
Cum Laude* 
BMUS Vocal Performance 
Thomas McGinness 
Cum Laude* 
BA Psychology 
Monte Joseph McGrath 
BS Economics 
Molly Marie McKague 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Jordan Kourtnie McKay 
BAED Elementary Education 
Mark McKnight 
BS Physics 
Mark Robert Mclaughlin 
BA Sociology 
Elliott Drew Mcleod 
BS Economics 
Randy Scott Mcleod 
BS Safety and Health Management 
Emily Lynn Meagher 
BS Global Wine Studies 
Patrick David Mehl 
BA Physics 
Cassandra Noel 
Mehlenbacher 
Cum Laude* 
BA Eng lish Lang uage and Literature 
Ethan James Meikle 
BS Business Administration 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Marco Antonio Mejia 
Summa Cum Laude * 
BS Accounting 
Bo Michael Mendez 
Magna Cum Laude * 
BMUS Music Education 
Regina Elizabeth Mendez 
BAED Elementary Education 
Ana Alejandra Mendivil 
BAED Elementary Education 
Diego Andres Mendoza 
Cum Laude* 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Dylan Zane Mense 
BS Professional Pi lot 
Connor Mark Merrill 
BAED Elementary Education 
Peter Andrew Merritt 
BS Account ing 
Stephanie Lynn Bautista 
Mesa 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Hayden Robert Messerman 
Magna Cum Laude * 
Douglas Honors College 
BS Biology 
Daniel James Metcalf 
BAS Food Service Management 
Emily Elizabeth Meyer 
BA Film and Video Studies 
Kraig Robert Michael 
BS Anthropology 
Laura Lieberg Michaud 
BFA Art 
Nicole Lilian Mickelson 
BA Psychology 
Elizabeth Ellen Mikkelsen 
BAED Elementary Education 
Tianna Janiece Miller 
BS Economics 
Camron Jamel Millhouse 
BA Ph ilosophy 
BS Social Services 
Justin Jerome Mills 
BS Accounting 
Tami Mills 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Andrew James Milton 
BS Biology 
Stevie Nicole Minder 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Nathan Christopher Minor 
Magna Cum Laude * 
Douglas Honors College 
BS Mathematics 
Joseph Jerrett Mintz 
BS Accounting 
David B. Miranda 
Cum Laude* 
BS Chemistry 
Madison Genevieve Mitchell 
BAED Early Childhood Education 
Sarah Louise Mitchell 
BA English Language and Li terature 
Maile Diamond Mittag 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Hiroyuki Miwa 
BS Accounting 
Kassandra Leann Mix 
BS Interdiscipl inary Studies: 
Socia l Sciences 
Nathan Oliver Moffatt 
BS Accounting 
Martin Dustyn Moir 
Cum Laude* 
BFA Theatre Arts 
Samantha A. Monterrey 
BA Public Relations 
Chelsea Joy Montgomery 
BA Law and Just ice 
Andrew Darrel Montzingo 
BAED Elementary Education 
Casey Lynn Moore 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Kayla Nicole Moorman 
Cum Laude* 
BS Clin ica l Physiology 
Adam Christopher-James 
Moreno 
BS Economics 
Omar Moreno 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
Richard Moreno 
BS Business Administration 
Nicholas Dale Morris 
BA Law and Justice 
Sierra Michelle Morrison 
BA Sociology , 
Ebonesiah Jamila Morrow 
BA English Language and Litera ture 
Tyler Michael Mortenson 
BS Business Administration 
Megan Lynn Mortimer 
BAED Elementary Education 
Amber Michele Moser 
BS Business Administration 
Seamus Patrick Mosher 
BS Professional Pi lot 
Wesley Allan Mosier 
BA Fi lm and Video Studies 
Vanessa Theresa Rosalie Moss 
Cum Laude* 
BMUS String Performance 
Jonathon Matthew Motteler 
BA Ph ilosophy 
Hillary Eva Mower 
BA Law and Justice 
Samantha Lynne Muhlbach 
BA Law and Justice 
Dain Carl Munnich 
BA Law and Justice 
David Sterling Munro 
BS Safety and Health Management 
Jordyn Davis Murdock 
BA Psychology 
F~or Murguia West 
BAED Elementary Education 
Dianne Marie Murphy 
Magna Cum Laude * 
BS Business Administration 
Melissa Noel Murphy 
BS Social Services 
20/~ 
Rhys Patrick Murray Dieu-Huong C. Nguyen Kevin Phelan O'Donnell Tye Michael Padilla 
BS Physical Education and BS Business Administration BA Fi lm and Video Studies Cum Laude* 
School Health Duy Dinh Manh Nguyen Vanessa Ignacio O'Francia BS Biology 
Jacklyn Renee Muxen BS Information Technology and Cum Laude* Drew J. Page 
BS Clinical Physiology Administrative Management BA English/Language Arts Teaching Cum Laude* 
Aaron Joseph Myers Hiep Hoang Nguyen Justin Thomas O'Keefe BA Psychology 
BA Law and Justice Magna Cum Laude * BS Business Administration Melissa Marie Page 
Cameron Jeffrey Myers BS Business Administration Benjamin Charles Harris BS Family Studies 
BA Law and Justice Jennifer H. Nguyen Oaks Jordan Dane Keanu Palmer 
April Lynn Nagel Cum Laude* BS Construction Management BA Sociology 
Cum Laude* BAED Early Ch ildhood Education Al Chisom Okere Alonso Palomino 
BAED Elementary Education John Nguyen Cum Laude* BA Public Relations 
Nikolai Dart Nakon Magna Cum Laude * BS Biology Tyler Evan Paluck 
BA Psychology BA Psychology Ashley Rose Olinger BA Psychology 
Blaine Napier BA Political Science BAED Elementary Education Sara Paponjak 
BA Law and Justice Kathy Nguyen Shawn Steven Olivarez BS Biology 
Derek Jew Nasawang BS Business Administration BS Business Administration Curtis Roy Parkes 
BA Law and Justice Khang Truong Nguyen Ezequiel Guillen Olivera BS Industria l Technology 
Sarah Marie Nassif Magna Cum Laude * BAED Elementary Education Adam Jeffrey Parks Douglas Honors College BS Business Administration Melanie Marjory Olnon 
Thuy-Nga Thi Nguyen BS Business Administration BA Eng lish Language and Literature BS Food Science and Nutrition Joshua Lee Parrill Caitlyn Marie Nation BS Accounting Devin Matthew Olsen 
BAED Elementary Education Tien Thi Thuy Nguyen BA Psychology BMUS Music Education 
Daiam Elena Navarro Cum Laude* Riley Nels Olson Matthew Joseph Parsons 
BS Clinical Physiology BS Business Administration BS Chemistry BS Safety and Health Management 
William Nay Uyen Tran Thuong Nguyen Thomas Edward Olson Tianna Vernell Parsons 
BS Biology Magna Cum Laude * Cum Laude * Cum Laude* 
Krystal Andrea Neal BS Biology BA Earth Science Teaching BA Socio logy 
BAED Elementary Education Beau Jonathan Nichols Timothy Tait Olson Tiffani Yvonne Parsons 
Daniel Joseph Neale BS Construction Management BS Business Administration BS Family Studies 
BS Exercise Science Shellena Renae Nicol Oluwasheyi Olatunde Valeria Diana Pasonok 
Hailey Suzzane Nelsen BAED Elementary Education Oluwabiyi Cum Laude* 
BA Public Relations Kaitlyn Elizabeth Nielson BAS Information Technology and BS Accounting 
Carly Marie Nelson BS Socia l Services Administrative Management Michael James Patenaude 
Summa Cum Laude * Daniel James Nieman Annalisa Mai Ophus BS Business Administration 
BS Accounting BA Law and Justice BAS Information Technology and Ashley Jean Paulsen 
Elizabeth Dawn Nelson Raminder K. Nijjar Admin istrative Management BS Cl inical Physiology 
BAED Early Chi ldhood Education BS Interdisciplinary Studies: Christina Ashley Ordonez Codey Scott Wayne Paulsen 
Emily Beth Nelson Social Sciences BS Mathematics Cum Laude* 
BA Sociology Cassandra Jean Nikolaus Nancy Solis Ortega BA Law and Justice 
Kaelan Michael Nelson Summa Cum Laude * Magna Cum Laude * Andrew Michael Payne 
BS Paramedicine BS Food Science and Nutrition BAED Elementary Education BS Biology 
Megan Marie Nelson James Edward Niles Pedro J. Ortega Christopher W . Pearce 
BA Law and Justice BA Music BA Psychology BS Mathematics 
Michael Eaton Nelson Linda Norng Mary Alice Orthmann Kylene Danielle Peden 
BS Construction Management BS Business Administration BS Business Administration Cum Laude* 
Traci Renee Nelson Sean A. Norris Lisa Margaret Ortman BFA Theatre Arts 
BS Global Wine Studies BA English Language and Literature BFA Art Paul Joseph Pellegrini 
Christopher Ryan Nenninger Feleisha Mae North Chad Lee Oswald BS Safety and Hea lth Management 
BS Environmental Geological Sciences BS Aviation Management BFA Theatre Arts Antoinette Elizabeth 
Gary Lee Neuman Nicol Northrup John David Otteni Pennington 
BS Interdisciplinary Studies: BAED Elementary Education BA Film and Video Studies BA Mathematics Teaching Secondary 
Social Sciences Kenji Leroy Norwood Lindsey Michelle Otto Kate Meredith Pequignot 
Jayme Nicole Newby BS Construction Management BAED Early Childhood Education Cum Laude * 
BFA Art Kristopher Steven Nuce Olivia Rose Otto BS Food Science and Nutrition 
Halley Crystal Newhouse BA Law and Justice BA Individual Studies Janet Perez 
Magna Cum Laude * Carlos Enrique Nunez Paul Joshua Oursland BA Law and Justice 
BS Food Science and Nutrition BS Exercise Science BS Clinical Physiology Reyna Daniella Perez Landon Michael Newman Hani A. Nur David Thomas Over 
BS Mechanical Engineering Technology BAED Early Chi ldhood Education Cum Laude* 
BS Construction Management 
Hong T. Ngo Kendra Leigh Nye BS Information Technology and Daniela Perez-Martinez 
BS Business Administration BMUS Music Education Administrative Management BAED Elementary Education 
Alvin Trong Nguyen Peter John O'Cain Dustin Stefan Overby Douglas Eugene Periman 
BAS Information Technology and BA Journalism BA Law and Justice BA Psychology 
Administrative Management Bailie Q. O'Connor Terri Le Pace Maureen Peros 
Anh-Dao Thi Nguyen Cum Laude* Douglas Honors College BS Family Studies 
Summa Cum Laude * BA Individua l Studies BA Po litical Science Alexis Larenn Perry 
BS Business Administration Joseph D. O'Connor Jessica Lyn Elaine Pacini BA Journalism 
Brian Van Nguyen Summa Cum Laude * Magna Cum Laude * Crystal Yvette Pershing 
BA Psychology BA Foreign Lang uage Broad Area BAED Elementary Education BA Mathematics Teaching Secondary 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Joshua Louis Peters 
BA Biology 
BS Chemistry 
Bernadette Joy Peterschmidt 
BS Accounting 
Brandon Bruce Peterson 
BFA Theatre Arts 
Justin Michael Peterson 
BS Business Administration 
Kenneth Richard Peterson 
BS Exercise Science 
Megan Peterson 
BAED Elementary Education 
Kelli Melissa Pettyjohn 
Cum Laude * 
BS Accounting 
An Truong Pham 
BS Business Administ rat ion 
Cuc Ngoc Hong Pham 
Magna Cum Laude * 
BS Business Administ rat ion 
Cuong Hung Pham 
Cum Laude* 
BS Business Administ rat ion 
Khang Duy Pham 
Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
Khoi Dang Pham 
BS Electronics Engineering Technology 
ThuyTien Dinh Pham 
BS Accounting 
Quan D. Phan 
BS Interd isciplinary Studies: 
Social Sciences 
Anne Marie Phillips 
BA Spanish 
BAED Elementary Educat ion 
Brian Hugh Phillips 
BS Accounting 
Jana Elizabeth Phillips 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Linh Duy Phung 
BS Business Administ rat ion 
Alison Reilly Pickrel 
BS Exercise Science 
Melissa Mary Pidde 
Science Honors Research 
BS Mathematics 
Sisto Matias Pina 
BAED Elementary Education 
Mikaela Lynn Pinger 
BS Aviation Management 
Seanna Michelle Pitassi 
Cum Laude* 
BS Biology Teaching 
Kurtis Scott Pitcher 
BA Socio logy 
Garrett Richard Pittis 
BS Environmental Studies 
Martin Raymond Pittis 
BMUS Music Educat ion 
Thomas Weston Pitz 
BS Account ing 
Kenan Polovina 
BS Business Administrat ion 
Samantha Marie Pomeroy 
BS Food Science and Nutrition 
Vladimir A. Popach 
BA Law and Just ice 
Michael Quentin Porter 
BS Const ruction Management 
Corey Brooks Poston 
BS Exercise Science 
Alexandria Dawes Poulos 
BAED Elementary Educat ion 
Jessica Carole Lynn Powell 
BS Business Administration 
Jessica Mahima Prasad 
BS Account ing 
Brianne Marie Pratt 
BAED Elementary Educat ion 
Marissa Alexandra Pratt 
BS Food Science and Nutrit ion 
Ryan Christopher Pratt 
Cum Laude* 
BS Anthropology 
Steven Pray 
Cum Laude* 
BA Political Science 
Nicole L. Prigge 
Summa Cum Laude * 
BS Exercise Science 
Krystelle Lynn Purkey 
BA Polit ical Science 
Michele Ann Purkey 
BS Business Administrat ion 
Amanda Marie Putzier 
BA Psychology 
BS Primate Behavior and Ecology 
Brian K. Querry 
BS Geo logy 
Sarah Nicole Quick 
BS Food Science and Nutrit ion 
Valiantsina S. Radchanka 
Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
Isaiah Eric Jamal Ragland 
BA Music 
Linnea Ruth Rains 
BA Law and Just ice 
Keith Allen Rakes 
BA Political Science 
Jessica Nicole Rall 
BA Philosophy 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Laura Janet Ramirez 
BA Socio logy 
Theresa Ramirez 
BS Business Administration 
Marah Elizabeth Rankins 
Cum Laude* 
BS Food Science and Nut rition 
Malia Rasmussen 
Cum Laude* 
BA Psychology 
Asa William Ray 
BA History 
Cody Martin Ray 
BA Law and Just ice 
William Logan Ray 
Douglas Honors College 
Science Honors Scholar 
BS Biology 
Cayla Maureen Raymaker 
BFA Theatre Arts 
Jaselynn Jessica Reavis 
BS Family Studies 
Curtis Robert Recor 
BMUS Vocal Performance 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Courtney Marie Reed 
BS Exercise Science 
David Carroll Reeder 
BS Const ruction Management 
Erin Michelle Reiber 
BA ED Elementary Education 
Jayce Andrew Reichert 
Cum Laude * 
BS Professional Pilot 
Tayler Rae Reina 
BS Informat ion Technology and 
Administrative Management 
Jason Michael Reis 
BA Law and Justice 
Alexis Joyce Renfro 
Cum Laude* 
BA English Language and Literature 
Kathleen Diane Reno 
Cum Laude* 
BS Exercise Science 
Corbin James Resseguie 
BS Business Administ ration 
Quinn Cameron Ressler 
BA Psychology 
Alexis Renee Restad 
BS Accounting 
Lindsey Anne Reub 
BS Exercise Science 
Jasmine Marie Reyes 
Cum Laude* 
BS Physical Education and 
School Health 
Ann Kristine Reynolds 
BA Public Relat ions 
Jordan Victor Rhett 
BA Law and Justice 
Aaron Jonathan Rice 
Cum Laude * 
BS Professional Pi lot 
Evan Carney Richards 
BS Indust rial Technology 
Jordache Kupapalani 
Hisashi Richardson 
BA Physics 
Monica Rae Richmond 
BA Law and Justice 
Joe Quenton Ridgeway 
Magna Cum Laude * 
BA Philosophy 
Andrew Grant Ried-Munro 
BA Law and Justice 
Jessica Dawn Rieger 
Cum Laude * 
BA Foreign Language 
BS Business Administration 
Michael J. Riggin 
BA Public Relations 
Joseph Daniel Riordan 
BS Anthropology 
Maria Rebeca Rios 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Randy S. Rittenhouse 
BS Accounting 
Jamie Leigh Ritter 
BS Account ing 
Darren Myron Robb 
Magna Cum Laude * 
BAS Informat ion Technology and 
Administ rat ive Management 
Hannah Katlyn Roberts 
BA Anthropology 
Jess Elliott Roberts 
BS Economics 
Taylor Dean Roberts 
BS Actua rial Science 
Kyle W. Robinson-Jaynes 
BA History 
Carly Rae Rocha 
BA Psychology 
Tim Jay Rodgers 
Magna Cum Laude * 
BA History/Social Studies Teaching 
Sara M. Rodriguez 
BA Spanish 
Martin B. Roger-Reyes 
BA Law and Just ice 
Christopher Adam Rogers 
BA Law and Justice 
Penisoni Rokocoko 
BS Aviat ion Management 
Alejandra Roman 
BS Business Administration 
Kalpana Rooney 
Cum Laude* 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Erika Guadalupe Rosales 
BA Law and Just ice 
Hoxihin Rosario 
BA Law and Just ice 
Michael Dean Rose 
BA Psychology 
Nicholas William Rosendin 
BS Informat ion Technology and 
Administrat ive Management 
Ian William Ross 
Cum Laude* 
BA Law and Just ice 
Chelsie Katlin Rothschiller 
Magna Cum Laude * 
BAED Early Childhood Education 
Amanda Jo Roy 
Summa Cum Laude * 
BS Clinical Physio logy 
Josephine Roy 
BS Accounting 
Maura J. Ruiz 
BA Spanish 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Brady William Rusch 
Cum Laude * 
BS Business Administration 
Duane Eugene Rush 
BS Biology 
Jessica Nicole Russell 
Magna Cum Laude * 
BAED Elementary Education 
Joseph Fredrick Sacchi 
BM US Vocal Performance 
Syed lmad Saif 
BS Account ing 
Evan Johannes Sainsbury 
Cum Laude * 
BS Biology 
Hayami Saito 
BS Interdisciplinary Studies 
Social Sciences 
20/-¥ 
Azeam Salayman Victor Andreas Schinzel Shaila Marie Sheely Lynette Marie Smith 
BS Information Technology and Summa Cum Laude * BA Sociology BAED Elementary Education 
Administrative Management BS Accounting Jace b. Shelton Madelyn Elizabeth Smith 
Lucas Dale Salmons Ralph Donald Schluter BS Safety and Health Management BS Business Administration 
BS Geology BA Law and Justice Kelsey JoAnn Sheppard Meaghan Teresa Smith 
Thomas Garret Sample Brandon Schmid Cum Laude* BS Fashion Merchandising 
Summa Cum Laude * BAED Elementary Education Douglas Honors College Megan Ruth Smith 
BA Communicat ion Studies Andrew Wesley Schneeman BFA Theatre Arts Cum Laude* 
Alexander Sanchez BS Biology Nikolai Taylor Sheppard BFA Theatre Arts 
BA Psychology Zachary Joseph Schneider BA Communication Studies Melissa Jean Smith 
Eduardo Sanchez BS Business Administration Jakob Leland Shewey Cum Laude* 
BS Construction Management Austin James Schnizler Magna Cum Laude * BA Psychology 
Irene Sanchez BS Interdiscipl inary Studies: BS Economics Michael Gregory Smith 
BA Psychology Social Sciences Marina S. Shkarina BS Interdisciplinary Studies: 
Kenneth Sanchez Sabrina Leigh Schwindler Cum Laude* Social Sciences 
BA Psychology BAED Elementary Education BAED Elementary Education Michael Lonnie Smith 
Heather Rene Sanderfer Ashley Rene Scott Kellie Louise Shreve BA Law and Justice 
BAED Elementary Education BA Film and Video Studies Summa Cum Laude * Michele Christine Smith 
Deniz Turk Sanders Jordan Taylor Scott BA Psychology BA Law and Justice 
Cum Laude* BA Psychology BS Clinical Physiology Rachael Elizabeth Smith 
BA Psychology BS Interdisciplinary Studies: Kristen Elizabeth Shull BS Food Science and Nut rit ion 
BAED Elementary Education Social Sciences BMUS Music Education Rachel Margaret Smith 
Jose V. Santiago Carli Anne Seaman Alex Champe Shuttleworth BA Anthropology 
BAS Information Technology and Magna Cum Laude * Cum Laude* Samuel Macrae Smith Administrative Management BA Public Relations BA Law and Justice Magna Cum Laude * Sharlyn Gonzales Santiago Aleisha Rose Sebastian Liliana Silva BS Anthropology BFA Art Cum Laude* BS Food Science and Nutrition Vonnie Julius Smith Dominic Gregory Santini BA Sociology Brian David Silvernail BA Law and Justice 
BA Public Relations Joseph Ryan Sedy BAED Elementary Education William Greene Snelson Araceli Santos BS Mechanical Engineering Technology Bethany Dale Simmons BS Biology BS Business Administration Matthew Syslo Seel BS Food Science and Nutrition Tyler Moses Snow Renato Supnet Santos BS Physics Natalie A. Simonsen Cum Laude * BS Accounting Ashley Diane Seiser BS Public Health BS Business Administration Samuel Scott Sare BA Spanish William M. Sims Ciara Lynne Snyder BA Law and Justice BAED Elementary Education BS Accounting BAED Early Childhood Education 
Benjamin Harris Sasnett Deniss Semcovs Timothy Nathaniel Danielle Sherrie Snyder BFA Theatre Arts BAS Information Technology and Singleton Magna Cum Laude * 
Tyler Stephen Savage Administrative Management Magna Cum Laude * BS Interdisciplinary Studies: 
BA Biology Ivan Sergeev BS Accounting Social Sciences BS Clinical Physiology Magna Cum Laude * Anastasia Andreevna Amanda Marie Soderstrom Rachel Ann Savino BA Law and Justice Sinitsa BAED Early Childhood Education BS Social Services Kelly Ilene Severson-Kunz Magna Cum Laude * Sean Michael Soran Rachael Saxby BAED Early Childhood Education BAED Elementary Education BS Professional Pilot 
BS Individual Studies Rudolf Sevoyan Sean David Skinner Natasha Noelle Sorenson Kayla Marie Scammon BS Accounting Cum Laude* BA Music BS Accounting Sarah Jeanne Sexton BS Professional Pilot Leyna Janelle Sortor Kaela Rene Schachtschneider Cum Laude* Ernest Scott Skousen BS Biology BS Interdisciplinary Studies: BS Computer Science BS Physics Jennifer Meda Sousley Social Sciences 
Sara Marie Schade Eumaymah Nafisa Shabazz Catherine Lorraine Skreen Cum Laude* 
Cum Laude* BS Public Health BA Mathematics Teaching Secondary BAED Elementary Education 
BS Food Science and Nutrition Benjamin John Sharp Christian Noel Slean Samantha Rose Sowards 
Chad Allen Schaefer BS Business Administration BS Global Wine Studies Cum Laude* 
BS Electronics Engineering Technology Jacqueline Ann Sharp Andrea Lillian Sloan BAED Elementary Education 
Corbin Tyler Schafer Cum Laude* BS Interdiscipl inary Studies: Carli Danielle Sowder 
BS Economics BS Environmental Studies Social Sciences BA Mathematics Teaching Secondary 
Michele Christina Zane Joseph Shaut Russell Joseph Small Erin Irene Spainhower 
Schaunaman BS Construction Management BS Computer Science BA Sociology 
Magna Cum Laude * Jenelle N. Shaw Cody Dwight Smeback Mackenzie Leigh Spalding 
BAS Information Technology and BS Interdisciplinary Studies: BS Recreation and Tourism BA Psychology 
Admin istrative Management Social Sciences Alexandra Marie Smith Rachel Lynn Spaniel 
Jackson Edward Scherer Aaron Paul Shea Cum Laude * BFA Art 
Douglas Honors College BA History/Social Studies Teaching BA Mathematics Teaching Secondary Candice Deanne Spears 
BFA Art Brendan Jacob Shearer Brian Leonard Smith BS Information Technology and 
Jordan Kae Scherer BA Political Science BS Accounting Administrative Management 
BS Clinical Physiology Kelsee Lee Shearer Daniel Cramer Smith Dylan Andrew Speer 
Cameron Gerald Schiller BA English Language and Literature BS Business Administration BA Political Science 
Cum Laude* Stetson Von Shearer Erin Rochele Smith Gloria Jean Spencer 
BS Actuarial Science BS Physics BS Biology BS Business Administration 
Lucas Stuart Schindele Benjamin Jay Shebly Kayla Terisa Smith Paulina Turnbull Spencer 
BS Business Administration BS Business Administration BMUS Music Education BS Food Science and Nutrit ion 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Leslie J. Sperling-Massey 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Benjamin Jonas Squire 
BS Mathematics 
Jennifer Rae Stahl 
BS Physical Education and 
School Health 
Darren Allen Stankey 
BA Psychology 
Kathryn Sophia Stavig 
Cum Laude* 
BA Psychology 
BS Clin ical Physiology 
Joseph Robert Stead 
BS Electronics Engineering Technology 
Donna Marie Steffensen 
BS Exercise Science 
Ryan James Steinke 
BS Clin ical Physio logy 
Meredith Chapin Stewart 
Summa Cum Laude * 
BS Recreation and Tourism 
Leslie Anne Stillar 
Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
Ishmael My-kell Stinson 
BA Communication Studies 
Mark Thomas Stluka 
BFA Art 
Ian Samuel Stratton 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Jeremy Douglas Streck 
BA Psychology 
Jessica Lynn Strecker 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Molly Signe Streich 
BA Sociology 
Jessica Caitlin Stretch 
BAED Special Education P- 12 
Mary Frances Stringham 
Cum Laude* 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Lindsey Kay Stroeher 
BS Apparel, Textile, and Merchandise 
Ashley Hazel Stubbs 
BA Music 
Sean David Stuby 
BS Business Administration 
Ryan Evan Surber 
BS Industria l Technology 
Barry Howard Swanberg 
Cum Laude* 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Ashley Chantelle Sweitzer 
BS Business and Marketing Education 
Scott Michael Swicord 
BS Individual Studies 
Natalie Ann Swisher 
BA Psychology 
Alexander J. Sylvester 
BA Film and Video Studies 
Nancy Ann Syria 
Cum Laude* 
BS Interd isciplinary Studies: 
Social Sciences 
Tiffany Ann Tackett 
BS Family Studies 
Bianca Fatima Tahiri 
BS Apparel, Texti le, and Merchandise 
Jason Earl Talbott 
BMUS Wind Performance 
Laura Marie Tamura 
Cum Laude* 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Maxwell Westbrook Tanner 
BA Law and Justice 
Rachel Melissa Tate 
Cum Laude* 
BS Food Science and Nutrition 
Allie Rae Taylor 
Cum Laude* 
BS Anthropology 
Kimberly Sue Taylor 
Magna Cum Laude * 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Selamawit Adamu Tegegn 
BS Accounting 
Nicholas Scott Terrel 
BAArt 
Jamie Lee Terrile 
BA Public Relations 
Kenny Frederick Terrile 
BS Environmental Studies 
Louis Aaron Tetreault 
BA Law and Justice 
Martin Hale Thacker 
BS Biology 
Erin Michelle Thatcher 
BFA Theatre Arts 
Ashley Renee Thayer 
BFA Theatre Arts 
Sarah Blaine Theriault 
Cum Laude* 
BA Psychology 
BS Primate Behavior and Ecology 
Michaela Marie Thiel 
Magna Cum Laude * 
BA Public Relations 
Debra Lee Thierbach 
Magna Cum Laude * 
BAED Elementary Education 
Cavorisous Desjohn Thomas 
BA Sociology 
James Tyler Thomas 
Cum Laude* 
BA Engl ish Language and Literature 
Courtney Michelle Thompson 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Jaclyn Michelle Thompson 
Cum Laude* 
BS Accounting 
Kylie Ann Thompson 
BS Exercise Science 
Nicole Michelle Thompson 
BS Food Science and Nutrition 
Tara Thongdeth 
BS Interdiscipl inary Studies: 
Social Sciences 
Karakate Thongtara 
BS Accountin g 
Paige Marie Thornton 
BA Psychology 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Kailani Mari Tibayan 
Magna Cum Laude * 
BAED Early Childhood Education 
Evan Rae Tidball 
BS Business Admi nistration 
Samantha Jeanette Tidd 
Cum Laude* 
BS Biology 
Shayla Lee-Elizabeth Tiffany 
BA Psychology 
Jacob Lee Tillett 
BA Film and Video Studies 
Sanjita Timilsina 
BS Biology 
Sierra Nikeshia Tinhof 
Summa Cum Laude * 
BFA Theatre Arts 
Eric James Tinnell 
BS Business Administration 
Christopher Harold Tinney 
BS Biology 
Tia Marie Tisdale 
BA Fami ly and Consumer Sciences 
Katelin Grace Toevs 
Magna Cum Laude * 
BS Food Science and Nutrition 
Russa Ann Tokarczyk 
BS Mathematics 
Ryan David Tollackson 
Douglas Honors College 
Arts and Humanities Honors Scholar 
BA Philosophy 
Marlowe Ann Tomsinski 
BA Law and Justice 
Sumanpreet Kaur Toor 
BS Accounting 
Sam Mina Torres 
BS Biology 
Ryan Scott Toussaint 
BA Geography 
Michael Flynn Towey 
BMUS Percussion Performance 
Stephen Galloway Town 
BA Geography 
Garrett James Townsend 
BS Mechanical Engineering Technology 
Cote Anne Tracy 
BS Social Services 
Binh Thi Tran 
BS Business Administration 
Camlien Thi Tran 
BS Business Administration 
Dai Tran 
BS Biology 
Nguyen Khoi Tran 
BA Instruct ional Foundation 
BAED Early Childhood Education 
Phuong Khanh Tran 
BS Business Adm in istration 
Tram N. Tran 
Cum Laude* 
BS Business Administration 
Trung Minh Tran 
BS Business Administration 
Xuan-Mai Thi Tran 
Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
Nicholas Richard Treich 
BS Chemistry 
Patrick Charles Trepanier 
Cum Laude* 
BS Professional Pilot 
Troy Lee Trepanier 
BA Geography 
Bryna Kay Trescott 
BS Informat ion Technology and 
Administrative Management 
Kerrianne Tripi 
BS Anthropology 
Citrina Sioux Truver 
BA English Language and Literature 
Lauren R. Tumbleson 
BS Interdisciplinary Stud ies: 
Social Sciences 
Destiny Marie Turner 
BAED Elementary Education 
Megan Mary Turner 
Cum Laude * 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Jacob Michael Tuttle 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Aaron Michael Tyerman 
BS Paramedicine 
Steven John Uhl 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Leah Elise Uhrich 
BS Professional Pi lot 
Rhonda Rae Urlacher 
BAED Elementary Education 
Ellen Marie Urness 
BA Asia/Pacific Studies 
Joel Vaa 
BS Economics 
Spencer Lee Vadney 
BS Paramedicine 
Adriana Valdez 
BFA Art 
Victoria Valdovinos 
BFA Art 
BS Business Admin istration 
Hyatt Paul Van Cotthem 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Nicole Marie Van De Riet 
Magna Cum Laude * 
BAED Early Childhood Education 
Marc J.E. Van Mulken 
Cum Laude * 
BS Accounting 
JaNae Lyn Vanderhyde 
BA Psychology 
BS Social Services 
David Jeffrey VanGeelkerken 
BA Individual Studies 
Stephanie Louise Van Hoof 
Cum Laude* 
BAED Early Childhood Education 
Robert Paul Van Pay 
BAS Information Technology and 
Admin istrat ive Management 
Robert D. Vaughn 
BAED Elementary Education 
Cristina Vazquez Guizar 
BA Sociology 
Daniel Jack Velasquez 
BA Pub lic Relat ions 
Douglas Charles Vickers 
Cum Laude* 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Charles Allen Vickery 
BA Sociology 
Danae Joy Villarreal 
BA Music 
Carolyn Elizabeth Vining 
BS Accounting 
Curtis John Visker 
BS Economics 
Kristi Marlene Vogel 
Summa Cum Laude * 
BAED Elementary Education 
Andrew David Von Rotz 
Magna Cum Laude * 
BS Construction Management 
Jason Lee Vranish 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Long Minh Vu 
Cum Laude* 
BS Business Administration 
Yen-Thanh Ngoc Vu 
Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
Loi Phong Vuong 
BS Accounting 
Grant Rainier Wachob 
BS Accounting 
Dustin L. Waddle-Ford 
BA Political Science 
Rebecca Cheyenne Wadey 
BA Law and Justice 
Alicia Lynn Wagner 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Angela Kay Wagster 
BS Family Studies 
Nicole Marie Wahleithner 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Ibrahim Gabo Wako 
BS Accounting 
David Alexander Walker 
BA Foreign Language 
Lauren Marie Walker 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Mark Allen Walker 
Cum Laude* 
BS Accounting 
Quin M. Walker 
BA Public Relations 
Aaron Phillip Wallach 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Rachel Elizabeth Walters 
BS Biology 
Jennifer L. Wampler 
BS Biology 
Andrew J. Ward 
BA English Language and Literature 
Whitney Brennan Ward 
BFA Theatre Arts 
Dylan L.H. Warren 
BS Social Services 
Kaitlin Danielle Waters 
BS Public Health 
Erica Jean Watkins 
BS Biology 
Ian Christopher Watkins 
BA Law and Justice 
Jordan Dale Watts 
Cum Laude* 
BFA Art 
Joseph Edward Wayman 
BA Biology 
Michael Darren Waytuck 
BS Electronics Engineering Technology 
Alexis Marie Weber 
BAED Early Childhood Education 
M ichael Anthony Weber 
BAS Information Technology and 
Administrat ive Management 
Jessica Lynn Webley 
Cum Laude* 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Renae Marie Weedin 
Cum Laude* 
BA English/Language Arts Teaching 
Creighton Thomas Wells 
Cum Laude* 
BA Political Science 
Mariah Jennifer Wells 
BA Law and Just ice 
Stanley Welsh 
BS Biology 
Joseph Alexander Wenda 
Magna Cum Laude * 
BMUS Wind Performance 
David Addison Wenger 
BS Mathematics 
Laura Helen Westervelt 
BS Biology 
Krista Ann Weyrauch 
BS Accounting 
Roger Ronald Whaley 
Cum Laude* 
BS Professional Pilot 
Elizabeth Rose Wheeler 
BA Journalism 
Holly Caitlin White 
BA Biology 
Alexandra M. Whiteside 
BA Law and Justice 
Kristi R. Whitesitt 
BS Family Studies 
Janelle A. Whittles 
BA Law and Justice 
Derek Ryan Whittom 
BS Computer Science 
Jeff R. Wilcox 
BS Electronics Engineering Technology 
Kyle Evan Wilkinson 
BS Mechanical Engineering Technology 
Chester Paul Williams 
BS Business Administration 
Colby Garrett Williams 
BS Business Administration 
Gaines Charles Williams 
BS Environmental Studies 
Linda Kimberly Williams 
BAED Elementary Education 
Samantha Suzanne Williams 
BS Accounting 
Scott Ivan Williams 
BA Law and Justice 
Travis Jordon Williams 
BS Electronics Engineering Technology 
Frank Clinton Rovella Willis 
BS Physical Education and 
School Health 
Tamara Dawn Willis 
BS Anthropology 
Emily Anne Wilson 
Cum Laude * 
BS Accounting 
Jace Dean Wilson 
BA Law and Justice 
Eric Robert Winterstein 
BS Biology 
Stacey Ann Wirta 
BS Social Services 
Laura Ellen Wise 
Cum Laude* 
BS Food Science and Nutrition 
Sean Robert Witherspoon 
BS Accounting 
Oscar Witron 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Kendal Rose Witt 
BA English Language and Literature 
Jacob Adam 
Wittman Maillard 
BA Law and Justice 
Adrianna Julia Wituchowski 
BA English Language and Literature 
Brittany Morgan Wold 
BA Psychology 
BAED Early Childhood Education 
Claudia Jean Wold 
Cum Laude * 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Timothy Scott Woldt 
BAED Elementary Education 
Jeffrey Daniel Wolfe 
BS Biology 
Ben C. Wolff 
BS Biology 
Cheuk Sze Wong 
BS Business Administration 
Sadie Lauren Wood 
BAED Elementary Education 
Savannah Spring Wood 
BA History/Social Studies Teaching 
Buddy Ross Woodman 
Cum Laude* 
BS Physical Education and 
School Health 
Robert David Woodman 
BS Mechanical Engineering Technology 
Storm Benjamin Woodyard 
BMUS Percussion Performance 
Sarah Louise Workman 
Magna Cum Laude * 
BS Food Science and Nutrition 
Chelsea Eileen Worland 
BS Business Administration 
Josie Megan Wright 
Cum Laude * 
BS Accounting 
Lacey Nan Wuesthoff 
Magna Cum Laude * 
BA Polit ical Science 
Lyndsay S. Wulf 
BA Music 
Jason William Wurtz 
Cum Laude* 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Barbara Lorene Wyatt 
Magna Cum Laude * 
Douglas Honors College 
Arts and Humanities Honors Scholar 
BS Business Administration 
Robert Eldon Wyler 
BA Spanish 
BS Economics 
Shion Yamakawa 
BMUS Music Education 
Chinew Yang 
BS Biology 
Guifen Yang 
BS Accounting 
William Yu Yang 
BS Accounting 
Deena Alexandra Varina 
Cum Laude* 
BAED Elementary Education 
Alan WaiOnn Yee 
BS Accounting 
Joshua Andrew Yoder 
Magna Cum Laude * 
BS Mechanical Engineering Technology 
Yui Yoneguchi 
Magna Cum Laude * 
BAED Early Childhood Education 
Jayeon Yoo 
BS Accounting 
Heongjin Yoon 
BS Aviation Management 
Michele Yoshino 
Magna Cum Laude * 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Kristi Marie Young 
BA English Language and Literature 
Jacquelyn Annette Young 
BFA Theatre Arts 
Mark Alan Young 
BS Biology 
Janie Zencak 
Cum Laude* 
BS Accounting 
Stephen Charles Zeringer 
BA English Language and Literature 
William Weikang Zhao 
BS Information Technology and 
Administrat ive Management 
Yibing Zheng 
Cum Laude* 
BAED Early Childhood Education 
Sara B. Zielke 
BS Recreation and Tourism 
Benjamin David Zimmerman 
Cum Laude* 
BA History/Social Studies Teaching 
Kathryn Gail Zimmerman 
Cum Laude* 
BA Sociology 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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CANDIDATES FOR Shirin Arbabi Emilia Joy Bergland Bradley Thomas Buchberger 
AUGUST 21, 2014 BS Accounting BS Family and Consumer Sciences BA Law and Justice 
Steven Aribowo Career and Techn ical Education Joseph Ryan Buck 
Nigiste E. Abdi BS Business Administration Teaching BA Law and Just ice 
BS Social Services Daniel Robert Ashby Trevor Olympus Bergstrom Devin James Bulick 
Manal Abou Sleiman BA Law and Justice BS Mechanical Engineering Technology BS Clinical Physiology 
BAED Elementary Education Lindsi Rae Augenstein Deana Marie Berry Amy Marie Bunger 
Lana Said Abuhudra BS Clinical Physiology BS Apparel, Text ile, and Merchandise BS Accounting 
BA Psychology Cori Jean Ayers Chelsea Nicole Betts Hunter Nilsen Burke 
BS Business Administration BS Business Administration BA Law and Just ice BS Safety and Health Management 
Ciera Rose Acevedo Michael Christopher Bailey Amber Renee Betz Sarah Kate Buskirk 
BS Information Technology and BS Interdisciplinary Studies: BS Information Technology and Cum Laude * Administrative Management Social Sciences Administrative Management BS Clinica l Physiology 
Carmen Adair Gregory Dewey Baker Dongliang Bi Bryan Zachary Butler BS Interdisciplinary Studies BA Law and Just ice BS Business Administration BS Recreation and Tourism Social Sciences Josina Blair Bickel Courtney Michelle Button Jerod A. Baker Rahim Isaac Adam 
BS Safety and Health Management 
Magna Cum Laude * BS Information Technology and 
Cum Laude* BS Public Health Administrat ive Management 
BAS Information Technology and Rey Hermann Baltazar Justin Bishop Jonah Romain Bylenga 
Administrative Management BS Clinical Physiology BS Information Technology and Cum Laude* 
Laura Jane Adams Kelsey Joy Bankston Administrat ive Management BS Informat ion Technology and 
BS Biology BS Recreation and Tourism Nicholas Kaleoonalani Administrat ive Management 
BS Chemistry Cynthia Lynn Barbeau Bissen Samantha Ann Calahan 
Denzel Ali Ahmad-Taylor BS Information Technology and BS Safety and Health Management BS Exercise Science 
BS Information Technology and Administrative Management Barbara Sue Black Kayla Mercurio Caldwell Administrative Management Elliott Barnum BA Public Relat ions BA Sociology Mustafa M. Ahmed BS Information Technology and Caitlin Nicole Blanchard Caitlin C. Calnan BS Interdisciplinary Studies: Administrative Management BS Clinical Physiology BS Business Administration Social Sciences 
Charlie Reilly Aiden Aaron Barangan Barrios Stephanie Lynn Blauert Mayra Angelica Camacho 
BS Information Technology and 
BS Information Technology and BS Public Health BS Biology 
Administrat ive Management Administrative Management Jeff Ryan Block Sierra Danelle Camilleri 
Shehed Al-Azadi Melisa Nichole Barsotti BS Information Technology and BA Psychology 
BS Interdisciplinary Studies: BS Public Health Administrative Management Matthias M. Caputo 
Social Sciences Taryn Malyn Baumann Bruce Campbell Blunt BS Information Technology and 
Abby Renee Albright BS Clinical Physiology BA Film and Video Studies Administrat ive Management 
BS Interdisciplinary Studies: Hannah Grace Baumeister Charles Vincent Bond Stephanie Rachelle Carlin 
Social Sciences BA Sociology BS Biology BS Environmental Studies 
Katelyn Rachelle Albright Spencer W. Baumgartner Christopher Albert Boone Brian James Carroll 
BA History/Social Studies Teaching BS Environmental Geological Sciences BS Information Technology and BS Exercise Science 
Joseph Howard Allen Michael Scott Baxley Administrat ive Management Casey Jay Carson 
BS Accounting BS Accounting James Talat Botros BS Construction Management 
Josiah Jeetu Allen Blake Scott Becker BA Law and Justice Benjamin James Carter 
BS Business Administration BS Professional Pilot Christina Raquel Boy II BAS Information Technology and 
Michael Stephen Allen Kristine. Marie Becker BS Business Administration Administ rative Management 
BS Accounting BS Interdisciplinary Studies: Brendon John Bradley Deanna Carter 
Mohand Ali Almaslokh Social Sciences BA Geography BS Paramedicine 
BS Electron ics Engineering Technology Tyler Matthew Beeson Bryan Bradlyn Brittany Sheila Ann Carterby 
Ibrahim Saif Alsaab BS Exercise Science Cum Laude* BS Exercise Science 
BA Public Relations Kyle Pierre Behla BS Accounting Natalie Rae Castleman 
Salman Ali D Alshammari BS Construction Management BS Business Administrat ion BA Psychology 
Magna Cum Laude * Tyler William Belan Kody Allen Brandt Gabriel Castro BS Mechanical Engineering Technology BA Publ ic Relations Magna Cum Laude * BAS Information Technology and 
Ryan Lee Alsheimer Vladimir Pavlovich Beletskiy 
BS Interdisciplinary Studies: Administrat ive Management 
BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences Deborah Ellen Cate 
Social Sciences BS Recreation and Tourism Sonia Bravo BAED Elementary Education 
Elizabeth Rosa Lucia Alzate Lynsey Anne Benedict BS Recreation and Tourism Samuel Hunter Cathcart 
BS Food Science and Nutrition BA Law and Justice John Michael Breidenthal BA Publ ic Relations 
Bethany Christine Anderson Blaine John Bennett BS Computer Science Anthony Luciano Celori 
BS Recreation and Tourism BS Individual Studies Haley Jeanmarie Bridges BA Psychology 
Devin A. Anderson Tiffany Joanne Bennett BS Public Health Catherine Ann Chambers 
BS Clinical Physiology Magna Cum Laude * Annalisa Kristina Brombach BS Exercise Science 
Jared Riley Anderson BAS Information Technology and BS Biology Atinderpal Singh Chana 
BS Construction Management Administrative Management Jennifer Ann Brown-Wiggins Cum Laude * 
Joseph Leo Andrews William Devin Bennett BA Sociology BS Accounting 
BA Journalism BS Exercise Science Kirsten Danielle Brunker BS Business Administration 
Yvette Anayanci Angel Brandon James Berg BS Recreation and Tourism Bostun kimheng Chang 
BA Psychology BS Interdisciplinary Studies: Samantha Diann Bryant BAS Information Technology and 
Nikol Gigandet Aquino Social Sciences Magna Cum Laude * Administrative Management 
BS Accounting Joseph Earl Berg BAS Information Technology and Ayde Chavez 
BS Business Administration BS Biology Administrative Management BA Law and Justice 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Oneyda Elizabeth Chavez Aaron Cameron Dacey Craig Allen Eberli Nicole Filbert 
BA Psychology Cum Laude* BS Business Administration BS Public Health 
BA Sociology BAS Information Technology and Dwan Fred Edwards Jessica Lynn Fisher 
Mihoko Tomita Cheney Administrative Management BS Exercise Science BA Public Relations 
BS Business Administration Joseph Timothy Daily Hashim Elfatih Elberier Trang Thien Flanagan 
Dilbar Singh Chhokar BS Business Administration BA Music BS Accounting 
BS Information Technology and Erin Lynn Davey BS Information Technology and BS Business Administrat ion 
Administrat ive Management BS Fashion Merchandising Administrative Management Wilson Lee Flint 
Kathryn Nicole Chissie Samuel Caleb Davies Clinton Alan Elg Cum Laude* 
BA Psychology BS Industrial Technology BS Biology BS Information Technology and 
Nha Chuong William David Davies Radia M. Elgedawi Administrative Management 
BS Business Administration BS Exeretse Science BAS Information Technology and Spencer Renee Flores 
Jane Serven Clark Mark Sassing De Guzman Administrative Management BS Environmental Studies 
BS Public Health Arts and Humanities Honors Scholar Isaac Young Elliott Jonathan Edward Foran 
Malissa Rachelle Clark BS Computer Science BAS Information Technology and BS Clinical Physiology 
BS Apparel, Textile, and Merchandise Michael Angelo De Leon Administrative Management Rochelle Marie Ann Ford 
Jaryd William-Ellwood Cline BA Law and Justice Cassaundra Jenifer Ellis BS Information Technology and 
BA Journalism Kristyna Lee De Veaux BS Public Health Administrative Management 
Carl Tristan Coffin BS Accounting Megan Elaine Epperson Donald Lee Foutz 
BS Mechanical Engineering Technology Kaitlin Rebecca Dean Magna Cum Laude * Magna Cum Laude * 
BS Family Studies BA English Language and Literature BA Psychology Michael Mayfield Coffman Jennifer Beatrice Louise Richard Johnathon Erdman Alexander Lee Francis BS Information Technology and 
Decker BA Mathematics Teaching Secondary BA Geography Administrative Management 
BA Sociology Hayley Susann Erickson Kyle David Friermuth Kyle Thomas Cole BS Apparel, Textile, and Merchandise BS Food Science and Nutrition BS Economics BS Business Administration 
Adrianne Marie Delay Brittnee Erker Tina Renee Gadeberg Sean Emory Collins BS Exercise Science BS Food Science and Nutrition BAS Information Technology and BAS Information Technology and 
Nikole Esther Delmarter Olivia Espinoza Administrative Management Administrative Management 
Janie Grace Commeree Magna Cum Laude * BA Law and Justice Joseph Ryan Galindo BFA Theatre Arts BAS Information Technology and Magna Cum Laude * BS Apparel, Textile, and Merchandise Elliott William Delong Administrative Management BS Clinical Physiology Paul Thomas Contos BS Biology Jose Vicente Bajado Estella David Louis Garber BA Geography Chaz Leonard DeMonbrun BS Clinical Physiology BS Business Administrat ion RJ Fernando Contreras BS Safety and Health Management Iliana Boianova Evstatieva Christian Garcia BA English Language and Literature Christian Demouchet BA Psychology BA Law and Justice BS Social Services BA Biology Karla Domenica Fahey Octavio Rafael Garcia-Ruiz Leona Nicole Cook Joseph Harry DeRitis BS Interdisciplinary Studies: BA Spanish BA Communication Studies BA Polit ical Science Social Sciences Jarrett Taylor Garrison BA Sociology Jacob Vincent Diaz Michael John Fahley BS Business Administrat ion Guadalupe Maria Cortez BS Accounting BS Information Technology and Lindsay Aslin Garske BS Biology BS Business Admin istration Administrative Management BS Public Health Kaitlyn Tayler Corwin Malcolm Willard Dike Anthony Mitchael Fahsholtz Wanda Gaston BS Anthropology BS Information Technology and BS Business Administration BAS Information Technology and Blake Austin Coudriet Administrative Management Allisha Marie Falk Administrat ive Management 
BS Electronics Engineering Technology Minh Quang Do BS Clinical Physiology Alicia Katherine Gatlin Nathaniel Joseph Cover BS Business Administration Muhammad Yuzar Farid BA Spanish 
BS Paramedicine Michael Loren Dols BS Information Technology and Kirsten Diane Geiger Zachary Ryan Covington BS Interdiscipl inary Studies: Administrative Management Cum Laude * 
BS Business Administration Social Sciences Melanie Kate Farmer BA English Language and Literature 
Mitchell Thomas Cowden Jeremy Randall Donner BS Public Health Galila M. Getahun 
BS Business Administration BS Exercise Science Meghan A. Farrell BS Public Health 
Benjamin Jackson Cox Audrey Joan Donoghue BS Global Wine Studies Pardip Singh Gill 
BS Business Administration BS Recreation and Tourism Inna Fedorchuk BAS Information Technology and 
Claire Cox Kyle Christopher Doucette BS Family and Consumer Sciences Administrative Management 
BA Public Relations BS Clinical Physiology Career and Technical Education Joseph Clifton Gillespie 
Darby Jean-Elizabeth Cox Zachariah Lee Dozier Teaching BS Clinical Physiology 
BA Public Relat ions BA Philosophy Jason Kanoa Feller Joslin Marie Gilmore 
Mary Ann Coy Kylur Michael Ducotey BA Geography Science Honors Research 
Magna Cum Laude * BFA Theatre Arts Heather Margaret Ann BA Sociology 
BS Information Technology and Tyler Savoy Dunham Femrite Richard Julius Gius 
Administrative Management BA Communication Studies BS Food Science and Nutrition BS Information Technology and 
Kevin Scott Craig Bradley Eugene Durham Stuart Andrew Fewel Administrative Management 
Cum Laude* BS Exercise Science BS Exercise Science Victoria Ann Gonnason 
BAS Information Technology and Collin Lloyd Dysart Luke Andrew Fidge BA Publ ic Relations 
Administrative Management BA Public Relations BAS Information Technology and Homero Gonzalez 
Joshua Alexander Crain Emily Ann Eagon Administrative Management BS Information Technology and 
BS Safety and Health Management BA Film and Video Studies Mitchel Lee Fiecke Administrative Management 
Robert Allen Cram Theatre Arts BS Clinical Physiology Amber M. Goodrich 
BAS Information Technology and Jeremiah K. Eberhardt Susan Lin Fields BA History 
Administrative Management BS Physics BA Law and Justice BA Spanish 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Caitlin Michelle Gordon 
BS Business Administration 
Ladene N. Gosnell 
BA Law and Justice 
Anna Vladimirovna Gottlieb 
BA Law and Justice 
Jamie Lynn Graham 
BS Social Services 
Andrew Wylie Gratzer 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jordan Alexander Green 
BS Actuarial Science 
BS Business Administration 
Nivea Green 
BS Social Services 
Rebecca Janelle Gregg 
BS Exercise Science 
Matthew Bell Grey 
BMUS Wind Performance 
Allen Tramaine Gross 
BA Sociology 
Crystal Rose Gruber 
Magna Cum Laude * 
BA English Language and Literature 
Ivan Gubarev 
BS Business Administration 
Mykishia Renee Guillory 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Sarah Jane Guinotte 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Krissa Dawn Gunderson 
BS Publ ic Health 
Ronald James Gunner 
BS Recreation and Tourism 
Jordan Christine Guthmiller 
BS Clinical Physiology 
Kara Marie Hackler 
BA Communication Studies 
Paul Anthony Haecherl 
BS Clinical Physiology 
Alex Joseph Hahne 
BS Business Administration 
Noah Lavell Hall 
BA English Language and Literature 
Raymond Anthony Hall 
BA Geography 
Mariah Lynn Hamilton 
BA Psychology 
Ashley Rae Ann Hamlot 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
James Michael Hancock 
BS Business Administration 
Madison Estelle Hancock 
BS Clinical Physiology 
Russell Morriss Haney 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Azka Thalia Harahap 
BS Business Administration 
Rory Noel Hardy 
BA Law and Justice 
Marcus Joseph Harkins 
BS Exercise Science 
Lori Kay Harmer 
Cum Laude* 
BS Social Services 
Emalee Elizabeth Harper 
BA Sociology 
Taylor Hayden Harriman 
BS Anthropology 
Crissy Lee Harrington 
BS Mechanical Engineering Technology 
DeShawn Michael Harris 
BS Professional Pilot 
Lara Jasmine Hartwig 
BA Law and Justice 
Jacob William Haskins 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Nasteho Hassan Omar 
BA Psychology 
Lauren Marlow Hayes 
BA Public Relations 
BS Global Wine Studies 
Steven Allen Hayes 
BA Law and Justice 
Courtney Evanne Hedspeth 
BS Public Health 
Michael Joseph Helke 
BS Business Administration 
Eli Joshua Heminger 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Adam Michael Hensley 
BA Psychology 
Allysen Gabriella Hernandez 
BS Exercise Science 
Santos Estrada Hernandez 
BS Social Services 
Kristen Hilderbrand 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Quang Ngoc Ho 
BA Law and Justice 
Huy Quoc Hoang 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Aaron Keith Hodgins 
BA English Language and Literature 
Dylan Scott Hoglund 
BA Film and Video Studies 
Elizabeth Lannon Holberg 
BS Clinical Physiology 
George Brock Holifield 
BS Safety and Health Management 
Amanda Grace Hollingsworth 
BFA Art 
Debra Lynn Holmberg 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Simon Arthur Houck 
BS Exercise Science 
Matthew David McVey 
Hubbard 
BS Industrial Technology 
Keith Wray Huffman 
BS Information Technology and 
Admin istrative Management 
Elena Marie Hughes 
BS Anthropology 
Jolyn Rebekah Hull 
Summa Cum Laude * 
BS Public Health 
Ian Matthew Humiston 
Magna Cum Laude * 
BS Clinical Physiology 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Thomas Lee Humphreys 
BS Individual Studies 
Neils Christoffer Humphries 
BS Recreation and Tourism 
Tin Lok Hung 
BS Business Administration 
Savannah Rockwell Hunt 
BA History 
Devin James Hurley 
BS Accounting 
Huong Thu Huynh 
Cum Laude * 
BS Accounting 
Linh T. Huynh 
BS Business Administration 
Sean Lawrence Hyde 
Cum Laude* 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Colin Reed Hyre-Snow 
BA Asia/Pacific Studies 
Jene Elizabeth Iceberg 
BS Recreation and Tourism 
Shelby Catherine Irish 
Magna Cum Laude * 
BFA Art 
Ayaka ltami 
BAED Early Childhood Education 
Alexandria Elizabeth Jackson 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Kaitlin Josephine Jackson 
BS Clinical Physiology 
Kayla Briane Jackson 
BA Law and Justice 
BA Political Science 
Kelsi Lynne Jacobson 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Tiffney Lynn Jacobson 
BS Business Administration 
Corinne Marie Jacoby 
BS Public Health 
Aja Jadama 
BA Law and Justice 
Sarah Nicole Jalali 
BS Public Health 
Cameron Lee Jamieson 
BA Geography 
Johnathon Michael Jarrell 
Cum Laude * 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Richard Arthur Johannessen 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Abby Morgan Johnson 
Magna Cum Laude * 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Charles Sung Ho Johnson 
BS Public Health 
Jordan David Johnson 
BS Recreation and Tourism 
Katie JoLea Johnson 
BA Psychology 
Rachel Marie Johnson 
Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Samantha Lynn Johnson 
BS Apparel, Textile, and Merchandise 
Sarah Jane Johnson 
BA Public Relations 
Brittnay Nichole Johnston 
BA Sociology 
Sandra Joller 
BS Business Administration 
Evan Theodore Jonas 
BA English/Language Arts Teaching 
Brendan Keith Jones 
BS Recreation and Tourism 
Jane Elizabeth Jones 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
William Theodore Jones 
BFA Art 
Alexandra Arlene Jordan 
BA Public Relations 
Khristian Lauren Jourdan 
BS Social Services 
Adrian Elijah Juarez 
BS Information Technology a.nd 
Administrative Management 
Joshua Aaron Kane 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Matthew Cody Katow 
BA Biology 
Harmanjit Kaur 
BS Aviation Management 
Joseph Jay Kelleher 
BA Law and Justice 
Brittany Cahterine Keller 
BA English Language and Literature 
Chelsea Adell Kelley 
BS Social Services 
Veronica Ann Kelly 
Magna Cum Laude * 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Ruth Ellen Kelner 
Magna Cum Laude * 
BS Public Health 
Abdull Mohammed Khamis 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Shawntay Kicker 
BS Physical Education and 
School Health 
Mason Kien 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Wil Kilcup 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Sang Jun Kim 
BS Exercise Science 
Lynzie Ann Kinnaman 
BS Clinical Physiology 
Patrick Alan Kinney 
BS Mechanical Engineering Technology 
Josef Jordan Kistler 
BS Family Studies 
Krichaya Kitsondhi 
BS Business Administration 
Matthew Stephen Klatt 
BA Anthropology 
BA Psychology 
Daniel Wells Klope 
BS Clinical Physiology 
Rachel Knutson Brian James Loska Margaux Alexandra Massey Joseph Michael Mills 
Magna Cum Laude * BAS Information Technology and BA Journalism BS Global Wine Studies 
BA Psychology Administrative Management Shilpa E. Mathew Ashley Noelle Mitchell 
Krissy Lee Knutz Shannon Paige Lowry BA Law and Justice BA Psychology 
BS Apparel, Texti le, and Merchandise BA Public Relations Breanne Marie Mattson Phylicia Diamond Mitchell 
Yaniv Koblentz Olivia Conrada Lukin BS Clinical Physiology BS Social Services 
BA Law and Justice BS Interdisciplinary Studies: Nicole Yvette Maupin Karen Ann Mockel 
BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences BA Psychology Magna Cum Laude * 
Social Sciences BS Public Health BS Family Studies BA Geography 
John David Koch Bryce Michael Lumpkin Ken David Maxey Jessica Kali Moczulewski 
BA Psychology Magna Cum Laude * BS Business Administration BA Sociology 
Natalie R. Kolodij BS Physics Rylee Anne McCauley Kaitlin Marie Moen 
BS Accounting Julia Belen Luna BS Family Studies BS Public Health 
Nicole Marie Kraght BFA Theatre Arts Amanda Joy McClure Lindsay Patricia Montgomery 
BAED Elementary Education Craig William Lund BA Public Relations BS Family Studies 
John D. Krasowski BS Geology Leanna Christine McCord Lisa Stefanie Moore 
Cum Laude* William Charles Lund BA Public Relations BS Information Technology and 
BS Economics BS Computer Science Jessica Rose McDaniel Administrative Management 
BS Information Technology and Alexa Marie Lutovsky BS Public Health Carol Louise Mosman 
Administrative Management BS Food Science and Nutrition Carson Douglas McDonald BS Accounting 
Julie Jeri Krogstadt Jayson Ha Luu BS Business Administration Elizabeth Mota-Nolasco 
BS Information Technology and BA Law and Justice Christopher James McDonald BS Biology Administrative Management Desirae Marie Lyall BA Philosophy Robert Luther Hammond 
Taylor Michelle Kunkel BA Biology Charles Henry Mcfadden Mullenix BFA Art BS Clinical Physiology BS Geology BS Safety and Health Management 
Ariel Laidler Jonathan M. MacDowell Lashonda M. McNeill Joshua Alan Munro 
BS Family Studies BA Geography BS Information Technology and Cum Laude* 
Schuyler Keenan Lakey Roger L. Mack Administrative Management BS Food Science and Nutrit ion 
BFA Art BS Information Technology and Alexander Sebastion Nikolai Dart Nakon 
Kristen Lantau Administrative Management McPherson BA Psychology 
Magna Cum Laude * Joshua Aaron Macke BS Information Technology and Christopher Lee Nash 
BA Psychology BA Biology Administrative Management BS Environmental Studies 
Megan Victoria LaPlante Maggie Madden Emily Lynn Meagher Daniel Joseph Neale 
BA Sociology Magna Cum Laude * BS Global Wine Studies BS Exercise Science 
Jenny Lyn Lau BS Public Health Aubrey Diana Meaker Brooke Renae Nelson 
Magna Cum Laude * Quyen Mai. BS Accounting BAED Elementary Education 
BA Law and Justice BS Information Technology and Darla Kathleen Medina Jeffrey William Nelson Administrative Management Zebediah Patrick Lavergne 
Ryan Kawika Ancheta Major Magna Cum Laude * BA Public Relations BS Individual Studies BS Social Services Monica Rose Nelson 
Kristopher Alan Lawler BS Interdisciplinary Studies: Richard D. Meier BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences BA Film and Video Studies 
Chad William Makela BS Interdiscipli nary Studies: Social Sciences Jacob Carl Lawrence BFA Art Social Sciences Sonja Nelson BS Global Wine Studies 
Peter Mabeny Malath Savannah Jade BS Exercise Science True Nguyen Phuong Le BA Public Relations Meiners Kirchhoffer Traci Renee Nelson Magna Cum Laude * BS Information Technology and BA Sociology BS Global Wine Studies BS Business Administration Administrative Management Marina Melnik John Robert Neubauer 
Kristie Kahealani Meiling Lee Taylor Marilyn Mallahan BAS Information Technology and BS Clinical Physiology BAED Elementary Education BS Clinical Physiology Administrative Management Shelby Elise Newman 
Sae Han Lee Shannon Marie Malloy Stephanie Lynne Melton BA Biology BS Information Technology and BS Information Technology and Magna Cum Laude * Kevin Tran Ngo Administrative Management Administrative Management BA Psychology BS Chemistry 
Sarah L. Lefevers Alessio Allin Mancini Meagan Elizabeth Meredith My Thi Diem Ngo 
BA Law and Just ice BS Information Technology and BS Recreation and Tourism BS Accounting 
Brooke Kay Lefor Administrative Management Alyssa Kylene Merrill Ngoc Bach Ngo 
BS Exercise Science Brian Edward Mariner BS Public Health BS Business Administration 
Jacob M . Lindal BS Accounting Lauren Audrey Messmore Bich Tram Nguyen 
BAS Information Technology and Olga A. Martemyanova Summa Cum Laude * Magna Cum Laude * 
Administrative Management BS Accounting BS Recreation and Tourism BS Accounting 
Spencer Robert Link BS Business Administrat ion Ana Maria Meza Andrade BS Business Administration 
BS Safety and Health Management Andrew Mclean Martin BS Apparel, Textile, and Merchandise Cuong Cao Nguyen 
Tristina Starr Lochmann BA Law and Justice Chelsea Anne Millar Magna Cum Laude * 
BS Business Administration Alyssa Nicole Martinez BS Recreation and Tourism BS Business Administration 
Gabriela Marie Logan BA Public Relations Jacob Henry Miller Jennifer Martina Nguyen 
BS Family Studies Jesus Angel Martinez BFA Art BS Public Health 
Austin David Long BS Accounting Laurie Kay Miller Tai Tan Nguyen 
BS Business Administration Savanna M. Martinez BS Business Administration BS Business Administration 
Joshua John Longanecker BA Sociology Nicole Marie Miller Tra Thanh Nguyen 
BA Law and Justice Victoria Paula Martinez BS Clinical Physiology BS Business Administration 
LeAnn Jean Lopez BS Interdisciplinary Studies: Jonathan Martin Millie Triet Nguyen 
BS Recreation and Tourism Social Sciences BS Recreation and Tourism BS Business Administration 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Trung Thanh Nguyen Shey Patton Suzana Kely Lacerda Rocha Brandy Samantha Searcy 
BA Law and Just ice BA Public Relations BS Biology Cum Laude* 
Ngocrine Thi Nhan Jordan Taylor Paul Brandon Christopher BS Information Technology and 
BA Psychology BS Clinical Physiology Roddewig Administrative Management 
Kolby Rae Nichol Kyle Patrick Peckham BS Exercise Science Samuel David Severson 
BAS Information Technology and Summa Cum Laude * Joshua Lawrence Rogers BA Film and Video Studies Administrative Management BS Business Administ rat ion Basmah Shabazz 
Michelle Lynn Nichols Janet Perez 
BS Information Technology and Cum Laude* Administrative Management 
BS Fashion Merchandising BA Law and Justice Laura Michele Rogers 
BS Anthropology 
Michael Edward Noetzelman Melissa Constanza Marie Abida Sheikh 
BS Information Technology and Perkins 
BS Accounting BS Business Administration 
BS Business Administration Administrative Management Douglas Honors College Robert Dean Rogers 
Andrea Michelle Shepard 
Deborah R. Noeun BS Family Studies BA Psychology 
BS Interdisciplinary Studies: Taylor James Perry 
BS Electronics Engineering Technology Joseph McKell Sherrod 
Social Sciences BS Clinical Physiology Tyler Clark Roland BS Geology 
Kelsey L. Nowacki Hanna Elisabeth Person BS Information Technology and Brittney Michelle Shirey 
BS Interdiscipl inary Studies: Cum Laude* 
Administrative Management BA Psychology 
Social Sciences BS Anthropology Alvin Herrera Rongcal BA Sociology 
Carlos Enrique Nunez Totam Thi Pham BS Accounting Elizabeth Ashley Silveira 
BS Exercise Science BS Accounting BS Business Administration BS Environmental Studies 
Hanna Elizabeth O'Donnell Julie Denice Pipkin Nolan M. Root Jessica Mae Simmons 
Magna Cum Laude * BS Interdisciplinary Studies: BS Clinical Physiology Cum Laude* BA Individual Studies Social Sciences Angelina Riojas Rosales BA Law and Just ice 
Benjamin David O'Hara Agnessa Nikolaevna BS Public Health Lok-ting Sin BS Information Technology and 
Pishchenko Sonva Darlene Rosenow BS Interdisciplinary Studies: Administrative Management 
BS Business Administration BA Law and Justice 
Social Sciences 
Chinazom Nwakaego Oleru 
Brian Scott Pitman Nicola Mario Ruggiero Gurvir Singh BA Sociology 
BS Information Technology and BS Information Technology and 
BS Information Technology and 
Emily Elizabeth Olsoy Administrative Management 
BA Psychology Administrative Management 
Administrative Management Jasmine Singh 
Valeria Orbegozo Anthony Paul Porter Ashiono Sagali BS Business Administration 
BS Food Science and Nutrit ion BS Computer Science BS Accounting Russell Franklin Sisson 
Marvin Ivan Ortiz Taylor Marie Prichard Kevin Michael Sak BA Public Relations 
BS Social Services BS Exercise Science BA Video Communication Studies Reed William Skyllingstad 
Robyn Jane Orton William Dewane Pritchett Jessica Marie Sampson BA Geography 
BA Sociology BS Biology Magna Cum Laude * Bryan David Slater 
Kevin Topher Norman Robert Sean Quick BS Information Technology and BA Public Relations 
Osborn BA Theatre Arts Administrative Management Daniel Eugene Smelser 
BA Sociology Kayla Nicole Quiles Eduardo Sanchez Cum Laude* 
Kaylee A. Osterman BA Psychology BS Construction Management BAS Information Technology and 
BS Business Administration Joey Race Teron Jon Santeford Administrative Management 
Jack Lee Otto BA Communication Studies BS Computer Science Jennifer Lee Smith 
BS Information Technology and Blake Edward Radish Federico Andres Sarria BS Accounting 
Administrative Management BS Business Administration BA Film and Video Studies Shelby Lynn Smith 
Matthew Esteban Pacheco Goran Rasic Earlan De Castro Saspa BA Law and Justice 
BA Law and Justice BS Accounting BS Electronics Engineering Technology Taylor Ann Smith 
Daniel Junior Padilla BS Business Administration Anna Elisabeth Schmidt BS Business Administration 
BS Information Technology and Aliah Lea Rasmussen BS Interdisciplinary Studies Donovan Carl Snow 
Administrative Management BS Information Technology and Social Sciences BS Recreation and Tourism 
Korina Melissa Padilla Administrative Management Grace Amber Schmidt Nicholas M. Snyder 
BS Biology Jeffrey Thomas Raymond BS Clinical Physiology BS Interdisciplinary Studies: 
Arvin Kristian Avila BAS Information Technology and Jordan Danielle Schneider Social Sciences 
Pagulayan Administrative Management BA English Language and Literature Tammy Eileen Southards 
BS Exercise Science Amparo Gabriela Razo Michael Luke Schrader BS Social Services 
Trevor Chepoda Palmer BS Information Technology and Sean Yutaro Spidell Administrative Management BA Psychology 
BS Aviation Management Samantha Lynn Reed Garen Ayers Schroder 
BS Information Technology and 
Anne Bobzien Parfitt Administrative Management 
Magna Cum Laude * 
BS Interdisciplinary Studies: Magna Cum Laude * Ariella Danielle Stanback 
BS Anthropology Social Sciences 
BS Food Science and Nutrition BS Publ ic Health 
BS Geology Eric Neil Reppas BS Information Technology and Mike Alvin Stanek 
Su Jung Park BA Psychology 
Administrative Management BAS Information Technology and 
BS Business Administration Travis John Riggin Eimhin Amhlaoibh Administrative Management 
Anthony Gregor Parker BS Industrial Technology Schroeder-LaPlatney Andrew Joseph Stevens 
Cum Laude* Watah A. Rikabi Cum Laude* BA Law and Justice 
BS Information Technology and BS Electronics Engineering Technology BS Biology Nicholas G. Stevens 
Administrative Management Nolan Ryan Robirds Evan Andrew Schultz BS Geology 
Roger Jonathan Parker BS Exercise Science BA English Language and Literature Robert Michael Stoddard 
Cum Laude* Erika Jo Rocha Kennetha P. Scott BS Information Technology and 
BS Public Health BS Business Administrat ion Summa Cum Laude * Administrative Management 
Taryn Mariah Parsons Laecio L. Rocha BAS Information Technology and Amy Maurine Stone 
BS Clinical Physiology BS Public Health Administrat ive Management BS Recreation and Tourism 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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Scott Michael Stone 
BS Exercise Science 
Markie J. Stratton 
Cum Laude* 
BA Foreign Language 
BA Spanish 
Beau Garrett Stroud 
BS Business Administration 
Korey Jamal Strozier 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Amanda Alene Sudan 
BA Family and Consumer Sciences 
Amanda Rae Swanson 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Zane Ignacio Switzer 
BS Clinical Physiology 
Sheryl Rae Swory 
BS Social Services 
Yu Mei Sy 
BS Accounting 
Emiko Tagami 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Prazwal Tamang 
BS Business Administration 
Stefanie Tanri 
BS Business Administration 
Nancy Tapia 
Cum Laude* 
BS Clinical Physiology 
Jordan Michelle Tapp 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Nicholas James Tarabini 
BFA Theatre Arts 
Sarah Alane Tarbert 
Cum Laude* 
BAED Early Childhood Education 
Devan James Tatum 
BS Computer Science 
Heather Ashley Taylor 
BAED Elementary Education 
Yolanda Tena Gutierrez 
BS Socia l Services 
Michael Marquiss Terentjev 
BA Politica l Science 
Andrew Christian Thaut 
BS Exercise Science 
Lyndsey Thomas 
BA Psychology 
Cooper Robert Thompson 
BS Professiona l Pilot 
David Andrew Thorsnes 
BS Exercise Science 
Marina Tikhonova 
BA Sociology 
Tayler Renee Timmons 
BS Bus iness Administrat ion 
Makayla Joy Tissue 
BA Law and Justice 
BS Family Studies 
Shanice Shante Tolbert 
BS Recreation and Tourism 
Megan Virginia Tompkins 
BS Business Administration 
Kirsten Michele Touma 
BS Informat ion Technology and 
Administrative Management 
Phillip Tran 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Vinh Quang Tran 
BS Business Administration 
My Huyen Trinh 
BS Economics 
James Richard Trogden 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Van Nguyen Song Truong 
BS Business Administration 
Toby John Turpin 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Steven John Uhl 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
David Aaron Ullock 
BS Paramedicine 
Anna Giuseppina Vacca 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Taylor Marie Vallee 
BA Public Relations 
Emma Marie Van Natta 
BS Business Administration 
Gabriela Vargas 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jeremy Louis Veilleux 
BS Clinical Physiology 
Krista Anne Vetterlein 
Cum Laude* 
BAED Elementa ry Education 
Brian Michael Villegas 
BS Business Administration 
Kelsy Leigh Villegas 
BS Exercise Science 
Rubal Virdi 
BA Psychology 
Thao Thanh Vo 
Magna Cum Laude * 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Albert Derek Vogt 
BS Business Administration 
Sarah Patricia Voigt 
BS Public Health 
Michael Allan VonScherr 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Jennyfer Thuy My Vu 
BS Biology 
Teresa Ann Wahleithner 
Magna Cum Laude * 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Keith Charles Wald 
BA Public Relat ions 
Sarah Marie Walker 
BS Apparel, Textile, and Merchandise 
Brandon Michael Walton 
BS Clinica l Physiology 
Jennifer Wamaitha Wambaa 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Kacey Nicole Ward 
BS Recreation and Tourism 
20/¢ 
Katelyn Michelle Warenski 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Monisha Carita Watkins 
BS Public Health 
Scott Hamilton Watters 
BA Law and Justice 
William Lee Watters 
BS Public Health 
Cheryllynn Krista Waymack 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Ary Gerald Webb 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Landon Harris Weigel 
BS Environmental Studies 
Christopher John Weinhold 
BS Accounting 
Dillon Roy Welch 
BA Geography 
Nicholas Dylon Wells 
BA Law and Justice 
Erika Lynn Wenger 
BS Food Science and Nutrition 
Brittany Lee Wentworth 
BS Fashion Merchandising 
Donald Earl Werner 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Jennie Maria Westfall 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Justin Tyler Wetherbee 
BS Construction Management 
Gregory Martin Wetzel 
BA Instructional Foundation 
LeeAnn Marie Wheeler 
Cum Laude * 
BS Public Health 
Aaron Matthew Wik 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Carin Josephine Williams 
BS Food Science and Nutrition 
Joshua Marshall Wilson 
BS Geology 
Quianna Kim Winkfield 
BS Clinical Physiology 
Ashley Nicole Wolfe 
BS Accounting 
Emma Arlone Wolfson 
BA Music 
Stephanie Susan Wood 
Cum Laude* 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Dominic Nicholas Woods 
BS Safety and Health Management 
Jin Oh Yang 
BA Socio logy 
Snizhana V. Yaroshenko 
BS Accounting 
Joshua Allan Yearout 
BAS Food Service Management 
Charlie Edward Young 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Lauren Jeannette Young 
BA Law and Justice 
Yang Yu 
BS Global Wine Studies 
Mustapha Zaiou 
BS Accounting 
Amira Habieb Zaky 
BS Business Administration 
Courtney Rose Zemanek 
BS Exercise Science 
Zoey Jessica Zemanek 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Maria De la Luz Zepeda 
BS Social Services 
Taylor Brooke Zirkle 
Cum Laude* 
BS Accounting 
Business Administration 
Wilhelm Robert Zuercher 
BA Psychology 
BA Russian 
* Pending degree completion and honor distinction requirements. 
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MASTER'S DEGREES 
GRANTED 2013-2014 
AUGUST 16, 2013 
West Kimberly Adams 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Ca liforn ia State University Ch ico 1994 
Nadih Abdullah Alghamdi 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BAED Internat ional College/University I 20 10 
Michael J. Aquilino 
MS Mental Health Counseling 
BFA Rochester Inst itute of Technology 1988 
MS SUNY College Cortland 1993 
Wilbur Chapman Barrick 
MS Individual Studies 
BA Indiana University Bloomington 1999 
Cristina Bistricean 
MS Experimental Psychology 
BS Boise State University 201 1 
Anthony Norman Blue 
MS Health and Physical Education 
BA Central Wash ington University 20 11 
Robert Ryan Boyle 
MA History 
BA Cent ral Wash ington University 2009 
Jacqueline B. Brewster 
MS Family and Consumer Sciences 
BAED Eastern Washington University 2006 
Aaron Robert Brien 
MAT Mathematics 
BA Washington State University 2007 
Emily Rose Campen 
MS Mental Health Counseling 
BA Wash ington State University 2008 
Shiqing Chen 
MS Individual Studies 
BS Internationa l College/University I 2006 
Angela G. Chiment 
MA Theatre 
BA University of Alaska Fairbanks 1999 
Jennifer Michele Chrol 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Marshal l University 2009 
Javier Munguia Contreras 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Cent ral Washington University 2007 
Jennifer Ann Coulson 
MAT Mathematics 
BA Central Washington University 2006 
Mark Berrett Daniels 
MA Theatre 
BA Weber State University 1996 
Melissa Harlow Denner 
MS Mental Health Counseling 
BA Centra l Washington Universi ty 2011 
Jean Louise Dibble 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Washington State University 2011 
Nicholas Dimitri Diliani 
MS Biology 
BS Wash ington State University 2011 
Ting Ding 
MS Individual Studies 
BS Internat ional Co llege/Un iversity 2010 
Yuelin Dong 
MS Individual Studies 
BS International Col lege/University I 2005 
Sabrina Paige Enders 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Central Wash ington University 2012 
Samantha Jane Erickson 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Central Wash ington Un iversity 2010 
Amelia Melissa Ferrell 
MED Master Teacher 
BAED Centra l Washington University 2004 
Teresa Jean Hansen 
MA Theatre Production 
BAED International College/University I 2000 
Zhihua He 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2000 
Ginnie Lynn Hershbarger 
MS Experimental Psychology 
BS Truman State University 2005 
Christopher Robin Hobbs 
MS Engineering Technology 
BS Centra l Washington University 2010 
Chanthy Sokchea Hong 
MS Engineering Technology 
BS Centra l Washington University 20 12 
Hao Huang 
MS Engineering Technology 
BS International Co llege/University I 2000 
Quan Huang 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2006 
Julia Hee Humphrey 
MS Nutrition 
BS Cent ral Washington University 20 10 
Kathryn Jeanne Johnston 
MS Geology 
BS Cent ral Washington University 2008 
Patrick Alan Johnston 
MS Geology 
BA Whitman Co llege 2007 
Kristine Linn Kienast 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BS Tufts University 2006 
Paul Lee Lagerstedt 
MED School Administration 
BA Seattl e Pacific University 1997 
Wei Lei 
MS Individual Studies 
BS Internationa l College/University I 2003 
Steven Christopher Lewis 
MED School Administration 
BAED Central Washington University 2003 
Fengxian Li 
MS Individual Studies 
BS Internationa l College/University I 2001 
Wei Li 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2000 
Bin Liang 
MS Individual Studies 
BS Internationa l College/University I 1994 
Yijun Liao 
MS Engineering Technology 
BS International Col lege/University I 20 12 
Yinghua Luo 
MS Individual Studies 
BS International Col lege/University I 1999 
20/~ 
Steven Eric Mahitka 
MED School Administration 
BS Washington State University 1999 
Katrina Joy Marquardt 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 2012 
James Andrew Menking 
MS Geology 
BA Tulane University 2009 
Matthew Frank Montoya 
MA English 
BA Brigham Young University 2011 
Katherine R. Moore 
MS Computational Science 
BS Centra l Washington University 1989 
Arthur D. Morken 
MS Engineering Technology 
BS Montana State University Bozeman 1998 
Michael Peter Moroz 
MA Theatre 
BAED International College/University II 1994 
Chuang Mou 
MS Individual Studies 
BS Internat ional Col lege/University I 1993 
Laura Elena Nunez 
MAT Mathematics 
BA Heritage University 20 10 
Sara Ann O'Shea 
MS Mental Health Counseling 
BA Cent ral Wash ington University 20 11 
Birkin Richard Owart 
MS Biology 
BA Cent ral Wash ington University 201 1 
Meliza V. Ozuna 
MED School Administration 
BAED Centra l Washington University 2009 
David Michael Paul 
MS Health and Physical Education 
BA Eastern Wash ington University 2007 
Matthew John Penoncello 
MS Health and Physical Education 
BS Centra l Washington University 2009 
Katelyn Marie Pierce 
MAT Mathematics 
BA Central Washington University 201 1 
Alexander Scott Pualani 
MMUS Music 
BA Gonzaga University 2007 
Anthony John Quirk 
MS Health and Physical Education 
BA Centra l Wash ington University 2010 
P.amela Jean Reichel 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Oregon State University 1985 
Dawn Michelle Reid 
MA Theatre 
BA Cal ifornia State University North ridge 1987 
MS Chapman Un iversity 1994 
Rebecca Marie Rice 
MMUS Music 
BM US Central Wash ington Un iversity 20 12 
Andrew John Roof 
MS Health and Physical Education 
BS Centra l Washi ngton University 2010 
Chase Allen Rost 
MS Health and Physical Education 
BS University Wisc Parkside 20 10 
Alyssa Demei Schultz 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Cent ra l Washington University 20 11 
39 
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Elizabeth Frances Scott 
MED School Administration 
BS Central Washington University 2006 
Emily Michale Shaw 
MS Nutrition 
BS Central Washington University 2007 
Yun Shi 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2004 
Loai Abdulaziz Softa 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 2005 
Shantelle Nichole 
Kapuananipoli Souza 
MED School Administration 
BS Central Washington University 201 1 
Greta Luise Stuhlsatz 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 2012 
Willis V. Taylor 
MA Theatre 
BA California State University Long Beach 1985 
Cori Dawn Tumbleson 
MED School Administration 
BAED Central Washington University 2011 
Tuo Wang 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2008 
Wei Wang 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2003 
Xinwang Wang 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1994 
Binzhong Wei 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1996 
Linliu Wei 
MS Engineer ing Technology 
BS International College/University I 2002 
Min Wei 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1999 
Katie Nadine Weigt Taylor 
MS Experimental Psychology 
BA Central Washington University 201 1 
Christopher Whiteman 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 2008 
Ian Page Wooller 
MS Biology 
BS International College/University I 2011 
Haiyi Wu 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2002 
QiminWu 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1997 
Haijun Xu 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 2002 
Zhongling Yu 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1995 
Cheng Zeng 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 2005 
Ting Zhang 
MA TESOL - Teach ing Engl ish to 
Speakers of Other Languages 
BA Fort Hays State University 2012 
40 
Shu Zhu 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 1994 
DECEMBER 13, 2013 
Alfahad Othman Altawill 
MS Engineering Technology 
BS Central Washington University 2012 
Elizabeth Carmen Averill 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Washington State University 2004 
Doug James Baughman 
MS Resource Management 
BA University of Washington 2004 
Brandon Wade Walter Boe 
MS Engineering Technology 
BS University of Minnesota Minneapolis 2006 
Ian Arburua Delaney 
MS Geology 
BA Whitman College 2010 
Michael L. Farrand 
MS Health Human Performance and Recreation 
BA Point Loma Nazarene University 1984 
Mohammed Ali Gofashe 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 201 0 
Jonathan Rodger Hegna 
MS Biology 
BS Palm Beach Atlantic College 201 1 
Magdalena Marie Hite 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Eastern Washington University 2008 
Jacob Burl Johnson 
MS Chemistry 
BS Eastern Oregon University 2004 
Mallela Magana 
MS Biology 
BS Western Washington University 2005 
Christopher Earl Markley 
MS Geology 
BS University of South Dakota Vermillion 2009 
Ali Gubran A Mojammemi 
MS Engineering Technology 
BS Internat ional College/University I 2010 
Phong Quoc Nguyen 
MS Engineering Technology 
BS Central Washington University 2013 
Sarah Margaret Rubenstein 
MS Biology 
BA Evergreen State College 2003 
Anne Elizabeth Scanlon 
MS Mental Health Counseling 
BA Central Washington University 2010 
Kristin Sigurjonsson 
MS Individual Studies 
BA Central Washington University 2011 
Laura Beth Sutherland 
MS Nutrition 
BS University of Colorado Colorado Springs 201 1 
Alaa Bakr Takrouni 
MS Engineering Technology 
BS International College/University II 2009 
MARCH 21, 2014 
Deidra Marie Bickham 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2012 
BA University State NY Regents College 1992 
Garret Edward Bolton 
MS Computational Science 
BS Central Washington University 2012 
Zahra Fatemi 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Internationa l College/University I 2010 
Sara Othell Jones 
MS Resource Management 
BA University of Oregon 2003 
Christine Louise Kenyon 
MED Special Education 
BAED Central Washington University 2003 
Debra Virginia Lewis 
MS Biology 
BS Evergreen State College 2010 
Kevin Wayne Loomer 
MA Theatre 
BA Whitman College 1984 
Juan R. Monroy 
MAT Mathematics 
BA Central Washington University 2007 
Curtis Moon 
MS Biology 
BS Central Washington University 2005 
BA Central Washington University 2005 
Carla Evelyn Parker 
MA Theatre Production 
BA University State NY Regents College 2004 
Molly Elizabeth Partridge 
MS Geology 
BS Winona State University 2010 
Syed Emaad Shah 
MS Computational Science 
BS University of Washington 201 1 
Kimberly Nicole Watson 
MS Mental Health Counseling 
BA Central Wash ington University 2008 
Tara Marie Weida 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2009 
CANDIDATES FOR 
MASTER'S DEGREES 2014 
JUNE 13, 2014 
Lisa Agnew-Santos 
EDS School Psychology 
BA St. Martins University 2000 
Justin David Almquist 
MA Theatre 
BA Carroll College 2012 
Hassan Mohammed Almuyidi 
MA TESOL - Teaching English t o 
Speakers of Other Languages 
BS International College/University Ill 2009 
Danielle Marie Anderson 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2007 
Heather H. Anicello 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Central Washington University 2002 
Brennan Paul Baglio 
MMUS Music 
BA Central Washington University 201 O 
Priska Ursula Baker 
MS Nutrition 
BA Central Washington University 2010 
BS Central Washington University 2010 
Brandi Baker Baker-Rudicel 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Pacific University 2002 
David John Beauchene 
MS Exercise Science 
BS Whitworth College 2012 
Kristina Marie Berube 
MS Health and Physical Education 
BA Seattle Pacific University 2009 
Bryan James Betts 
MPA Professional Accountancy 
BS University of Phoenix 2013 
Sammyra Blazina 
MED Special Education 
BS Central Washington University 2008 
Kurt Anson Boberg 
MS Computational Science 
BA University of Washington 2009 
Angeline Bracero 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2012 
Billy Ray Brice 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2013 
Martha Elizabeth Bushnell 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2012 
Amanda Leone Carner 
MS Primate Behavior 
BA University of Nevada Las Vegas 2010 
Anthony Joseph Carr 
MS Primate Behavior 
BA Macalester College 2008 
Rosalind Chaffee 
MS Experimental Psychology 
BS Central Washington University 201 1 
Anna Maria Chester 
MS Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2012 
Agniezka Chodowicz 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2011 
Steven D. Chrisman 
MS Biology 
BS Central Washington University 201 1 
Nicole Victoria Colburn 
MS Law and Just ice 
BS Central Washington University 2012 
lain Gerard Crockett 
MS Mental Health Counseling 
BS Central Washington University 2012 
Sherrie Rae Croshaw 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Washington State University 2010 
Michela Jean Dalsing 
MS Mental Health Counseling 
BA Wartburg College 2012 
Chrystal Leah Dichiara 
MS Law and Justice 
BA California State University Sacramento 2004 
Mark Christopher Domingo 
MS Engineering Technology 
BS Central Washington University 201 1 
Hillary Lee Ebbers 
MED Master Teacher 
BA Northwest College 201 O 
Diana Heng Ek 
MS Biology 
BS University of Washington 2009 
Derek Matthew Ellis 
MS Experimental Psychology 
BA Eastern Washington University 2012 
Krista Marie Evans 
MS Resource Management 
BS Northern Michigan University 2001 
Erin Nichole Fardell 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2013 
Emily Rose Faust 
MS Mental Health Counseling 
BA Wartburg College 2012 
Ricardo Almeida Fernandes 
MS Primate Behavior 
BS University of Rhode Island 2011 
Olivia Nicole Florence 
MS Exercise Science 
BS Methodist College 2012 
Heidi Lynn Fosse 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2008 
Hillary May Franks 
MS Health and Physical Education 
BS Central Washington University 2012 
Monica Spadoni Freshley 
MMUS Music 
BA Gonzaga University 2012 
Elyse Erin Frohling 
MS Geology 
BS University of Montana 2011 
Shea Nicole Gembol 
MS Exercise Science 
BS Texas A&M University Corpus Christ i 2012 
Alysha Caroline Green 
MS Mental Health Counseling 
BA Carroll College Montana 2012 
Ethan Daniel Green 
MS Biology 
BS Washington State University 2011 
Adam Bradford Griffith 
MA History 
BA Pacific Lutheran University 2009 
Lydia Jeanne Gross 
MMUS Music 
BMUS University of Alaska Fairbanks 2012 
Daniel Alan Hall 
MS Chemistry 
BS Central Washington University 2008 
Christian James Hanna 
MS Exercise Science 
BS Linfield College McMinnville 2012 
Julie Oradean Harber 
MS Law and Justice 
BS Central Washington University 2012 
Mariah Hope Helvy 
MS Biology 
BS Washington State University 2008 
Alex Griswold Henderson 
MS Law and Justice 
BS Central Washington University 2011 
Clara Rossell Hodges 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA University of Redlands 2011 
Eliya Rhnea Hogan 
MS Geology 
BS Central Washington University 201 O 
Shanon Lynn Holt 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Northwest Nazarene University 1988 
Isabel JE Hong 
MS Geological Sciences 
BA Whitman College 2011 
Neal Howard 
MS Exercise Science 
BA Willamette University 2012 
Jennifer Erin Humphreys 
MS Primate Behavior 
BA Humboldt State University 201 1 
Meredith Ann Hunnicutt 
MMUS Music 
BMUS Central Washington University 2012 
Brandon Wayne Hunt 
MED School Administration 
BAED Central Wash ington University 2010 
Leslie A. Jacobsen 
MS Law and Justicee 
BA Evergreen State College 2006 
William Shannon Jackson 
MS Chemistry 
BA Whittier College 2011 
Dale Robert Jansons 
MS Biology 
BS Central Washington University 2009 
Samuel Torin Malmgren Johnson 
EDS School Psychology 
BA Evergreen State College 2007 
Stacy Marie Kahler 
MS Law and Justice 
BS University of Washington 2012 
Jian Kang 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2013 
Cole Gregory Kanyer 
MED School Administration 
BA Central Wash ington University 2007 
Kristy M. Kappenman 
MS Biology 
BA Central Washington University 1989 
Sonja Charlotte Kassa 
MS Resource Management 
BA Western Washington University 2010 
Megan Marie Kearney 
MS Health and Physical Education 
BAED Western Washington University 2009 
Jessica Amelia Kent 
MA English 
BA University of Washington 2012 
Sujun Kim 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 201 O 
Kristel Ann Kinder 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Eastern Washington University 2008 
Matthew Peter Klein 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2012 
Karlyn Koughan-Thornburg 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Central Washington University 2009 
Danielle Catherine Kuehn 
MA History 
BA Northwest College 2010 
Katie Anne Lantau 
MS Biology 
BS Central Wash ington University 2007 
Courtney Rae Lear 
MA English 
BA Mount Holyyoke College 2010 
Nathan Joseph Lehrman 
MS Biology 
BA Central Washington University 2011 
41 
Brenda Kay Leighty 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Eastern Oregon University 2009 
Swema Linda Likonde-Gyesi 
MPA Professional Accountancy 
BS Centra l Washington University 2012 
Feitong Liu 
MPA Professional Accountancy 
BA International College/University I 2008 
Ziyun Long 
MPA Professional Accountancy 
BS International College/University I 2012 
Alan James Martin 
MMUS Music 
BMUS International College/University I 2011 
Sarah Leigh McCoy 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Central Washington University 2002 
BS Central Washington University 2002 
Michael Paul McDonald 
MS Experimental Psychology 
BA University of Arkansas Fayetteville 2003 
Nicolle Annora McDowell 
MED Master Teacher 
BS Grand Canyon University 2010 
Amanda Jo Miller 
MED Master Teacher 
BS Washington State University 2002 
Jarrod R. Miller 
MPA Professional Accountancy 
BA Pacific Lutheran University 2008 
Megan Colleen Moerke 
EDS School Psychology 
BA Concordia College Moorhead Mn 2004 
Molly Elizabeth Mooney 
MA English 
BA College of Idaho 2007 
Nathan Jacob Morse 
MS Resource Management 
BA University of Hawaii Hilo 2010 
Lisa-Marie Mullen 
MS Biology 
BS St. Martins University 2012 
Andrew Craig Murphy 
MS Individual Studies 
BS Central Washington University 1998 
William Louis Murray 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Western Washington University 1994 
Joseph Alan Nagel 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2006 
BA Central Washington University 2008 
Kaitlyn Mary Nelson 
MS Geological Sciences 
BS Minnesota State University Moorhead 201 1 
Kari Elizabeth Nielsen 
MS Resource Management 
BA Western Washington University 2005 
Stacie Mae Nolan 
MS Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2008 
Rebecca Christine Oren 
MED School Administration 
BAED Central Washington University 2008 
Molly Elizabeth Partridge 
MS Geology 
BS Winona State University 2010 
Tyler Jay Patterson 
MS Exercise Science 
BS Brigham Young University Utah 2012 
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Paige Linder Pattillo 
MS Exercise Science 
BS University of Portland 2011 
Gerardo M. Perez-Guerrero 
MS Law and Justice 
BA Washington State University 2012 
Christina Phan 
EDS School Psychology 
BA Central Washington University 2011 
Erika Jackson Price 
MS Primate Behavior 
BA University of Southern California 2011 
Megan Eileen Regel 
MS Geology 
BA Cornell College 2008 
Julie Ann Reveles 
MS Primate Behavior 
BS Central Washington University 2010 
Brent Tyler Ritzinger 
MS Geology 
BS California State Polytechnic University 
Pomona 2012 
Chelsea Madonna Rowan 
MS Mental Health Counseling 
BA Whitworth College 20 11 
Valerie Lynn Ryan 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 2006 
Savannah Marie Schulze 
MS Primate Behavior 
BA University of Minnesota 2009 
Daniel Jacob Sellers 
EDS School Psychology 
BA Central Washington University 2011 
Michelle Seman 
MPA Professional Accountancy 
MBA Western Washington University 2006 
BA Western Washington University 2004 
Sarah Margaret Sherman 
MA TESOL · Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Northwest College 2012 
Kelli Spessard Shoaf 
MS Resource Management 
BA University of Wyoming 2007 
Stacy Marie Stanley 
MS Resource Management 
BS Central Washington University 2006 
Asa Juel Staven 
MS Primate Behavior 
BS Montana State University Bozeman 2012 
Aaron Blair Steeves 
MS History 
BA Central Washington University 2011 
Diana Jean Strickley 
MS Geology 
BS University of Idaho 2012 
Hillary Lynn Tahtinen 
MS Geological Sciences 
BS Northern Michigan University 2011 
Julie Rene Teglovic 
MA English 
BA New York University 2007 
Chau My Trac 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 201 O 
Jeffrey Louis Jackson Trammell 
MS Resource Management 
BA Central Washington University 2006 
Maxwell Keegan Wallace 
MS Chemistry 
BS Central Washington University 2012 
Michael David Walton 
EDS School Psychology 
BS Washington State University 2010 
Dustin L. Waytuck 
MS Engineering Technology 
BS Central Washington University 2012 
Carl Stafford Webster 
MS Health and Physical Education 
BS Central Washington University 2009 
Kyle Alan Wells 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2011 
Kyle Travis Williams 
MS Experimental Psychology 
BA Trinity Lutheran College 2012 
Apryl Louise Yearout 
EDS School Psychology 
BA Central Washington University 201 1 
Anna Quistorff Yost 
MS Resource Management 
BA Eckerd College 1999 
CANDIDATES FOR 
AUGUST 21 , 2014 
Catherine Anne Agnew 
MS Law and Justice 
BA University of Washington 2012 
Heidi Jean Anderson 
MS Biology 
BA Cent ral Wash ington University 2011 
Elizabeth Reid Arnold 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2013 
Huaifei Bai 
MS Engineering Technology 
Rong Rong Chen 
MS Public Administration 
Jincheng Dong 
MS Public Administration 
Yi Du 
MS Public Administration 
Caleb Arthur Flatau 
MS Mental Health Counseling 
BA Western Washington University 2010 
Jamie S. Gilbert 
MED Higher Education 
BS Central Washington University 2012 
BA Central Washington University 2012 
Todd Andrew Goings 
MA History 
BA Central Washington University 2007 
Joy Mayer Gulseth 
MS Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2012 
Yunfeng He 
MS Engineering Technology 
Shuyun Hu 
MS Public Administration 
Xiaohua Hu 
MS Public Administration 
An Hua 
MS Public Administration 
Huadong Huang 
MS Public Administration 
David Hulslander 
MS Mental Health Counseling 
BA Central Washington University 2006 
Natalie Anne Juhl in 
MS Experimental Psychology 
BA University of Pittsburgh 2005 
Jianxin Lei 
MS Information Technology and 
Administrative Management 
Shuailiang 
MS Engineering Technology 
Yuan Liang 
MS Public Administration 
Brittney Ann Eide Mailhot 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Cent ral Washington University 20 13 
Lu Meng 
MS Public Administration 
Nicole Marie Metzler 
MS Experimental Psychology 
BA Central Wash ington University 20 10 
Jianfeng Qin 
MS Public Administration 
Yang Qin 
MS Engineering Technology 
Amanda Michelle Reddaway 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Cent ral Washington University 20 13 
Lijiang Ren 
MS Public Administration 
Maricela Rodriguez 
MED Master Teacher 
BA Heritage University 2004 
Hailey Ann Schiller 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Central Wash ington University 2013 
Baoping Shi 
MS Public Administration 
Clara Louaine Simpson 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Centra l Washington Universi ty 20 13 
Derek James Tomasone 
MS Health and Physical Education 
BS Campbell University 20 11 
Maksim Tsymbalau 
MS Mental Health Counseling 
BA University of Minnesota 
Minneapolis 20 1 O 
20/~ 
Qixin Wang 
MS Public Administration 
Xiaolin Wang 
MS Engineering Technology 
Yuan Wang 
MS Public Administration 
Haocheng Wen 
MS Public Administration 
Vian Wu 
MS Engineering Technology 
Hui Xu 
MS Public Administration 
Jun Yang 
MS Information Technology and 
Administrative Management 
Yi Yin 
MS Engineering Technology 
Lijun Zhang 
MS Public Administration 
Yingjie Zhang 
MS Public Administration 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
DISTINGUISHED ALUMNI AWARD RECIPIENTS 
Floyd V. Hicks .... . . . .. .. . . . .. . 1976 Janet L. Hethorn . . . .... . . . . .. .. 1998 Michele A. Weir .. . .. .. . . ... . . . 2006 
College of Education and Professional Studies College of Education and Professional Studies College of Arts and Humanities 
John J. Johnson . .. . ........... 1977 Annette M. Sandberg ..... . .. . . 1998 Randolph S. Baseler .. .. . . . . . ... 2006 
College of Education and Professional Studies College of the Sciences College of Business 
Joseph P. Lassoie . ... . . .. .. .. .. 1978 
College of Education and Professional Studies 
Ray E. Hosford .. .. . . . .... . .. . . 1979 
College of Education and Professional Studies 
Daniel D. McCracken . ..... ... .. 1980 
College of the Sciences 
Mildred M. McNeilly ... . ..... . .. 1981 
College of Arts and Humanities 
John F. Moawad . ... ... . . ... ... 1999 
College of Arts and Humanities 
B. Jean Pryor . .. .. . . . . .. . . . .. .. 1999 
College of Business 
Jack C. Garvin . .. .......... .... 1999 
College of Education and Professional Studies 
Benedette R. September ... . .. .. 1999 
College of the Sciences 
Debra J. Prigge . . . . .... .. . .. . . . 2006 
College of Education and Professional Studies 
Ronald C. Sims . . .. . .. . ... .... . 2006 
College of the Sciences 
Jill M. Jones . .. . ..... .. . . ... . . . 2007 
College of Arts and Humanities 
Douglas B. Wood .... . .. . ... . .. 2007 
Geraldine Si ks . . ... . ..... . ..... 1982 Richard C. Elliott .. . . .... . ... ... 2000 College of Business 
College of Education and Professional Studies College of Arts and Humanities Gregory L. Heacock .. .. ..... . . . 2007 
Herbert H. Legg ............... 1983 Mark W. Pearson ... . .... . ... . . 2000 College of Education and Professional Studies 
College of the Sciences College of Business Virginia B. Beavert . ... . .... .. .. 2007 
Milton G. Kuolt .... . . .... .... .. 1984 Ray E. Jongeward . .. . .. .... .. .. 2000 College of the Sciences 
College of Business College of Education and Professional Studies Robert M. Panerio ...... . ...... 2008 
Louis R. Richards . .... . ... . .. . .. 1985 Barbara A. Bintliff .. . .. . ....... 2000 College of Arts and Humanities 
College of Education and Professional Studies 
James E. Brooks .......... ... .. 1986 
College of the Sciences 
Allan B. Swift ... .. ... . .. .. . . .. 1987 
College of Arts and Humanities 
Larry L. Pinnt . . ...... . ...... . .. 1988 
College of the Sciences 
George B. Brain . .. . ........... 1989 
College of Education and Professional Studies 
College of the Sciences 
Doug B. Sutherland .. . . .. .. . . .. 2001 
College of Arts and Humanities 
Clark E. Daffern ... . ..... .... . . 2001 
College of Business 
R. Vance Hall. . .... .. ..... .. . . . 2001 
College of Education and Professional Studies 
Randall R. Reneau . .. .. . ....... 2001 
College of the Sciences 
Robyn C. Caspersen .. .. . . ... . .. 2008 
College of Business 
Carolyn J. Schactler . . . .. .... . .. 2008 
College of Education and Professional Studies 
Ronald Dotzauer ..... . . . .... . . 2008 
College of the Sciences 
David L. Boushey . . ... ..... . ... 2009 
College of Arts and Humanities 
David R. Boyd .. .. . . .. .. .... ... 1990 Jeanne M. Vote .. . .. .. . .. . .... 2002 James H. Jansen . . .. . . . . . . ... .. 2009 
College of the Sciences College of Arts and Humanities College of Business 
James L. Freer . ..... . . ... . . . ... 1992 Larry E. Vote . .. . ...... . . . ... . . 2002 Gary C. Frederick .... .... ... .. . 2009 
College of Business College of Arts and Humanities College of Education and Professional Studies 
Ronald M. Frye . .... .. .... . . . .. 1993 Milton G. Kuolt . ............. . . 2002 John A. Williams . .... ... . .... .. 2009 
College of Arts and Humanities College of Business College of the Sciences 
Robert A. Moawad . ..... .. . .. .. 1994 Charles A. Booth . .. .. .. . ..... . . 2002 Christine E. Sleeter . ... . . ...... . 2010 
College of Education and Professional Studies College of Education and Professional Studies College of Arts and Humanities 
Marilyn L. Grey . ........ . ...... 1995 
College of the Sciences 
Ted A. King ......... . .. . ... . .. 1996 
College of Arts and Humanities 
John F. Benson . .. ... .... .. .... 1996 
William A. Clintworth .. .. . . .. .. 2002 
College of the Sciences 
Janine B. Pease . ... . ..... . ... . . 2003 
College of Arts and Humanities 
Susan K. Swartz . . .. .. . . .. ..... 2003 
Brent A. Johnson ... . ... . .. . . . . 2010 
College of Business 
Raymond L. Conner . . .......... 2010 
College of Education and Professional Studies 
College of Business College of Business Ann D. Kiessling . ... . .. .. .... .. 2010 
Dennis P. Weston .. . ..... .. .... 1996 Donald H. Duncan . . ... . .. ..... 2003 College of the Sciences 
College of Business College of Education and Professional Studies Gregory S. Dovel. . . . ... . . . .. . . . 2011 
Eric R. Beardsley . . . ............ 1996 William C. Bonaudi . . .. . ..... . .. 2003 Cfilllege of Arts and Humanities 
College of Education and Professional Studies College of the Sciences Roland E. Wheeler .. . .. . .. .. . . . 2011 
Edward L. Schneider . . .. . ... . ... 1996 Nancy L. Worden . .. .. . . . ..... . 2004 College of Business 
College of the Sciences College of Arts and Humanities Terry L. Walton . . .. . . .. .. .. . ... 2011 
Jean K. Enticknap . .. . .. .. .. . ... 1997 John W. Delaney ....... . ..... . 2004 College of Education and Professional Studies 
College of Arts and Humanities College of Business Eric W. Lindell. .... . ... ...... .. 2011 
W. Randall Stoddard . .. . .. . .... 1997 William A. Kritsonis ... ... .... .. 2004 College of the Sciences 
College of Business 
Beverly J. Kinney . . ..... . . .. .. . 1997 
College of Education and Professional Studies 
Warren E. Brain . .. .. . . . .... . .. 2004 
Howard Bafford .. . .. . ... .. .. .. 2012 
Alumnus of the Year 
College of Education and Professional Studies 
Eugene M. Parsons . .... .. . ... . . 1997 
College of the Sciences 
Duncan A. Bonjorni . . ..... . .. . . 1997 
College of Education and Professional Studies 
College of the Sciences 
Robert J. Topmiller ... . ..... . ... 2005 
College of Arts and Humanities 
Kenneth D. Denman . ... . . . . . . . 2005 
College of Business 
William Seraile ..... ........... 2012 
College of Arts and Humanities 
Kathy Elser . .. . . .. . .. . ... . .... 2012 
College of Business 
William H. Richey .... ......... . 1998 Christine H. Day . . ..... . ... .. . . 2005 Mary Alice Heuschel. ... .. .. . ... 2012 
College of Arts and Humanities College of Education and Professional Studies College of Education and Professional Studies 
James M. Norman . . . ...... ... . . 1998 Michael B. Walen ..... . .. .... . . 2005 Penny Hitchcock . .. .. . ... .. ... . 2012 
College of Business College of the Sciences College of the Sciences 
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DISTINGUISHED ALUMNI AWARD RECIPIENTS (CONT.) 
Jeff Charbonneau .... ....... . .. 2013 
College of the Sciences 
Dale Comstock . . ............ .. 2013 
College of the Sciences 
Ralph Conner . .. .. ..... ...... . 2013 
College of Business 
Trevor Greene . . . . ... ... .. . .... 2013 
College of Education and Professional Studies 
Richard Matthews ... . ......... 2013 
College of Arts and Humanities 
Jason Nowakowski ... . .. .. . .. . . 2013 
College of the Sciences 
SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD RECIPIENTS 
Cheryl A. Anderson (Ann Anderson) .. ... . . ... . ...... 1988 Matthew W. Johnson (Awarded posthumously) . .. . . . . 1999 
Ronald C. Sims . . ........... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 1989 Jon T. Haberling . ..... . . . .. .. . . .... ... . ... .. . . ... 2000 
Janine B. Pease . . . ... ... .... ... . . . ...... .... . . . . . 1989 Wesley P. Miller ... . . .. .... .. .. . . . . . . . . ... . .. .. . . 2001 
R. Wes Leid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 Merri C. Pearson .. . .... . .... . ... . .... . .. .. . . . ... . 2002 
Donald L. Garrity . . . . . .. . ... .... . . .. ............. 1991 Mary E. Hewitt ..... . .. . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . .. 2003 
Virginia E. Garrity ... . .. . ... . .... . .... ... . . . ... . .. 1991 Linda K. Graf . . . .. ..... . .. .. . . . ... .. .. ... . . ...... 2004 
Henry C. Roberts . ... ... .... . .... . . . . ..... . . ... . . . 1992 Althea Cawley-Murphree ....... . .... ... ... . ... . .. 2005 
Kandyce M. Hansen ..... . . . .... . . . .. . .... . ... . ... 1993 David Wain Coon . ... .. .. . . . . .. . . ... . . . .. . .. . .. .. 2006 
Brian E. Thompson . .. ...... . . .. . . .. .. . . . . . ..... . . 1995 Patricia E. Loera . .. .. . . . . . ... . . .... . . . . . . . .. ... . . 2007 
Patrick M . O'Hara .... . . . . . .. . .. .... . .. . . . . .... .. . 1996 Eniko A. Kramar ... .. .. . .. ... . . . . ... . .. . ......... 2008 
John E. Janke . .. ... . .... . ... . ......... . ... .. .. .. 1997 DeAnna L. Briden back .. . .. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .. 2009 
Frank J. Gavaldon ... . .. . ..... .. ..... ... .. . .. . . .. . 1998 Crickette M. Sanz . .. . . . ... . . . . .. ...... . .. . ....... 2010 
Terrance R. Williams .... .. .... . . ... .. .. .... . .... . . 1999 
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UNTO THEE OUR ALMA MATER, 
HERE WE PLEDGE DEVOTION TRUE. 
YEARS MAY PASS AND TIME MAY BRING 
US MANY A TASK THAT'S HARD TO DO. 
STILL WE'LL SING THE OLD SONGS OVER, 
STI LL WE'LL CALL THE OLD DAYS BACK. 
STILL WE'LL CHEER T HE BEST OF COLORS; 
HAIL THE CRIMSON AND THE BLACK. 
STILL WE'LL SING THE OLD SONGS OVER, 
STILL WE'LL CALL THE OLD DAYS BACK. 
STILL WE'LL CH EER THE BEST OF COLORS; 
HAI L THE CRIMSON AND TH E BLACK, 

